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3 CENTAVOS HABANA, Lunes 27 de Julio de 1914.—San Pantaleón y santas Semproniana y Juliana, mártires, 3 CENTAVOS XUMERO 20: 
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j Virtual declara-
ción de guerra. 
Preparativos be-
licosos en to-
DE MI VIDA E R R A N T E 
P A N A M A Y S U E X P O S I C I O N 
(Para d DIARIO DE LA MARINA 
La Exposición Panameña, que ha de ínangrnrarse coincidiendo con la solemne apertura del asombroso Canal Interoceá-nico, ha necesitado pasar por varias y muy diversas evoluciones para llegar a levantarse en realidad tangible y triunfa-dora. 
Surgió la idea del Certamen, como una pobre flor para un humilde tributo, en plena Asamblea Nacional. 
Deseábase entonces conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, abierto a los hombres del Atlántico por el español Vasco Nú-ñez de Balboa en el año de 1513... 
En la Asamblea se aprobó una ley concediendo una pequeña suma para que •con ella pudiera realizarse una modesta Exposición conmemorativa. 
Poco, en verdad, era lo acordado. Afortunadamente, en la Presidencia de la República se encontraba el doctor Po-rras, hombre de iniciativas intensas y de horizontes amplios. 
El Presidente Porras, apenas enterado de aquel acuerdo, envió apresuradamente un Mensaje a la Asamblea solicitando más recursos, toda la extensión posible para el Certamen, y, por la premura del tiempo, una autorización que permitiese efectuar la fiesta un año después del en que debiera celebrarse el aludido cente-nario. 
Al pedir esto sólo pretendía el doctor Porras que el Certamen coincidiese, como ha de coincidir, con la apertura de esa Canal marvilloso que ha roto en dos el Continente. 
Celabrábase así la doblfl h/̂ aña: la de Vasco .„'r>y ' 0*1'-riendo r' Pac£fiap» yendo desde eí Atlántico al Pacífico por la ruta de un ensueño, y la del glorioso norteamericano coronel Goethals, que ha unido esos dos mares con el titánico em-puje de su talento, de su energía, y lo que no vale menos: de su virtud. 
La Asamblea Nacional amplió, como 
el doctor Porras quiso, los alcances de su 
primera ley. 
Pudo entonces el Gobierno reglamentar la proyectada Exposición... Pero la Ex-posición, por múltiples causas, no daba señales de vida... Y es que la voluntad no siempre basta; sobre todo cuando no convive con el "práctico" entendimiento, bastante más deseable en cualquier caso Que el "teórico," por genial que éste sea. 
El hombre que se necesitaba se encon-tró, al fin. 
Don Narciso Caray: he aquí al hom-bre. Se le ha nombrado Presidente de la Junta Directiva de la Exposición, y la Ex-posición avanza con pasos de gigante... Porque el gigante es él. 
Un gran artista, músico y literato, don Narciso Caray se impuso desde el primer ínomento. Y así como en el Conserva-torio Nacional de Música y Declamación, que él dirige, hizo y hace verdaderos mi-lagros, y sus alumnos, enorgulleciéndole, progresan brillantes, en la Exposicióm ha sabido serlo él todo para que todo se admire y en todo esté el éxito. El de la Exposición es, para mí, el "concierto" hiás difícil que el maestro Caray dirigió en público. 
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¿QUE HARA RUSIA? 
Berlín, 26. 
Todas las miradas se dirigen hor, en esta ciudad, hacia la capital del Imperio moscovita, y la pregunta que está en to-dos los labios es: "¿Qué hará Rusia?" 
Esta interrogación, formulada con voz trémula, tiene contenido el aliento y el corazón casi paralizado por el temor de que la respuesta sea el presagio de una terrible conflagración europea; se ha oído probablemente un millón de veces, y es la nota dominante en todas las conversa-ciones, la que resuena en todos los círcu-los, altos y bajos, de esta agitada capi-tal. 
No se ha hablado de otra cosa durante el día de hoy, en Berlín y en todo el res-to del Imperio alemán. 
Donde quiera que se encontraban ami-gos y conocidos, se preguntaban: "¿Ha-brá guerra?" 
ESCENAS TUMULTUOSAS 
Las tumultuosas escenas que en la no-
che del sábado se presenciaron en las ca-
lles de esta capital, escenas que los pe-
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lectual con dichos países, y exhibir ante 
los visitantes de la Exposición los recur-
tica que representa la necesidad ideal de la vida. 
sos naturales, las industrias, las artes, y, en suma, la civilización naciente de la República de Panamá. 
Cuatro grandes divisiones comprende-rá el Certamen. La primera—̂ Agricultu-ra— corresponde a la forma primordial de la actividad humana que sirve para nutrir al hombre. La segunda—Industria, —a la que extrae del suelo la riqueza bruta y 
transporta y distribuye. La tercera — Ciencia y Artes liberales,— al ti-abajo que se aplica no ya a la materia sino al hom-bre mismo, a beneficio de su condición física, intelectual, moral y social .La cuar-ta—Bellas Artes,— a la actividad esté-
Estas cuatro divisiones abarcan vein-tidós grupos: 
Productos forestales, agrícolas, pecua-rios; industrias extractivas, artes y ma-nufacturas, transportes, comercio; educa-ción y enseñanza, historia, literatura, eco-nomía social, higiene y asistencia públi-ca, administración, ingeniería civil y obras, música; pintura, pastel, dibujos íuegô la franstoma y pul^ cartones, grabado, escultura, arquitec-tura, sección decorativa. 
Y estos veintidós grupos aun se subdi-
viden en setenta y una clases... 
La ley que autorizó al Poder Ejecutivo para organizar y llevar a cabo esta Expo-sición, nacional solamente al idearse, dis-
puso que a ella fueran invitadas España [pabellón especial, de vastas proporciones, 
destinado al Comercio istmeño de impor-tación ... Y en ese pabellón podrán ex-hibirse, indistintamente, todos los artícu-los de fabricación extranjera que intro-duzcan las casas importadoras de Pana-má. La Exposición tendrá, pues, sus puertas de par en par abiertas para el Nuevo y para el Viejo Mundo. 
Y de uno y de otro, en fastástico viaje, han de venir millares, millones, de hom-bres atraídos por el Canal asombroso, orgullo del genio humano, que sugestiona j? conmueve como si fuese una obra de inspiración divina: es un inmenso poema de piedra escrito con las aguas de dos mares... Panamá, Julio de 1914. 
Miguel de ZARRAGA. 
y las repúblicas del Continente America-no, quedando así tácitamente excluidas todas las demás naciones. 
El comercio de Panamá, que se pro-vee de los principales artículos del con-sumo local nc solamente en los mercados españoles y americanos sino también en los restantes europeos y en los asiáticos, ha querido que en este Certamen—mun-dial de hecho— no haya exclusiones, y de la Junta Directiva solicitó que se arbitra-se un medio por el cual todos los fabri-cantes y productores del mundo pudiesen hallar cabida en la gran Feria. 
La fórmula no fué difícil de combi-narse. 
El Gobierno de la República ofrece un 
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E n e l C e n t r o G a l l e g o 
Gran expectación. Mil quinientos socios asisten a la Junta general, 
policía mantiene el orden. Protestas de la oposic ión y aplausos de 
del gobierno. Grandes economías . Superávit. Discurso del Presidente. 
M I T I N DE AGRI-
CULTORES 
REBATIENDO UNA ACUSACION 
(Por telégrafo) 
Caimito, Julio 26, 7*20 p. m. Se ha celebrado un monstruoso mee-ting de agricultores. Serían las dos de la tarde cuando una imponente caballería que sumaba más de mil jinetes, en correcta manifestación, entraban en este pueblo para asistir ai meeting de protesta contra las acusacio-nes de incendiario al colono Lorenzo Pé-rez. 
Los oradores que hicieron uso de ía palabra fueron los señores Santos Rodrí-guez, presidente del gremio local; Miguel Valdés, José Alfonso, Aurelio Valdés, Dionisio Pérez, Francisco Fernández y el doctor Angulo, que hizo el resumen de una manera magistral, demostrando la inocencia de Lorenzo Pérez, y haciendo ver cómo estaba en apretado haz el in-menso núcleo de personas que sumaba, unido a la caballería, más de dos mil al-mas que indicaban el triunfo del agricul-tor por estar completamente unidos los elementos agrícolas para la lucha. 
El Corresponsal. 
INCENDIO 
EN SAN LUIS 
(Por telégrafo) San* Luis, Julio 26, 8'45 p. m. A las cuatro y media de la tarde de hoy se declaró en esta localidad un vio-lento incendio, destruyendo completamen-te dos casas. 




La junta general, anunciada para ayer, Jn este poderoso Centro, había desperta-0̂ gran expectación entre sus entusias-las asociados. Una hora antes de que co-menzara, en las inmediaciones del Centro 
no se podía dar un paso; a la hora prefi-jada se abrieron las puertas y las mul-"tudes invadieron totalmente el salón de jesioneS) no bajando el número de asocia-do mil quinientos. 
" presidió el licenciado Eugemo Ma-- que tenía a su derecha a los señores anuel Cortinas y Venancio López, los 1 vices; a su izquierda, al señor Ernes-I López, secretario del Gobierno Provin-7» que asistía a la junta como Delegado -el Cobornador. y al secretario general ¡;el Centro, señor Juan Martínez García. Conservaban el orden, frente a la casa so-t18]- algunas parejas de la guardia mon-¡fda; en el interior del edificio se veían varios vigilantes de la policía, pertene-
s1* âch 
dos to 
cientos a la 3a. estación, con sus jefes capitán Cárdenas y teniente Lopo. Tam-bión vimos allí algunos policía del Go-bierno Provincial con sus jefes, señores Laudoval y Valle, y a los de ia Judicial mandados por el señor Gómez. 
La general comenzó por leerse el acta de la sesión anterior que fué aprobada. Durante su lectura hubo algunos inciden-tes y protestas originadas por la oposi-ción que componía una tercera parte de los asociados. El acta, sin embargo, fué aprobada. Las protestas y el vocerío con-tinuaban; las dos terceras partes de los socios contestaban a las protestas con rui-dosas ovaciones. La policía ponía orden con gran delicadeza. 
Luego se dió lectura al informe en 
que la Directiva hace la historia de su la-
bor durante el segundo trimestre. El vo-
cerío continuaba interrumpiendo la lectu-
ra. Cuando el oficial señor Cidre llegó a 
leer el estado económico de la socie-
dad, las masas no guardaron silencio; 
aplausos en los gobiernistas, protestas 
ruidosas en la oposición. En el estado eco-
nómico la Directiva demuestra haber 
efectuado grandes economías en todos los 
departamentos sociales, de las cuales se 
desprende un superávit muy considera-
ble, tanto que al saber de cada economía 
los gobiernistas aplaudían frenéticamen-
te; los de la oposición protestaban enér-
gicamente. Cuando se terminó la lectura 
del informe, que fué aprobado, la mayor 
parte de la junta tributó una ovación for-
midable a la Directiva aclamando a su 
presidente, haciéndole ponerse en pie. La 
oposición protestaba; pero comenzaba a 
disolverse. En medio de otra formidable 
E l s e c u e s t r o d e " E l C u b a n o " 
Sagaró piensa denunciar al Juez. Dice que acusará al Se-
cretario de Gobernación. No habrá quorum en la Cámara. 
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El suceso ocurrido en la casa donde es tá instalada la Redacción de "El Cuba-no", con motivo de haber librado un man damiento el juez Ledo. Zúñlga para se-cuestrar varias ediciones del periódico, ha sido ayer la "comidilla" en los círcu-los políticos. 
CONTRA EL JUEZ 
El señor Sagaró, que estuvo fuera de la Habana, por haber ido a tomar parte en un mitin que se celebró en la provin-cia, ha asegurado que tiene el propósito de denunciar al juez de instrucción inte-rino de la Primera Sección, Ledo. Luis de Zúñiga, por el delito de "prevaricación". 
EL FUN DA M ENTO 
Fúndase el Director de "El Cubano" 
en que el citado juez ordenó el secuestro 
del diario que él dirige, correspondiente 
al día de antier, antes de que estuviera 
impreso y que por ello no pudo citar, en 
el mandamiento que expidió, el título del artículo que se consideraba injurioso. 
ACUSACIONES 
Entre las acusaciones que, según dice, 
piensa hacer el señor Sagaró, hay una 
contra el coronel Hevia, actual Secreta-
rio de Gobernación. 
Afirma el representante oriental que el señor Secretario de Gobernación ha si-do el inductor en el suceso ocurrido en "El Cubano" y que el capitán de policía señor Marcos fué sólo un instrumento. 
Manifiesta Sagaró que el coronel Hevia ha cumplido am«iazas que hizo en unas declaraciones que ha publicado y sostie-ne que en la denuncia que hará al Juzga-do daba cuenta de ciertos planes que se preparaban contra él. 
LE RECOMENDARON PRUDENCIA 
Hay—ha dicho Sagaró—además, el he-
cho muy significativo de que un repre-
sentante conservador que figura entro las personas que son consideradas como ami-gos íntimos de Palacio— me indicó, el viernes último, en el Salón de Conferen-cias de la Cámara—que me estaba expo-niendo demasiado y me recomendó la con-veniencia de que me asegurara la vida a favor de algún amigo si no tenia herede-ros, porque, en realidad, corría peligro mi existencia. 
REVELACIONES 
Dicen los amigos- del señor Sagaró— quê  pertenecen al grupo asbartista—dze el Director de "El Cubano" hará impor-tantes revelaciones. 
Asegúrase que ci raprê entanie c- -r-vador señor Federico Morales tüé ' da los que manifestó a Sagaró "que ¿si ¡ba jugando con fuego y que lo iban a que-mar . M 
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5 S9GÍE0AI Y EMPRESA DEL 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
á L M S P E U T M D E 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Julio 25 
Plata españaJa de . . . de 100 ^ a 101 r8 
Oro americano contra oro español de 109)^ a 110 
Oro americano contra pta-española de 107 a 108 
CENTENES a 5-20 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-21 
LUISES a 4-15 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-16 
EJ peso americano en pta. española de 1.07 a 108 
DliRIO DE LA M \ U 
ADMINISTRACION 
Por ausencia del señoi* don Ramón Fer-nández se lia hecho cargo de la Agencia del DIARIO DE LA MARINA en Rodas, el señor don Nicolás Castiñeira, con quien deberán entenderse, en lo sucesivo, nues-tros abonados de aquella localidad par» todo lo concerniente a esta Administra-
EL ADMINISTRADOR. cion. 
Revista del Mercado 
IMPORTACION 
Habana, Julio 25 de 1914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotizan, 
a $14.25 quintal. 
Do nueve libras, se cotiza y vende a 
$14.75 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza a $15.75 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 ots. 
En cajas de 12 latas, de $4.25 a $4.50. . FRECHO Americano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centaTOS. 
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Valencia, de 30 a 50 cts. 
Catalanes, de 28 a 30 centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $48 quinta|. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, $4.50 quintal. 
El americano y el ingles, de $5.50 a 
$6 qtl. 
ANIS 
Se cotiza a $11 quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $7 qutl. 
».RROZ 
De Valencia, a $4.50 quintal. 
De Semilla a $3.10 quintal. 
De Canilla, viejo, de $4.30 a $4.40. qtl. 
Canilla nuevo, de $3.40 cts. a $4.00. 
Americano, de $2.80, a $4.25, segunda 
case. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2.10. 
De los EE. UIL. a $2.05 quintal. 
Argentina, a $1-85 qtl. 
BACALAO 
Noruega, se coliza, a $9.75. 
Escocia, de $9 a $9.50 quintal. 
Bacalao en tabados, a $7 quintal. 
Robalo, a $6.50 quintal. 
Pescado, a $6 quintal. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $27 a $27.50 quintal. 
Clase fina, de $28.50 a $30.50 quintal. Del país: ĉ cotiza de $14 a $26.50 qt. CEBOLLAS Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl. Del país, a $4.50 qtl. Las de semilla, de $3.50 a $4.00. CIRUELAS De España, a $1 caja. De Oaiiíomia, a $1.75 caja. CERVEZA Del país, de $8.50 a $12.50 barril de 8 docenas de botellas, ñas de botellas. De los E. TInidos, de $7-50 a $12-80. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 barril con 84 medias botellas. COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14"* caja, y $18.25 en litros. El español, de $16-50 a $17-25 caja. • El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, y de $5 a $10 garrafón. COMINOS 
De Málaga, a $13 qtl. Morunos, a $10 qtl. CHICHAROS Según clase y procedencia, de $3-50 a $4 qt. CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1.56 lata. De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 lata. 
Los de Bilbao, clase buena a $4. Del país, con marcas de Asturias, a 87 ots. y $1-00. FRIJOLES 
De Méjico, negros, a $3.62 quintal. 
De Orilla, negros, de $4 a $4.12 qtl. 
Blancos, de Europa, de $5 a $7.75 qtl. 
De los Estados Unidos, colorados, de $6.50 a $7 quintal. Blancos, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España, Be cotizan de $6-75 a $7.75 las 4 cajas, según-peso y clase. Los del país se cotizan de fS-óO a $5-50, GARBANZOS De Méjico, chicos, a $4 qtl. Medianos, de $7 a $8 quintal. Gordos, de $8-50 a $9-50 qt». Monstruos, de $10.25 a $11 qt. GINEBRA De Holanda, de $12 a $13 garrafón, s&-gún marca. 
HENO A $1-75 quintal. JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10.50 qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, se co-tiza a $11.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, de % a 12 pulgadas, a $12.50 qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 pulgadas, a $15.75 qtl. 
Heno, a $1-75 qtl. 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-tizan de $18 a 19 paleta, y de piorna $24 a $20-50. De España: Gallego, corriente, según clase, 3e cotiza de $25 a $40 qtl. según clase. JABON De España, ©1 amarillo catalán, a $8.20 quintal. Jabón, del país, de $4 a $8 qtl. Jabón americano, a $4-50 caja de 100 libras. Jabón francés, de $8-50 a $9 caja. 
El de Mallorca, de $6.50 a $8. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. LECHE CONDENSADA Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. LONGANIZAS De Vich, a $85 qtl. MAIZ El Americano, a $2 qtl. 
El del Gibara, a $1-80 id. 
El Argentino, de $2-12 a $2-25 qtL MANTECA 
Clase buena, en tercwolas, de primera, a $13.60 qtl. 
En latas, a $15, $16 y $17. 
Artificial, de $11 a $11.50. las cuatro cajas de amarillos y blanco*, según el peso de la caja. MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl. 
De Asturias, de $28 a $33 qtl. De los Estados Unidos, se cotiza de $15-75 a $19-15 qtl. » De Holanda, de $41 a $44 qtl. Danesa, de $43 a $47 qtl. MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 ct«., y en cuartos, de 30 a 36 cts. MORCILLAS De $0-88 a ̂ 1-12 la media lata. OREGANO 
Se cotizan de $8 a $12 qtl. PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-gún tamaño. Francés, a 17 cts. resma. Del país, de 14 a 30 cts. Id. Alemán, de 15 a 16 cts. id. PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a $4. 
de Canarias, de $3.75 a $4.25 quintal. De Holanda, en huacales, se cotizan a $2.25 qtl. De Valencia, a $2 caja. En barriles, del Norte, se cotiza ©1 quin-tal a $4.25 y en sacos a $2,37. qtl. 
Del país, de $3 a $3.75 quintal. PASAS A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja. PIMIENTOS 
De pi-imora, a 2.25. PIMENTON Corriente, de $11 a $13. Especial, de $14 a $21 qtl. QUESOS 
Partagás, buena clase, de $17 a $21. De Flandes, a $16 qtl. De Bola, a $18 qtl. Reinosa, de $30 a 40 quintal. , Del país, a $8 qtl. SAL De los Estados Unidos, en grano, se co-tiza de $2-12 fanega y molida a $2.24 id. 
De Torrevieja, molida, a $2.25 id. SIDRA De Asturias, clase corriente, en caja d© 12 botellas, a $3-75; las d© $24!2, a $4-25, y la marca de crédito en iguales envases, de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. Abunda asimismo la inglesa de distin-tas marcas, qu© se ofrece de $3-50 a $3-76 caja, y la del país, que se ofrece de $2-25 a $2-75. TASAJO 
Se cotiva Verano a 49 rs. arroba. SARDINAS En tomate y aceite, según tamaño de envase y calidad, de 15 a 27 centavos. 
En tabales, a $1 según tamaño. TOCINETA So cotiza, de $16 a $19 quintal. TOMATES 
En cuartos de lata, a $1.25. 
En medias latas, a $1.37. VINO TINTO Según procedencia, de $67 a $77 pipa. VINO NAVARRO D© $71 a $74 los cuatro cuartos. VINO RIOJA De í)71 a $74 los cuatro cuartos. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
J a r i c o 
de la 3sla b t (Tuba. 
E s p a ñ o l 
S v n documento más ventajoso qne el giro, por-
que sirve de identificación personal j porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTXS Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDK), ALQUILE UNA • = 
C A J A d e S E G U R I D A D 
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B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A G E C O B A 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
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Vapores cíe travesía 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE TRECTOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desdfi hace más de Ireüila años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médico» la recomiendan. 
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SE ESPERAN 
Julio. 















de Oro (VIRO, CURE (PEPTflíi) j FOSFITOS) Diplomas d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KN TODOS LOS HOSPITALSS 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
EiUcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
Ja alimentación de ios NIÑOS débiles y de los conoalescientes. París. COLUI y 6U. 48, r. N itutooio y m tedas lis hmaat. 
Sonrmclsdijk, Rotterdam y Excelsior, New Orleans. Cayo Romano, Amberes. Saratoga, New York. Anna, Triests. E. O. Saltmash, Liverpol. Miguel M. Pinillos, Barcel. y ec 
Legazpi, Cádiz. Bavaria, Hamburgo y escalas. §, S. Texas, Chirstiania. Olivant, Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. Sommclsdijk, Veracruz. 
Saratoga, New York. " 1 Nccnar, Viffo y escalas. " 1 Excelsior, New Orleans. " 2 Legazpi, P. Limón. " 8 Antonlana, Hamburgo y esc 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
2491 alL 4 Jn. 
JARABE V I D 0 | D A S T A VIDO 
Calman instantáneamente b T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche . A s m a , 
Laringitis Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabera. Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en (armada. <m Courberoi*. cerca de Paria, y ei toda» íarraacla». 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ue recibos provisionales del 
' Empréstito de 110,000 pesos oro es-
¡ pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
I Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
I sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
1 ante una Comisión de ln Directiva los lu-
nes, miércoles y viernet de cada semana 
j durante el mes presente y el de Agosto 
• próximo, de ocho y inedia a diez de la 
noche. 
i Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
; lo. de Septiembre, se. satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3. 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
j ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
I por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
lies. 
Habana, Julio 16 ce 1914. 
Ramón Armada Teijelro 
Secretarlo. 
Centro de Cafés de f 
la Habana 
SECRETARIA 




A S O C I A C I O N 
UNION D E S U B A m A D d S 
Y PROPIETIMÍOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-lares y casas do vecindad, tales como desahucios y asuntos que sean dq la competencia del Ayuntamiento y De-partamento de Sanidad. Cuota men-sual: |1 plata. Secretaría, altos del Pollteama Habanero. Tel. A-7448. c. 2937 l-Jl. 
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O F I C I A L 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— República de Cuba.—Secretaría de Obras Públicas.—Negociado del Ser-vicio de Faros y Auxilios a la Nave-gación.—Faro Morro de Cuba situa-do a la parte Este de la entrada del Puerto de Santiago do Cuba.—Latitud Norte.—19o. 57' 31".—Longitud Oes-te de Greenwich.—75o. 52' 13".—El actual faro del Morro de Cuba, que señala la entrada del puerto do San-tiago de Cuba, cuyo fanal, lenticular y de reflectores .está colocado sobre una antigua torre de hierro, ha de ser sustituido por otro de torre de hormi-gón armado con aparato de 2do. or-den, de destellos relámpago». Pero mientras se lleva a cabo esta sustitu-ción la actual luz será provisional-mente reemplazada por un aparato lumínico de Luz universal de cuarto orden, cuya característica, es de dcs-tcUos relámpagos, blancos, en grupos do 3 destellos cada 10 segundos, apa-rato que será Inaugurado, probable-mente en el mes de Agosto del afio actual. Esta característica del apara-to provisional es la misma que ha de tener el aparato, o faro de 2do. or-den, que más adelante y definitiva-mente, ha de sustituir al actual faro, y de cuya instalación e inauguración se dará oportunamente el Aviso co-rrespondiente.—Este aparato provi-sional irá colocado sobre una arma-zón de madera, de color blanco, for-mada con cuatro parales inclinados en forma tronco-piramidal, levanta-da hacia la parte delantera o sea S. O. del actual faro, y en cuya plataforma superior irá instalado el indicado fa-nal.—El plano focal de este fanal provisional estará como a seis metros (6.00 ms.: sobre el terreno, y como a setenta y seis metros (76.00 ras.) so-bro el ñive'. del mar, y por lo lanto su Iut: en atención a esta gran altu-ra puede tenc- en tiempo claro, un al-cance geográfico de 22*4 millas, para un observador elevado 4.50 ma. sobre el mar, aunque ec atención a la in-tensidad de su aparato el alcance lu-mínico en tiempo medio será como de 19 millas.—Lo que se publica para ge-neral conocimiento de aquellos a quienes concerna. y para que sirva de rectificación a la Relación do Faros do la República, publicada en lo. de Mayo de 1910. en la que dicho faro, "Morro de Cuba," está señalado ron el número 32.—Habana, 24 de Junio do 1914.—E. J. Balbín, Ingeniero Je-fe del Negociado del Servicio General do Faros y Auxilios a la Navegación. Vto. Bno., Pedro Cartaúá. Director. 
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N . G E L A T S & C o . 
AGUIJAR, 106-108 BflJSQUEROS 
Vendemos CHEQUES (fe VIAJEROS p ^ d e r » 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
i i i E G C I O N de caja de 
Recibimos depósito* en esta Sección pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también poc correo 
C &024 
P A G U E c o k C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES pwiri ras» 
tifioar cualquier dífsrsnoia ocurrida on el pag», 
GM3S LETRAS % M \ T O M S PAUTES BEL W M \ 
El Departamento de Ahorros abena el 3 T de in-
terés anual sobre las cantidades doposilaias 
cada mea. 
O E C O B A -
CAPITAL 
ACTIYO EN CUBA 
S.OD 0,00 0-01> 
40.000,000*00 
C 2915 JI-I 
E L I R I S 9 9 
C9ij»ua ds S*¿r)s M m GMln luiili), estrtlBstt) si ti) tff n& 
O f i c i n a s : E M P E O R A D O . N C T M . M . 
Establecida en el «ño de 1B80. 
VALOR RESPONSABLE % fit.24g.442-00 
SINIESTROS PAGADOS $ l.T^SWl 
bOfiRAXTE DE ISM ra. ,a rapirti J 
IDEM DE 1910 „ |t 
DE 1911 „ . 
DE 191» qa3„ r2blja d3l re3.b;) ^ 3j 
41.754-1 í 
i 63,37í-í< IDEM 
IDEM 
t° afio de 1311 44.39S-TJ 
L'fjL'ig ******** feptMlOl deCabs. L*nm« ^Armfi* 
^ana. M370 11 ds , 
el covsajaa.D OiiUcrot 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
¡928 Jl-1 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
LUPUS. H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consultas do 11 a 1 y de 4 a 5 
Kspeotol par* fea pobres: de 6 y media a 6. 
C 2S85 
C R O N I C A C A T A L A N A 
B a r c e l o n a , J u l i o 1 0 
"•Maura, no!" "¡Maura, sí!" En esas dos fórmulas simplistas se resume hoy la po-lítica española en su aspecto popular, o mejor diríamos apasionante de las masas bulliciosa8. Ambos lemas constituyen una verdadera obsesión. Desde los discursos je los mítines y las columnas de los pe-riódicos han pasado a los lugares públi-ros en las formas más variadas. Apare-cen pegados o pintados en las esquinas, n ias columnas de los faroles del alum- j brado, en los bancos de los paseos y en j otros sitios análogos; se encuentran gra-bados en las monedas y estampillados en ¡ los billetes de banco; se cantan en coplas I zarzueleras y no ha faltado industrial I Gue se apresurara a utilizarlos como lia-j piativa cabecera de sus anuncios. Así, lo l nue empezó en pasión enconada promete I 
degenerar, a fuerza de prodigarse, en ¡ aceptándose el ofrecimiento que de ha- sámente le representa la hennosa estatua tadas calles chanza y en broma. Una de las coplas I blar en él hizo el señor Sácnz de Bares I de Rosendo Nobas-. Bueno es consignar que así en el pro-
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
SUMARIO:—El "¡Maura, sí!" y el "Maura, no!" convertidos en una obsesión. Un mitin fracasado Otro mitin de 
controversia. Los radicales y su doble juego.—Actos catalanistas. Inauguración, en Vich, de una lápida en loor 
de BACH de RODA, famoso caudillo catalán en la guerra de sucesión. E l emplazamiento definitivo de la 
estatua del C O N C E L L E R EN CAP. Rafael de Casanova.—Características catalanas. Dos pueblos pequeños que 
se preocupan de la cultura. La Fiesta del Nido en Valls. Ensayo de REFERENDUM popular en la Bisbal. E l 
Hospital de la Santa Cruz de Barcelona y su próximo traslado a un grandioso edificio.—Inauguración del R E A L 
CLUB MARITIMO de Barcelona. Los barceloneses y el mar.—El profesor de la Universidad de Buenos Aires. 
Dr. Ingegnieros en Barcelona, y sus conferencias. E l Sr. Bermúdez delegado del Gobierno de Panamá, en Casa de 
América—Seguro y brillante concurso en España a la Exposición panameña—Funerales en sufragio de la orfeonista 
Carmencita Tort. fallecida en Londres durante la gloriosa excursión del ORFEO CATALA. 
oue se cantan con música de una popular en representación de los jóvenes de la •'habanera," y que dice: —"¡Ay, Maura, | Defensa Social. Parecía como que las dos no! ¡Ay, Maura, sil ¡Ay. Maura, Maura: i iutemperancias iban a encontrarse fren-Que me importa a mí:''—traduce el es- j te a frente. Pero no fué así, por fortuna, píritu zumbón y escéptico, que es des- i pues el señor Sáenz apenas si tema ami-pués de todo el que ha de dar al traste | ffos en el local, abarrotado completamen-con el malévolo intento de dividir a los te de radicales. Faltaba, por consiguien-cspañoles en dos grandes bloques dis- te, el elemento contrario para que pudie-puestos a combatirse con fiera saña al' ra producirse el choque El orador, cató-lado o en contra del famoso político ma- {̂pn " ™'>°*f* Q Tnn+prinlmpn-llorquín cuyos designios son en verdad otra cosa muy distinta do esos apasiona-piientos. A la conciencia pública y no al ciego fanatismo ha. apelado constantemen-te para crear una fuerza de opinión ca-pacitada para* influir en la acción de los gobiernos, y ese pensamiento pugna con el predominio de irreflexivas faramallas. 
Alrededor de la negación y la afirma-ción maurista manifiéstase actualmente la vida política en la capital catalana. 
Apenas merece los honores de la men-ción el mitin que lor- rcmanonî tas bar-celoneses intentaron celebrar el pasado sábado en el Teatro Español. Casi en bal-de hicieron el viaje los empingorotados! los sitios más visibles de la sala. Las 
lico se prestó a ser corrido material e  te por aquella masa exaltada que, faltan-do abiertamente a la compostura que se le había recomendado, interrumpía a ca-da instante el discurso con vociferaciones y sarcasmos. A este lamentable espec-táculo de incultura e intolerancia estuvo reducida la anunciada controversia. Ni siquiera aguardó el señor Sáenz la res-puesta de sus contrincantes, retirándose del local antes de que terminara el mi-tin. 
Dueños del campo los radicales, no hay que decir cuán a sus anchas dieron carne a la fiera poniendo sus desafora-das arengas en consonancia con las divi-sas "¡Maura, jamás!" y "¡Mueran los asesinos de Ferrer!" que campeaban en 
conclusiones del mitin se redujeron a ra-tificar el veto a Maura y a su política, a solicitar del Ayuntamiento la erección de un monumento a Ferrer frente al Pa-lacio de Justicia, acudiendo a la próxi-ma sesión municipal para enterarse de cómo cumplen este acuerdo los concejales 
oradores procedentes de Madrid que de-bían tomar parte en el mismo, pues fue-ron abucheados y sus conatos de discur-so recibidos con incivil chacota. Y es que a falta de romanonistas, pues no los hay en Eai'celona en número suficiente para llenar el teatro, ocupaban casi todo 
el local los radicales que so han hecho una I lerrouxistas, y a pedir a los diputados sspecialidad en eso de ir a perturbar las j republicanos que extremen su oposición reuniones públicas cuando no son ellos al Gobierno hasta que salgan del mismo los que la celebran. Ayudáronles en su • los señores Echagüe y Ugarte. fácil tarea de armar bulla los disidentes ¡ Con estos desahogos los subjefes del iel partido liberal, que a lo mejor del j radicalismo pretenden mantener la agi-nitin arrojaron desde las galerías del i tación entre las masas populares para eatro una lluvia de papelitos con el lema: ! recobrar la preponderancia que en ellas 
R̂omanónos, no!" De suerte que ya no 
s Maurc el único político a quien se 
ipone el veto en esta forma concisa e 
¿iperiosa. 
A la mañana del domingo, mitin anti-naurista en el Ter.tro Soriano, organizado por les radicales. La autoridad , tomó grandes precauciones para evitar pertur-laciones del orden público. Y estas per-nirbaciones eran de temer, pues se ha-ía dr.do al mitin carácter de controversia. 
GANE $4 OIARSOS 
Dcbirlo al alto precio de los sala-rlos en los Estados Unidos, deseamos la cooperación de personas de otros países, que quieran trabajar, en sus casas, en la manufactura de nuestras novedades artísticas,. Pagamos $2.40 por cada docena. Cualquiera persona puede hacer de una a dos docenas diarias, trabajando ocho horas. Pre-vio el «recibo de $0-35 centavos para cubrir gastos de porte, etc., enviare-mos muestras e instrucciones deta-lladas. I.os materiales los suminis-tramos libres de costo. Deseamos Agentes en cada población. THE AMERICAX ART CO. 2 & Stonc St., New York, City. 9783 19-23-26 jL 
Bouquet de Novia, 
Cestos. Ramos, Co* 
Dnas, Cruces, etc* 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra etc, 
Semillas de Hortalizas ] 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
Armand y Hno 
Oficinas y jardín: General lee 
<i San Julia 
TELEFONA B-flí y Í029-1 
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va perdiendo el señor Lerroux con sus reiterados pinitos gubernamentales. Es un doble juego el que vienen ejerciendo desde hace tiempo el caudillo y süs subal-ternos. Entre los últimos discursos del señor Lerroux en el Parlamento y las demagógicas soflamas de sus amigos en el mitin del Teatro Soriano media una diferencia inmensa, que sólo pueden dejar de apreciarla los temperamentos exalta-dos, exentos de todo instinto de observa-ción y harto propensos a las embriague-ces verbalistas. 
Cumplen en septiembre del presente año dos siglos de la trágica caída de Barcelona en poder de las huestes de Felipe V. Cataluña perdió en tan luctuo-sa jomada los últimos restos de su his-tóricas libertadas. Al recuerdo do éstas, avivado por románticos sentimientos, de-bióse en gran parte el moderno renaci-miento de nuestra literatura, el cual ha-bía de engendrar a la postre el actual movimiento catalanista. Y, como es na-tural, el árbol frondoso y robusto no puede hacer olvidar la simiente de que procede. De ahí la glorificación de los varones que en aquellas tremendas lu-chas sacrificaron heroicamente su exis-tencia. 
Uno de ellos, Bach de Boda, el famoso guerrillero "vigatá," defensor de la causa catalana. Don Francisco Maciá y Ambert, que así se llamaba, fué un abnegado y honradísimo patriota, 'jefe de somatén que hizo sentir más de una vez su pujan-za. Caído, por fin, en poder de sus ene-migos recibió en Vich muerte afrentosa. La musa popular cantó sus hazañas y su martirio en un romance que ha llegado hasta nosotros. Y ahora, en el mismo lu-gar donde se levantó la horca, la ciudad de Vich, el domingo, en plena fiesta mayor, inauguró una artística lápida con-memorativa en loor del héroe ausonense. Una muchedumbre considerable honró el acto con su presencia, aplaudiendo entu-siasta el discurso que al descubrirse la lápida pronunció el canónigo señor Co-llell, inspirado poeta, y el que en la Casa Capitular, antes de disolveráe la cívica comitiva, dirigió al concurso el señor Verdaguer y Callís, elocuente diputado por el distrito. 
También en Barcelona se proyecta ha-cer algo en el propio sentido. Todas las entidades catalanistas han suscrito una instancia al Ayuntamiento, escrita en términos muy levantados, solicitando la traslación de la estatua de Rafael de Casanova desde el Arco de Triunfo, don-de hoy se encuentra, a la plazoleta de la Ronda de San Pedro, que corresponde al antiguo baluarte de las derruidas mura-llas donde el famoso Conceller en Cap cavó herido de muerte abrazado a la en-seña de la ciudad. En esta actitud precl-
pósito de las entidades catalanistas de Barcelona como en la demostración de los catalanistas de Vich, resplandece el más puro patriotismo catalán, pero sin el menor asomo de mortificación al senti-miento de la patrig, española, cada día más vivo y consciente en Cataluña. 
Síntomas de vida nueva, bién que mo-destos bastante significativos. En ellos se reflejan modalidades del alma del pue-blo catalán. Es Pons unp pequeña villa de la provincia de Lérida, sita en la carre-tera que va a Seo de Urgel. Se encuentra, por consiguiente, separada de todo gran centro de población. Pues bien, entre la juventud masculina y femenina de la vi-lla de Pons se ha constituido una asocia-ción con el objeto de ir formando una biblioteca popular. Semanalmente los so-cios, que son casi todos los mozos del pue-blo, una gran parte de ellos humildes la-briegos, satisfacen una cuota pequeña que se emplea en la adquisición de libros. Me-nudean allí las lecturas colectivas y va en ajjge el afán de instruirse y deleitar-le. 
En Hospitalet, pueblo agrícola del Ba-jo Llobregat, el Ayuntamiento ha vota-do un subsidio destinado al fomento de la selectísima biblioteca del Institut d'Estu-dis Catalans creado y sostenido por la Di-putación rrovincial de Barcelona. El es« pontáneo ejemplo > ofrecido por este mu-nicipio promete encontrar bastantes imi-tadores en el resto de la región. • La ciudad de Valls con motivo del afec-tuoso homenaje que acaba de tributar a su hijo predilecto el eminente ingeniero naval señor Comerma, hoy general de la Armada, ha inaugurado una fiesta infan-til de protección a los pájaros. Para im-buir a los niños el amor a esos interesan-tes auxiliares de la agricultura, tan in-cautamente perseguidos y exterminados, se ha celebrado por primera vez en Espa-ña la Fiesta del Nido, consistente en col-gar nidos artificiales en los árboles a disposición de los volátiles procreadores. Un sentimiento de ternura, unido a una idea de provecho y de respeto al libre cumplimiento de las sabias leyes de la na-turaleza, ha presidido tal acto, que se ha celebrado con la mayor expansión de sana alegría. 
Finalmente, en la Bisbal. el Ayunta-miento ha sometido al Referendum popu-lar el proyecto de municipalización del alumbrado eléctrico público y privado de la villa. Todo el pueblo, sin distinción de clases, acudió al llamamiento de la corporación municipal, ofreciendo con su solícito interés e intachable compostura uno de aquellos hermosos espectáculos que sólo suelen darse en los municipios helvéticos. Bien que el referendum no es-tá consignado todavía en las leyes espa-ñolas, tampoco éstas lo prohiben. Y la iniciativa del Ayuntamiento de La Bis-bal bien podría arraigar en toda la co-marca del Ampurdan, tan propicia a la práctica de todas las libertades, con la 
en Cataluña una representación tan brí' 
liante. 
No todos los orfeonistas que fueron 1 París y Londres a la conquista de ua nuevo lauro para la institución idolatra-da lograron reintegrarse a los patrios la-res. Allá en la metrópoli británica hu-bieron de dejar el cuerpo yerto de una compañera, la señorita Carmen Tort her mosa niña de 15 años, que víctima d* traidora y rápida dolencia sucumbió po-, cas horas antes de darse el último con-! cierto, en el cual el Orfeó Catalá habíí |de alcanzar un triunfo apoteósico. EsU I visto que no puede haber gloria sin lá« I grimas, y muy dolorosas fueron las qut se derramaron sobre el cadáver de la gen-1 til orfeonista, cuyo rostro de lirio blan-co tronchado yacía sobre el lecho mor-i tuorió envuelto como en una aureola en de Reforma, cuya apertura I Notas americanas. Muy bien recibido \ la blanca mantilla catalana. A los pies de está próxima a emprenderse, y esta cir- ! ha sido en nuestra ciudad el eminente : la difunta ostentábanse los dos grandes cunstancia impone al Ayuntamiento la j doctor don José Ingenieros, sabio profe- ¡ ramos de flores con que la eminente necesidad de abrir desde luego a la bené- eor de la Universidad de Buenos Aires, ' diva Barrientos fué obsequiada por sus 
quien en sus dos conferencias dadas én la j admiradores Sociedad de Psi/iuiatria y en el Colegio ' Y a su regreso a Barcelona, el Orfeó de Médicos acerca de la antitesis exls- i Catalá dedicó al sufragio de la difunta tente entre los viejos códigos y los re- ' ynas exequias que tuvieron lugar en la cientes postulados de las ciencias menta- t iglesia de Nuestra Señora de Pompeya. les, puso de relieve la profundidad y la 1 Fué una patética solemnidad a la que extensión de sus conocimientos. Realza, asistiera la ciudad toda si el templo hu-además, los méritos científicos del docto I biese ofrecido espacio para tanto. No to-profesor argentino, el encanto de su fácil Idos los qus acudieron lograron penetrar elocución, de tono familiar y totalmente I en él. El Orfeó ejecutó el Réquiem do exenta de pedantería . Decir cosas muy \ Victoria, a cuatro voces. De fijo que nun-profundas y a veces hasta abstrusas en ! ca como en tal ocasión podrá establecerse Una forma llana y asequible y en un len- una compenetración más íntima entre la guaje sencillo, pero ingénitamente casti- inspirada música del inmortal polifonis-zo y elegante, constituye un verdadero i ta y el sincero sentimiento de los ejecu-
fica institución un crédito a cuenta del solar que debe ser necesariamente ex-propiado. Con este importante subsidio, unido a las sumas que no dejará de aprontar la generosidad de los barcelone-ses en forma de donativos y legados, se completará gin duda alguna una obra dig-na, en la cual el espíritu ciudadano tie-ne cifrado su orgullo y su entusiasmo. 
Este amor a las fundaciones que atien-den al bien de la colectividad es una de las características del pueblo barcelonés. iBien que no a fines propiamente benéfi-cos como el Hospital de la Santa Cruz, obedeciendo empero a sanos estímulos recreativos, inauguróse el pasado domin-go el "Real Club Marítimo," que refleja so elegante mole en las tranquilas aguas del puerto. Un rico sportsman, don Ra-fael Morató, ha sido el propulsor y el alma de esta construcción, que por su amplitud y el confort y señoril aspecto de sus dependencias viene a colmar los más exigentes deseos de los aficionados a los deportes náuticos. El edificio del "Real Club Marítimo" es un verdadero palacio. 
Mucho ha de contribuir a reconcilian al pueblo de Barcelona con el mar. Por efecto de las construcciones industria-les y depósitos mercantiles que a lo largo de la costa levantan sus feas y sucias masas en una sucesión de algunas le-guas, el barcelonés encuentra intercep-tadas, o poco menos, las interesantes perspectivas marinas. Para ver el mar libre precisa ir exprofeso a los diques del Puerto o encaramarse a Montjcich o a alguna otra de las vecinas alturas. Ta-les dificultades han engendrado un ver-dadero desvío en la población, la que pa-ra 'sus esparcimientos suele acudir con preferencia a las montañas que rodean el llano o a los paseos de las barriadas altas, cuajados de quintas y jardines. El nuevo "Club," con sus múltiples atracti-vos, con sus regatas y concursos de na-tación, vendrá a ser como un portillo 
deleite, que saboreó cumplidamente el ilustrado auditorio del ilustre conferen-ciante. 
—En la Casa de América fué recibido honoríficamente don Alejandro Bermú-dez, delegado del gobierno de la Repú-blica de Panamá para promover la con-currencia de España a la Exposici/i que allí debe celebrarse próximamente en conmemoración del IV centenario del descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. El señor Bermúdez, ante una brillante representación de nuestra intelectualidad, y de nuestras energías en el orden material de la pro-ducción, evidenció en un elocuente dis-curso las vivas simpatías que tiene aque-lla joven república hacia la madre Es-paña, sentimientos que cristalizarán en algo muy digno y provechoso. 
En efecto, el gobierno panameño ha donado a España un lote de terreno cuyo valor excede de 50,444 duros, y en este solar España levantará un edificio en el cual se instalarán más tarde las oficinas de la Legación española y un Museo per-manente de productos hispanos. Para la construcción de este edificio el Gobierno español ha votado un crédito de 125,000 duros. Bajo tales auspicios está plena-mente asegurada la concurníacia de Es-paña al importante certámen de Pana-má. Por lo menos los productores cata-
tantes. 
J. ROCA y ROCA 
abierto a las encantadoras perspectiva.s • lañes se aperciben ya para cumplir dig-y a las refrigerantes brisas de ese mar j ñámente sus patrióticos deberes. La glo-latino, al cual la Barcelona de la Edad riosa tradición de Vasco Núñez de Bal-Media debió principalmente sus prospe-ridad y su importancia. boa no será en manera alguna olvidada por los adalides en las modernas luchas de la producción y el tráfico que tienen 
M A Q U I N A S 
A P L A Z O S 
Los que venden máquinas de escribir a ̂  plazos tienen que recoger un sin número de ellas todos los años por falta de pago. Como es lógico, esas máquinas vuelven a arreglarse y a venderse como nuevas, así que son vendidas dos y hasta tres veces. El que compra la "Underwood" tiene la seguridad de obtener el número más alto y la máquina más moderna cuan-do la obtiene de nosotros o de nues-tros agentes en provincias, de conta-do. Y como otros agentes ofrecen hoy máquinas reconstruidas como nue-vas, existe mayor razón para que la compra sea hecha directamente de esta casa o en nuestras sub-agencias. 
J , PascualoBaldwin. 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. OBISPO, 101. 
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SOLO HAY UN ArtROMO QUININA,» qu« 
es LAXATIVO BROMO QUININA La fir-
ma de E. W. GROVB se halla en cada caji-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un dfa. 
Anuncios económicos ios 
recibimos hasta las diez de la 
noche, a los mismos precios 
que por el día. Las esquelas 
fuerza de una de esas costumbres en las mortuorias Se toman hasta 5 
cuales se basan luego las leyes más I . ' . « 
respetadas. minutos antes de cerrar cual-
Las Cortes han ¡̂ bado una ley espe- Quiera de nuestras ediciones. 
cial atribuyendo carácter público al Hos-pital de la Sarita Cruz de Barcelona, de fundación particular, a los efectos de que pueda disfrutar los beneficios de la ex-propiación forzosa. Esta concesión per-mitirá a la antigua institución benéfica redondear el arca del nuevol̂  nosocomio, que abarca nada menos que la superficie correspondiente a nueve grandes manza-nas del Ensanche. Una par.te del mismo se encuentra ya construido con el legado de don Pablo Gil, opulento banquero bar-celonés fallecido en París, donde residía. En la construcción el arquitecto Domé-nech y Muntaner ha hecho un verdadero alarde de suntuosidad y de buen gusto, sin olvidar las necesidades higiénicas y sanitarias en sus más nimias exigencias. Ha aspirado, en suma, a crear una urbe hospitalaria que en grandiosidad, ade-cuado servicio y belleza artística no ten-ga igual en el mundo. En quince millo-nes de pesetas se evalúa el importe de los pabellones que falta levantar para completar la construcción. De momento se empezará por el departamento central de servicios generales, que una vez habilita-do permitirá el traslado de los enfermos que hoy son atendido en el hospital viejo, sito en uno de los barrios más populosos y compactos de la antigua urbe. Precisa-mente atraviesa el solar del antiguo hos-pital de la Santa Cruz una de las proyec-
L A P R E N S A 
BclascoainN!88.-HABANAJ 
GL1CER0F08FAT0S 
Y F0RMIAT08 HÜXLEY 
Recetados por mfts de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades 








Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Gncerofosfatos y Formiatos Huxcy (Ner-Vita) son auxiliar poderoaísimo de las iuerxa* vitales: confortan loa nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los Inte-lectuaJea de todos los países. -Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo Amalean Píiarmaceulca Co. Ltd 
Londres, 59 Dingwall Road.Croyldon i 
Las iras y los anatemas que en el 
corazón de todo el país levantó el 
monstruoso e inaudito crimen de Mi-
nas debieran haber bastado para que 
la brujería, atemorizada, se escondióse 
en sus tugurios y diese siquiera una 
tregua a sus conjuras, a sus ritos y a 
sus ansias de sangre y de corazón de 
niños blancos. 
Pero el haftipa afro-cubana o está 
convencida de que todos esos rayos de 
la pública indignación se estrellan ante 
las blanduras, bondades y condescen" 
dencias electorales o siente que puede 
en ella más que todas las maldiciones 
del pueblo horrorizado y de la socie-
dad alarmada la furia de su canibalis-
mo, el acicate de su bestialidad. 
Escribe E l Día : 
En el día de ayer y en dos lugares dls-
cambio de algún corazón de niño blaa" 
co. 
Y después... dejaremos que conti-
núe el tambor, por agradecimiento. 
Lo que dice la prensa sobre el in-
cidente entre el señor Sagaró y la Po-
licía. 
E l Mundo informa de los hechos a 
los lectores y publica un facsímil del 
ejemplar de ''El Cubano" secuestrado 
por la Policía. 
En E l Día aparecen la información 
de lo ocurrido y el retrato del señor! 
Sagaró. 
E l C&mcrcio no habla del suceso. 
E l Triunfo le dedica su editorial, pu-
blica en su primera página un llama-
miento "A Jos periodistas de la Re-
pública" firmado por el señor Arturo 
tintos de l s cercanías de la ci dad han R- de Carricarte y llena el resto de di-
ocurrido tentativas de secuestro de niñar 
blancas, por Individuos desconocidos, de 
la raza de color, a los cuales el público 
les atribuye el propósito de obtener vícti-
mas para prácticas de brujería. Esta úl-
tima versión puede no ser cierta, pero vz 
verosímil, y nos mueve a elevar nueva-
mente la voz hacia los poderes públicrs, 
en demanda de medidas que garanticen 
la tranquilidad de las familias que hab4-
cha página con la información y cou 
candentes clamores de protesta. 
L a Lucha refiere el incidente y dice 
respecto a la Cámara • 
Todo lo que se diga sobre la actitud da este Cuerpo Colegislador es aventurada. Anoche mismo corrió por la ciudad la no-ticia de que se convocaría una sesión ex-tan en lugares poco poblados, sobre las i traordinaria. La paternidad de esta idea que se cierne constantemente la amena5a|8e le atribuye al Representante Orestea de ver a sus tiernas criaturas destinarlas: Ferrara 
a alimentar con su sangre la práctica de | ritos salvajes. 
En la actualidad loa lamentables suce 
I El doctor Eanuza, a quien interrogamos sobre el particular, nos dijo que, efecti-vamente, se le había apuntado la idea, pero que le parecía irrealizable, porquo 
sos se repiten y son conocidos de todo el | aPenas había representantes en la eaottaL La mayor parte está'' en provincias aten-diendo sus Intereses particulares, como le ocurre al mismo Ferrara que.anoche em-barcó para Santa Clara con el general Machado. 
De todos modos, hastg. el lunes no podrá 
mundo; . pero aun no se han adoptado enérgicas medidas de defensa social, como sin duda se hubieran impuesto en otros países menos sufridos, y el brujo continúa moviéndose con relativa impunidad cu nuestro medio, a pesar de las románticas i protestas de los vecinos que hablan conti • I 8aberse en definitiva, 
nuamente de linchamientos y nada hacert 
por mantener acorralados v a distanc'a 'Vcna^n™™ 1 , de sus hogares a los elementos sospechô  L ^P^OS, pues que SC sepa algo sos o públicamente acusados de ejercería actitud y de los acuerdos de la la brujería. Cámara, para seguir recogiendo cuan-
to en este asunto pueda interesar a 
i Y qué han de hacer los vecinos si nuestros lectores. 
aun la misma policía, al oir los golpes 
de tambor africano y los gritos gutura-
les conque convocan a sus fiestas de 
sangre y muerte de niños blancos, han 
de detenerse a la puerta del sombrío 
cubilete ant̂  el cartel en que se lee: 
"Con permiso de la autoridad"? 
¿Qué han de hacer los vecinos más 
que guardar estremecidos sus peque-
j ñuelos, si los políticos que van buscan-




Por este medio se cita a todos los hijos 
3 , deI1 C0,nceJ0 de Salas para que concurran 
quieren prolongar su ración en la vs - f j t ffirP^P*?* en uno de los sa-
sa municipal hacen carantoñas y a r j m a r t ^ 
jan la comida a la fiera ? jeto de fundar el ''Círculo Sálense»Tía" 
Oojemos que durante esta época elec- Habana' cuyo programa y Reglamento 
toral se solacen tranquilamente los nn someterán a la consideración de cuan-
bres brujos tos 8alenses a- ella concurran. 
Ellos nos dará* el voto electoral eo] ^ " " " ' " S o . 
B A T U R R I L L O 
El informe que el doctor López del Va- I que fue Pobeda el creador de la poesía 
Ole dirige a la Dirección de Sanidad acerca | genuinamente criolla, pero se inclina a 
de la confección y consumo de dulces, es i creer que, aunque antes y después 
digno de alabanzas. Si luego los encai-
gados de aplicar las reformas indicadas se 
ciñen escrupulosamente a defender la sa-
lubridad pública, y no breen de las Or-
denanzas arma de venganza contra el co-
f ^nde W r cfslr Ta¿ prácticas sucia. | ve y Zenea y Tolón y Luaces, los más 
y nocivas que López del Valle ha podido 
de Pobeda fueron muchos los que cultivaron el género y cantaron en rimas más o me-nos correctas las bellezas naturales y las costumbres del país, fué Del Monte quien adaptó aquí el romanee español, cubani-zándolo profundamente; hasta llegar, pa 
observar, Tengo para mí que el diez por ciento cuando menos, de los millares de casos de infección intestinal, de ingestas y enten 
ríos que en puestos de frutas y bodegas 
adquieren ellos 
observadores de los cánones literarios de la época. 
"Fidelia," romance de Zenea, es el "clou" de las producciones descriptivas de nuestro ambiente intelectual; estoy de acuerdo con Carolina. Zenea era un gran lis de los niños cubanos, ̂ . P ^ ^ ^ poeta, un poeta insigne: ¡qué lástima que la infame calidad de Iof dulces 01 nina f las pasiones de su tiempo le sacrificaran injusta y sañudamente! 
1iulCiC" ._ ,. „- i Tenga mil gracias por esta dedicatoria 
^ ^ • ^ ^ J n S V ^ f t f t a autora de este "estudio" ya los pies 
de la dama vayan mis homenajes de afec-
to. 
J. N. ARAMBURU. 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
que no pida a sus familiares, a sus ami-
gos, y aún a los extraño? en la calle, cen-
tavos para comprar dulces. El dame 
un kilo," es frase que se pronuncia en 
Cuba cien mil veces cada día por Ubios 
infantiles. Desde que con "un kilo se 
puede comprar algo en Cuba—f-nal in-
dudable de pobreza—los niños no cesan 
"de pedirlos y de gastarlos- Y por un centa-
vo o dos, en todas las tiendas hay dulces, 
negros, fermentados, sucios, sobre los 
cuales suelen pasear las moscas y las cu-
carachas. Es de suponer qué Ingerirán 
las oríaturitas por un centavo 
DOMINGO 19 DE JULIO 
Cuba.—Viaje del Presidente Menocal al 
Mariel. 
—Incendio en el vertedero de Tallapie-
Cuando envejecen esos emplastos, la dra. 
dulcería los recoje, cambia por otros más , España.—El "Patria" llega a Santan-
fref̂ os, y los refunde. A la semana si- ; c\er> donde se le hace un gran recibimien-
guiente, el carro de la casa distribuye | to. 
otros emplastos, mezcla de nuevos y de j _ei Alcalde de Madrid, Vizconde de 
fermentados. Y si agregamos a esto que ẑa, presenta la dimisión. Es nombrado 
el azúcar que se emplea ha da ser de la j ¿on Carlos Prats. 
más barata, negra y agria, la harina de _E1 prfncipe Plgnatelli de Aragón su-
la más barata, atrasada y con gorgojos, fre lesiones en un accidente de automó-
y si llevan huevos los dulces, huevos po- • ̂  
áridos serán, tenemos que es un milagro ] __Ei pri'ncipe de Mónaco visita Santan-
que no revienten los pobres niños. | der. 
Es lo que he observado en las determi-1 América.—Muere asesinado el Gober-
naciones de nuestra Sanidad: mucha es-1 nador del Estado de Guadalajara crupulosidad y mucho quebranto innecesa-
rio de intereses legítimos unas veces, y 
mucho descuido de lo más sustancial. A 
una pobre lavandera que ha gastado su 
realito en agua, el empleado sanitario mo-
Paría.—Comienza el proceso de Mme. 
Caillaux. 
LUNES 20 
Cuba.—No puede discutirse en la Cá-
«v>h mará el asunto del Banco de Emisión por lesta, echando petróleo en la pipa y obli-, haberEe ̂  g "quorum." gándola a tirar el agua. Y en una dulce-
ría'—que las hay—sucia y mal oliente, 
cuyas vasijas no se limpian unca, cuyo 
banco de trabajo ostenta una costra de 
porquerías, se utilizan huevos americanos 
corrompidos, apestosos, a veces con pollos 
muertos dentro, y la mercancía que con 
ellos se hace es ingerida por estómagos 
delicados sin que nadie lo evite. -
Se derrama la leche cuando los vende-
dores la adulteran con agua limpia; se-
rá un fraude, pero no es un ataque a la 
salud; y se hacen pastas con harina vieja, 
azúcar fermentada y huevos podridos. 
Cuando vuestro niño callejero tenga fie-
bre alta y abultado y tímpanoso el vien-
tre, averiguad: ha comprado en la tienda 
de la esquina un "motorista," un "mata-
gallego" o un "rajado," que era un vene-
no atroz y una atroz inmundicia. Curadlo 
si podéis; si no se os muere de la infec-
ción, cuidadlo por unos días: ya volveréis 
a darle "kilos" para que vuelva a enve-
nenarse. 
* * * 
Carolina Poncet, la educadora ilustre, 
la doctora en pedagogía tan justamente 
admirada, me dedica un ejemplar de su 
atinado y paciente estudio "El Romance 
en Cuba," que obtuvo premio de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras. Ese 
trabajo, que con delectación he saborea-
do, fué la tesis de Carolina para el ejer-
cicio de grande en Filosofía; el claustro 
universitario lo aplaudió entonces. Y en 
sus 130 páginas hay una erudición plausi-
ble y una serenidad de crítica digna de 
alabanzas. 
La conferencista no se pronuncia abier-
tamente contra la opinión corriente de 
—El Ministro de España, señor Mariá-
tegui, se embarca en uso de licencia. 
España.—Procesamiento de los diputa-
dos provinciales catalanes señores Oller, 
Guerrain y Olot. 
América.—El Gobierno francés estable-
ce reclamaciones por el asesinato de dos 
religiosos franceses en Méjico. 
MARTES 21 
Cuba.—Horrible explosión de una cal-
dera en Bañes (Orionte). El maquinista 
muerto y varios heridos. 
España.—Pruebas dd acorazado "Al-
fonso XIII" en el Ferrol, con buen resul-
tado. 
—Banquete a los marinos del "Patria" 
en Santander. El Ministro de Cuba, Ma-
rio García Kohly, los presenta al Rey, que 
los recibe amablemente. 
—Sangriento combate cerca de Tetuán. 
América.—Se indica una contrarevolu-
ción capitaneada por Orozco. 
MIERCOLES 22 
España.—Desórdenes en Pamplona con 
motivo de un baile en la verbena. 
América.—Se gestiona el armisticio en-
tre Carbajal y Carranza-
Rusia.—Cien mil obreros se declaran en 
huelga en San Petersburgo. 
JUEVES 23 
Cuba.—El doctor Oyarzun es herido 
gravemente por un enfermo en la quinta 
"La Benéfica". 
España.—El "Patria" sale de Santan-
der con rumbo a Cádiz. 
—Desórdenes en Vigo por las aguas y 
en Teruel por los consumos. 
América.—Mr. Roosevelt es demanda-
do por Mr. Bames. 
Rusia.—M. Poincaré sale de San Pe-tersburgo para Stokolmo. 
VIERNES 24 
España.—El Conde de Romanones re-gresa de Cádiz para Madrid, celebrando una conferencia con el señor Dato. América.—El general Huerta y su fa. milia llegan a Kingston (Jamaica). 
Europa.—El Gobierno de Austria diri-ge un ultimátum al de Servia, exigiéndo-le que no haga propaganda anti-austriaca. 
—El ultimátum de Austria alarma a to-da Europa. 
SABADO 25 
Cuba.—El Presidente de la República 
general Menocal, sale para el Mariel. ' 
Europa.—El Gobierno de Servia accede 
a las exigencias de Austria. 
—En Constantinopla se comete un 
atentado contra el Khedive de Egipto. 
En el Centro Gallego 
Viene de U primera plana 
ovación le fué concedido un voto de gra-cias. 
Defendieron el Informe, pronunciando enérgicos discursos, Angel Navi, Manuel Durán, Manuel Cabrera y Manuel Sanjur̂ -jo. Los cuatro en favor del informe que calificaron de brillante y de elocuente. De la oposición nadie subió a la tribuna para combatirlo. 
Luego se reanudó la jurtta suspendida el 17 de Febrero último, quedando apro-bados todos los asuntos que en su orden del día figuraban. 
Para terminar pronunció un elocuente discurso el popular presidente, señor Ma-ñach. Explicó los motivos que tuvo para suspender aquella junta, relató, uno por uno, los cargos que la oposición le hacía, justificó los procedimientos de la Directi-va actual y la diafanidad de eu labor, y por último dijo que era llegado el momen-to de trabajar por el engrandecimiento de la Sociedad para que la prensa no di-ga jamás, que estas sociedades son motivo de preocupación para las autoridades de la república, pues todos los asuntos de-ben resolverse entre los asociados. 
Felicitó a la prensa y dió muy vivas gracias al Delegado del Gobernador, a los jefes de la Policía y a los socios; al prime-ro, porque él diría al Gobernador lo ocu-rrido en esta junta; a los segundos, por-que muy delicadamente habían conserva-do el orden; a los socios por su amor a la asociación y a la verdad. La ovación al terminar el señor Mañacha fué atronadora. Mil socios le abrazaban. La general ter-minó a las cuatro. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Advertimos a los contribuyentes que el día 30 del actual vence el plazo para pa-gar la contribución por concepto de paten-tes de alcoholes y transporte y locomo-ción. 
Desde el día siguiente, o sea el 31, ten-drán que pagar el recargo de la doble cuo-ta los que no hubieran hecho ya efectiva esa tributación en las taquillas de recau-dación del Municipio. 
El Alcalde, en obsequio de los contribu-yentes, ha habilitado las horas extraordi-narias de 1 y media a 3 y media de la tarde, para que durante ellas también pue dan pagarse las contribuciones mencio-nadas. 
El día primero de Agosto quedará abier to el cobro de la tributación por subsidio industrial. 
Banco [spaíiol de la Isla de C u k 




Efectivo $ 7,195,297-89 
Bancos y Banqueros 8,437,881-67 
Remesas en Tránsito 1,519,678-45 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
DIVERSAS CUENTAS 
PROPIEDADES E INMUEBLES 
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• Gamncias y Pérdidas. 
DEPOSITOS 











• A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio de 1914. 
Firmado: P. DE. LA LLAMA, 
Sub-Director. Firmado: A- ROCA, Contador. 
Firmado: MANUEL A SUAREZ, 
Presidente p. b. Firmado: ARMANDO GODO Y, Vice-Presidente. 
Loa depósitos en 81 de diciembre de 1913 ascendieron a $20.494.367-05. 
P r o f e s i o n e s 
emeros 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVIL Tasaciones.—Medición de fincas. Proyectos de todas clases.—Repartos. Inspección de Obras. REINA, 89. TELEFONO A-6358 
906G 5 A. 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-J1. 
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A b o g a d o s y N e f a r i o s 
gastón m ú w m m \ 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, do 1*8 
TELEFONO A-7988 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDOROCORZOyPRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado. 47. Teléfono A-4193. 
9341 * 9-a 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Taiégrato: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
2985 . JL-1 
k . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo Oarcía y Saníiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, ntlm. 63, altos—Teléf. A-5153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 » 5 p. m. 
2990 Jl.-l 
(Illlllllllllllllllilllllillllillllllllllllllllllllll 
D o c í o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r y g í a 
DR. SONVILLE 
.: Ctrujía general 1 • 
SIFILIS Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<Sin los peligros del 606>> 
GABINETE ELECTRICO 
< S. Láz'uo y Campanario de 3 á 5 
DomicülKjí f 4 ToUfc. 
10,026 !0-a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferma dadea del aparato gánito urinario. Consultas de 2 a 4. Campanario. 5). Teléfono A-3370. 8013 Jl.-l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA Oídos, Nariz y Garganta CUBA, 52. Discípulo de las Universidades de Berlín y Viena. Tonsultas de 2 a 4.—Tel. á-1728. 10.003 20-a 
Dr. Gatvez Guillem 
Especialista en sífi'U, herniai, im-potencia y eitarilidii. Hibaai, i9. Consultas: de 11 a I y de 4 a 5. Itaps* cial para los pobres: de 5 y media a 4 C 2884 Jl-1 
Doctor H, Alvarez M i s 
Enfermsda'les d̂  la Garganta, Xa-rlz y Oídos. Coasulias: del a 3. Caasi-lado, ntlmero 114. 
3006 JI.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturlanoy deiOjspensarioTanij;? 
Consulta del a3. Aguila 955 
Teléfono A.3813 
3011 Jl.-l 
Dr. Claudio Bosterrechoa 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídof<. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 . Sld. 
DR. ROBELIN 
Piol, Sífilis, Sangra. 
Ouraoión rápida por slstensa moder-
nísimo.—Consultas: de 1 2 • 4. 
POBRES QtlATiS 
Gallo da Jaaúa Maris, núosoro • ! 
Taléfaaa A-1M2 
2991 Jl.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y secretas. Esterilidad, impotencia. Hemorroides y Sífilis. Haba-na, 158, altos. Consul-tas de 1 a 4. C 812S Jl-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. Venéreo, Midrocsle, Sífilis tratada por la inyección del «08. Teléf. A-5443. De 10 a 3. Jesils María núm. 93 2986 JI.-l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado sn gabinete da consulta! a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 o. m. Ciru-gía. Especialista en Vías Urinarias da la Escuela de París y del Sanatorio "Covadonga". 
2994 Jl.-l 
D O C T O R M. D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: ds 1 2a 3 Carlos ill 3 8 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sílilla 
Aplicación especial del 608. NeosaMn, 814 
C 3128 26-J1.16 
D« M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el ostreñimiento, todas las enfermeda-des del estómago e intestinos y la impotencia. No visita. Consultas a $1. Consultáis por correo. San Mariano, 18, Víbora, solo de 2 a 4. C 2823 181-1 JL 
Dr. Alvarez Ruellan 
medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
2992 Jl.-l 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Sefiorai. Cirugía. De 11 s ^ 
Empedrado, número 19. 
8004 Jl.-l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Méiico üe la Casa de Baneficen-cia y M iteniidad. Especialista en las enfermadades délos niños, Médicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 a '2. 
Aguiar, 103̂ —Teléfono A-8393. 
2999 Jl.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades gecitales. urinarias y sífilis. Los tra-tamientos son aplicados directamente sobre las mucosas a la vista con el uretroscopio y el clstoocoplo. Separa-ción de la orina de cada rlfión. Con-sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro y media a seis. Teléfono F-1854. 8014 Jl.-l 
Sanatorio del Dostir Malbertl 
Establecimiento dedicado al trata-miento y cui'acidn de las enfermedades, mentales y nerviosas. (Unico en su cla-se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
t 8000 Jl.-l 
Doctor Francisco J. do Velasen 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y Veaórao-siairticas. Consulta: de 12 a 2, los días labora-bles.—Lealtad nüm. Ul. Teléf. A-5418 
3003 Jl.-l 
Dr. R. Chomat 
TrataTnienlo espacial do Sífilis y enfar msdades venéreas, Curación rápida. CONSULTAS: DE 1 2 a 3 Luz, número 43 Telefono A-1340 2995 Jl.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-mente. Consultas de 7 a 9 :2' a. m y dela3p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
8012 ji.-! 
DOCTOR JOSE E. m \ \ 
Catedrático de la Escudada Miiicina 
Trasladado a Trocaderó núm. lí) 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
8001 ji.-í 
CIINICAS ELECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Rolily, 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA QUE ESPERAR, y con Jos aparatos necesarios para realizar las operaciones por la noche.—Extracc enea y Operaciones, absolutamente •in dolor. 
PR£CIOS 
Extracciones, desde—_ Limpiezas, desde Empastes, desde Orificaciones, desde 
PUENTES 
< 1-00 2-00 2-00 3-00 
DE ORO, 
Dientes de espiga, desde $ 4-00 Coronas de oro, desde 4-2* Incrustacionec de oro, desde 5-30 Dentaduras, desde 12-72 
desde 94.24 pieza. TRABAJOS GARANTIZADOS 
Caa«uitaa* d« / a. m, a 9. p. m,—Dominaos y día» íoativos;de 8 a 11 p. m. 
C »84 t u 
Doctor Emilio Alfonso 
Enferme lades da Niños, Señoras v Cirugía en general. Consultas de 12 a 1 Cerro, núm. 519. Teléfono A-37io.-
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono A-4465. 
3002 JL-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L. Piasencia 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 2S35 30-1 
DR. C. E . FINLAY 
Profeaor de Oftalmología. Espooa. lista en Enfermedades de los Ojos y ds ios Ofdos. Qaliano 50. Tsil. A.401 1. De 1 1 a f 2 y de 2 a 4 DomlcI ¡o: F. núm. 1 8, Vedada •eíófono F>t 1 70 2998 Jl.-l 
Ignacio b. m m 
Cfruiano del Hospital Numera 1 
Especialista de enfermedades da mujeres, partos y cirugía en general. Consultas de 2 a 5. (iratis par?, los po-bres. Empedrado, 50.—Telé! A-2558. 
3005 Ji.-i 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-dades del estomago e intestinos, exclu-•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. na. Prado número 78. El empleo de la son-da no ei imprescindible. 3007 Jl.-l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pitalNúm. 1.Consultas: del a 3 
Consulado, nüm. 60. Teléfono A-4j41 
Doctor Juan Palilo l \ m 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 Jl.-l 
Sanatorio de! Dr. Pérez Voé 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo._Barreto 62, 
Gnanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
•2, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-3641 
3010 Jl.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-baladcjo. REINA, nuni. 72, entre Campanario y Lealtad. Se practican análisis de orina, es-putos, sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos minerales, maaoriaa, grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-ncá, completo, esputos, sangre o le-che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 2988 J1.-1 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, o en Covrea, esquina a San In-dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 8693 81 Jl 
l l l l l l l l l l i l l l lHIl i l iHIUli lHIl l l l l l i l l l l l l l l l l l i r 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en trabajos de oro. Ga-rantizo los trabajos. Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. NEPTUNO 196 ESQUINA A BELASCOAIN C8048 80-9jl, 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DEKTISTA 
HR.Ba.NA., numero HO 
Polvos dentrlficos, elixir, cepillo"' 
CONSULTAS: DE 7 A á 
9314 9a 
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O c u l i s t a s 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA CONSULTAS DE 12 A 4 Clínica para pobres, de 12 a 2 San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 9031 5 a. 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes y del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Car-Kanta. CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 2984 Jl -l _ 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
2996 JL-l 
Doctor S. Alvarez Guaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2B83 
S00Í. JL-i 
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H A B A N E R A S 
U N A C A R T A I N T E R E S A N T E 
De Pérez Caldos a Pichardo. 
Aparece en E l Fífaro de ayer una car-
ta del ilustre autor de los Episodios Na-
cionales felicitando al notable poeta y 
¿iplomático por los agasajas de que fué 
objeto durante su estancia en Cuba. 
T>icha carta, que tendría siempre el in-
terés de quien la suscribe, merece trans-
cribirse por las alusiones que contiene 
sobre diversas personas de nuestra socie-
dad. 
Véase a continuación: 
"—Madrid, 6 de Junio de 1914. 
Señor don Manuel S. Pichardo. 
yii distinguido y cariñoso amigo: con 
gusto he leído su carta de 19 de 
Mayo último. Los honores que a usted se 
han tributado, los tiene usted bien mere-
cidos por su mérito literario, y al reco-
nocerlo nuestra Academia de la Lengua, 
ha realizado senciliamente un acto do 
justicia. 
Estoy muy agradiícido a las distingui-
das personalidades que, con tanta dovo-
ción y cariño, se han ocupado de mi des-
dichada persona en las actuales circuns-
tancias . 
Ruego a usted muy encarecidamente, 
que si conoce a los señores don Ensebio 
Vanes, vicepr«sídcnto de la Asociación 
Canaria; don José A. Quevedo, presiden-
te del Club Pérez Galdós; doctor Santos 
Fernández, presidente de la Academia de 
Ciencias; don Eugenio Mañacht presiden-
te del Centre Gallego; don Vicente Fer-
nándex Riañot presidente del Centro As-
turiano, y don Blas Casares, vicepresi-
dente del Casino Español, les dé en mi 
nombre las gracias más expresivas. ' 
Ya manifesté a usted en Madrid; mi 
deseo de visitar la isla de Cuba. Ha si-
do, y es, esta visita, la ilusión preferente 
de mi vida, en los últimos años. Por el 
estado de mi vista no he podido lanzarme 
a esta descomunal y grata aventura. Pe-
ro, a pesar de los pesares, es muy posi-
ble que en el próximo invierno, obligado 
a ello por la necesidad, acometa tal em- 5 y h O C i a r 
presa, valetudinario y casi ciego, con el ^ 
exclusivo objeto de escribir en esa isla, 
uno de los cuatro Episodios que me fal-
tan, dedicado a la guerra de Cuba. 
Si usted trata, como creo, a mi escla-
recido pariente, el Secretario de Estado, 
don Pablo Desvemine y Galdós, tenga la 
bondad de trasmitirle mis . acendrados 
afectos. 
De usted siempre consecuente y cari-
ñoso amigo q. s. m. e., 
B. PEREZ GALDOS." 
La visita a Cuba del maestro de la no-
vela española, anunciada tantas otras ve-
ces, parece que al fin será una realidad. 
Y en plazo muy cercano. 
Anselmo Miguel Nietc eon de 1c mejor 
de la edición. 
En casa de Albela., en. Belascoain 32, 
deben quedar muy pococ ejemplares de 
La Esfera a estas horas. 
Apenas llegados, se agotan. 
• * .* 
De ayer. 
La matinée del Casino Español y 1& ve-
lada de Miramar como temas salientes 
del domingo, merecerán especial atención 
en las Habaneras próxirrias. 
Hasta la tarde, pues. 
Enrique FONTANILLS. 
Pidan Chocolate Mestrc y 
Martinica yPostalcs de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
S e c u e s í r o f r u s t r a d o d e 
u n a n i ñ a e n M a r i a n a o 
E n l a C a s ^ 
C e n t r o 
S a l u d d e l 
G a l l e g o 
Solemne flcst* religiosa.: Elocuente sermón. Bri-
llante parte musical Regalo de un artístico 
cuadro. Banquete. Brindis. 
El décimo escrutinio. 
Acaba de efectuarse el del certamen 
que viene celebrando la Gaceta Teatral 
para saber cuál es el niño más simpático 
de la Habana. 
El resultado, comprendiendo sólo a ios 
que han quedado en los diez primeros 
puestos, y con expresión del número de 
votos obtenidos, es el siguiente: 
Garlitos Aguirre 5,984 
Ernesto de Blanck 7 Martín. 5,646 
Norberto Angones 5,618 
Panchito Hernández y Recio. 5,886 
Rodolfo Herrera y Rodríguez 3,522 
Enrlqnito Toáñnz 8,516 
Nicolasit/i Kí-^ro y iüjrahado S,511 
Adalberto Miranda . . . . . S.BOtí 
Mauricio L . Áldaxábtsl » . . 8.4.86 
Lorenzo Arias 3,46tt 
La dirección de !a Gaceta Teatral áe-
sea hacer público quo» hasta el próximo 
día 31, a las doce de la noche, sólo se se-
guirán admitiendo votos tanto en las 
nuevas oficinas del periódico. Peña Pobre 
número 7, como en los buzones instalados 
en los teatros y establecimientos de esta 
capital. 
El primero de Agosto se reunirá el Ju-
rado para hacer el escrutinio definitivo. 
Acto que será público. 
El niño que resultare triunfador reci-
birá de la Gaceta Teatral un valioso re-
galo que se exhibe en la juguetería Los 
Reyes Magos y en su honor publicará di-
cha revista una edición extraordinaria. 
Ha llegado el certamen de la Gaceta 
Teatral a su momento culminante. 
. Y de mayor expectación. 
« « • 
En perspectiva... 
Una boda está concertada. 
No es otra que la de la señorita Divi-
na Rodríguez Bautista, tan bella como 
delicada, y el distinguido joven César 
Muxó, oficial del Ejército. 
Será en el Vedado. 
Y la fecha de su celebración, segura-
mente, el 15 de Agosto. 
4 * • 
Traslado. 
El distinguido caballero Eligió N. Vi-
llavicencio y sus dos graciosas hijas, Em-
ma y Virginia, se encuentran desde el 
sábado en la Víbora. 
Permanecerán instalados en la Quinta-
Larrea hasta fines de año. 
Sépanlo sus amistades. 
* * * 
De duelo. 
Sabido es el dolor que embarga al se-
ñor Félix M. Rivero,- insustituible • admi-
nistrador de la Cuban Telephone Compa-
ny, por la muerte de su hermano, don Jo-
sé Martín Rivero, ocurrida a fines de la 
anterior semana. 
No es tarde, ni podía serlo nunca, para 
hacer expresión al distinguido amigo de 
mi testimonio de pésame. 
Recíbalo con estas líneas. 
* • • 
E l doctor Julio C. Pineda. 
Se sirve participarme el reputado fa-
cultativo que acaba de establecerse en la 
casa de la calle de Neptuno, número 222, 
donde está abierta su consulta de una a 
cuatro de la tarde. 
Traslado a su clientela. 
* * * 
Leo y copio : 
"En el vapor Havana embarcó el sába-
do para New York, la distinguida señora 
Carmen Olivera viuda de López Aldazá-
bal, madre amantísima de mi querido 
compañero en la prensa, el 1 culto joven 
señor Mauricio López Aldazábal, la cual 
va a la gran república norteamericana 
con el propósito de pasar una temporada 
al lado de sus hijos residentes en la mis-
ma desde hace algún tiempo". 
¡Sea su temporada para la distinguida 
dama lo más grata posible! 
* * * 
Acaba de recibirse... 
Es el cuaderno de La Esfera corres-
pondiente al once del mes actual. 
Muy interesante. 
Llena una de sus páginas el retrato de 
una hija del Marqués de Portago, señori-
ta de la aristocracia madrileña aficiona-
da a los deportes, el de tennis principal-
mente, donde descuella por su agilidad. 
Las páginas que dedica La Esfera a 
Jacinto Octavio Picón y al gran pintor 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno , 1 6 8 , e n t r e Escoba r y Gervas io . í e l é f o n o 4 2 3 8 
C 2927 Jl-1 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país, mareas 
"TROPICAL** dará, y obscura "EXCELSIOR"; sen 
las más selecta»; ne tienen rival. mu • 
En competencia eon las mejores del mundo, obtuvie-
ran medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AtiO 1888 
De venta en todos los Establecimientos 
INVESTIGACIONES.—LA HUELLA DE 
LOS MALHECHORES. — VISITA DE 
INSPECCION—LO QUE SUPONE E L 
PADRE DE LA NIÑA SUSTRAIDA 
Aun reina gran pánico entre los vecinos 
del pueblo de Marianao, con motivo del 
secuestro frustrado de la niña de tres 
años Estrella Valdés Rey, llevado a ca-
bo en la finca "Barandilla". 
Por todas partes no se oyen más que 
comentarios sobre el suceso y piden un 
ejemplar castigo para los que resulten 
culpables del hecho. 
La Guardia Rural y la Policía continúan 
sus pesquisas en la esperanza de dar 
pronto con los malhechores. 
Los testigos. 
Por el Juzgado de Marianao han desfi-
lado varios testigos. 
Entre ellos Julio García, conocido por 
Julio Quívicán, que fué el denunciante. 
Julio Quívicán asegura que la menor 
fué sustraída de la finca por los tres in-
dividuos desconocidas, pues él presenció 
cuando se la llevaron. 
Lo que opina el padre de la niña. 
E l vigilante número 24, Ramón Valdés, 
padre de la niña, opina que su hija fué 
secuestradá por los tres desconocidos, ig-
norando por qué motivo; pues ella, debi-
do a su corta edad y a la debilidad de 
sus miembros, no pudo ausentarse sola y 
caminar el trayecto de una legua, que es 
el punto conocido por Villegas, donde fué 
hallada la criatura. 
Cómo se supone el secuestro. 
Sobre la forma en que se llevó a cabo la 
sustracción hay varias versiones. 
Pero la más acortada es la del padre de 
la niña. 
Según su relato, delante de la casa de 
vivienda de su señor padre, en la finca 
"Barandilla", existe un batey rodeado de 
yuca. 
Allí se encontraba jugando su hija. 
Y los secuestradores, a quienes no se Ies 
dificultaba la sustracción, entraron por 
unos macizos de caña y se la llevaron. 
La Guardia Rural informa. 
E l capitán de la Guardia Rural, señor 
Du Bouchet, informó ayer al Juzgado. Di-
cho capitán asegura que se trataba de un 
secuestro y que si no se llegó a efectuar, 
en un todo, fué debido a que en los mo-
mentos en que la madre de la niña pedía 
auxilio, pasaba próximo a la finca una 
pareja de la Rural que seguramente fué 
divisada por los secuestradores y teme-
rosos de ser vistos, la abandonaron. 
Los detenidos. 
E l Juez de instrucción ha ordenado que 
sean detenidos nuevamente los individuos 
que fueron arrestados en los primeros 
momentos y que más tarde fueron pues-
tos en libertad por no aparecer cargos 
contra ellos. 
Estos se nombran Juan Quintano, veci-
no de Luisa Quijano 38, en Marianao, y 
Marcos López, de San José 16, en el mis-
mo pueblo. • 
E l primero de estos individuos ingresó 
ayer de nuevo en el vivac. 
Más investigaciones. 
Continúan las diligencias para el es-
clarecimiento de este suceso. 
Por de pronto, el Juzgado practicó ayer 
una visita de inspección en la finca, para 
reconocer el terreno. 
Son las diez de la mañana cuando lle-
gamos a la Casa de Salud del Centro Ga-
llego, siendo amablemente recibidos por 
el entusiasta Presidente general. Ledo. 
Eugenio Mañach, a quien acompaña su be-
lla esposa. 
Las campanas de la capilla repican ale-
gremente y los voladores estallan en el es-
pacio y por doquier se escuchan los dulces 
cánticos de la terrina, entonados por los 
enfermos en la dulce fala de Curros Enrí-
quez. 
La campana cesa de repicar y llama a 
misa. A su voz todo calla y .silenciosamen-
te vamos penetrando en el sagrado re-
cinto, artísticamente adornado. El cate-
drático del Seminario de esta culta capí 
Monje, Mostrate et Mater de Aldega y el 
Himno al Apóstol Santiago. 
Al alzar el maestro Tellería saludó al 
Dios tres veces santo con la Marcha Real 
y al finalizar con el Himno Nacional. 
Fueron felicitados y aplaudidos después 
de la fiesta religiosa. 
Recorrimos luego la Casa de Salud, ha-
llándolo todo en buen estado y orden. 
Pasamos a la Administración, donde se 
D e C i e n f uegos 
Julio 22. 
SEPELIO 
Ayer mañana, fueron conducidos a 1 
Necrópolis los restos del distinguido J 
buen nombrado vecino Isaac de Pugí 
condueño del Teatro Luisa M. Casado, gei 
nial artista y persona que gozaba de geno 
rales simpatías entre todos los elemento! 
de esta Ciudad. 
E l entierro fué una verdadera áemop 
tración de duelo, asistiendo al acto uní 
distinguida y numerosa concurrencia, td 
das personalidades de nuestra sociedad 
tUj numeroso público, que ha sabido seri 
tir la desaparición de un hombre bueí;Q 
honrado y servicial. 
Los señores profesores que compone: 
la Banda Municipal, expontáneamentt 
asistieron al entierro del que tanto tra 
bajó por la cultura artística de Cienfuo 
gos. 
He aquí algunas de las coronas enviada) 
en señal de condolencia, por la muert 
sirvió un banquete, presidiendo el Presi-
dente general. Hubo brindis, iniciándolos | 
él P. Pérez Serantes, quien se ocupó de la | ~ ' taT"dlstfoguido caballero: 
labor espiritual, que es necesario unir a 
la temporal, protegiendo a la mujer, al 
enfermo y al anciano desvalido. 
Fué un discurso de alta sociología cris 
Al amado Isaac, de ea - ed 
tal, Pbro. Enrique Pérez Serantes, re-[ tiami, terminando con palabras de amor 
vestido con xas sagradas vestiduras, da I a Ia confraternidad galaica, 
principio al santo sacrificio de la misa, y | Contestó al P. Serantes el señor Manuel 
terminado el Evangelio el sabio hijo de i Vicente, exponiendo a grandes rasgos el 
Tuy pronuncia una elocuentísima oración. I programa que el Centro se propone desa-
Con brillante palabra demuestra la pro-1 collar, en el cual se halla la protección 
tección humana r divina del Apóstol San- a los caídos en las luchas de la vida. Re-
tiago sobre España, en la paz y en la gue-1 cuerda al sacerdote P. Basilio Alvarez, 
rra, en la industria y en las artes. Habla i alabando su obra, y canta un. himno a las 
asimismo de la obra de los gallegos en i grandezas galaicas 
América y de un modo especial en Cuba,1 
expresando que debía completarse, con la 
labor espiritual y la material de protec-
ción al caído por enfermedad o anciani-
dad, fundando sanatorios en Galicia para 
los pobres tuberculosos. 
Termina con grandilocuente invocación 
al Apóstol. 
Terminado el santo sacrificio fué aplau-
dido por los oyentes y abrazado por la 
Directiva. 
Antes de abandonar el altar santo, ben-
dijo un artístico cuadro del Apóstol San-
tiago, hecho al creyón por un hijo de Ga-
licia que ha tenido la desgracia de faltar 
a las leyes humanas y hallarse purgando 
su delito en el Presidio de la República, 
Todos han sentido honda emoción al 
contemplar el regalo del que aun en su 
tristeza no se olvida de la patria, dedicán-
dole a sus hermanos su artístico ingenio. 
Bien merece alguna prueba colectiva de 
amor del Centro Gallego, el que desde la 
triste prisión se acuerda de "Santiago y 
cierra España." 
La parte musical fué desempeñada por 
los Padres Paules Berazategui e Irrfsari, 
dos notabilísimos tenores, y el barítono 
Padre Gáldiz, Sochantre de esta Santa 
Iglesia Catedral, dirigidos por el notable 
maestro señor Ignacio Tellería. 
Interpretaron el Ave María de Guerra, 
la de Lucd, écadito sea tu pureza, de 
Habla el Presidente general de las glo-
rias alcanzadas por España bajo los nom-
bres de patria, fe y amor. Invoca la patria 
en hermoso himno, ensalza la fe en pala-
bras verdaderamente inspiradas, evocan-
do las grandezas de las bellas artes cris-
tianas. 
Expresa que es cristiano porque era es-
pañol y gallego, y español y gallego por 
ser cristiano, pues a la sombra del árbol 
santo de la Cruz había escrito las pági-
nas de oro de su historia. 
Termina implorando la protección del 
Apóstol sobre España y Galicia, y la. obra 
de éstos en Cuba. 
Vivas entusiastas se escuchan al Pre-
sidente, a Cuba, a España, a Galicia, al 
Centro y a la Presidenta, la. digna com-
pañera del Ledo. Mañach. 
El señor Manuel Cortiña habla para | 
expresar la gratitud a la pi-ensa por haber 
enviado sus representantes a la festivi-
dad, y por la ayuda que siempre han pres-
tado a la obra social del Centro, terminan-
do con vivas a la prensa. 
En nombre de ésta contesta nuestro 
compañero Josefus, dz "La Discusión", 
brindando por la unión de españoles y cu-
banos y la prosperidad y unión de los so-
cios del Centro Gallego-
A las dos y medía terminó el amenísi-
mo banquete, saliendo altamente compla-
cidos después de felicitar a la Directiva y 
al capellán. 
D e S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Julio 22. 
Brillantes, espléndidos han sido, en ver-
dad los cultos con que nuestro párroco 
señor Sebastián Hernández, en unión de 
la comunidad del Apostolado e infinidad 
de damas católicas, acaban de celebrar a 
la gloriosa Seráfica Madre, ínclita. Nues-
tra Señora del Carmen del Carmelo, Pa^ 
trona de este pueblo. Con ellos se ha pues-
to una vez más de relieve por los habitan-
tes del mismo, su amor a la inmortal sal-
vadora del Marino y Militar, a la cual se 
encomienda en los actos de mayor peligro. 
T no debe ser pequeño el júbilo que les 
produce ver ese amor, esa admiración 
ron regando flores a la virgen, las que 
llevavan en un cesto expresamente parâ  
ello, el caso más simpático y más grainilx>«-
BO. 
E L APOSTOLADO 
Las celadoras de esta comunidad gene-
ralizada en todo el Universo, señora Her 
minia Guergo de Fernández, del Sagrado 
Corazón de Jesús, señoritas Tomasita Alu-
ja, Corazón de María, Higinia Audevert. 
San José, Julia Ansoleaga, San Antonio, 
men, Aurora Fernández, Purísima Concep-
Carmen Santos, Nuestra Señora del Car-
dón, Carmen Herrera, San Luis, y Antonia 
Ansoleaga, San Ignacio de Loyola en unión 
de las señoritas Eloína Salas, Carmen Sa î-
tbs, Manuela Fernández, María Ansolea-
ga, Jobita Fernández, Nena Mayor y An-
tonia Ansoleaga fueron las que de manera 
decidida contribuyeron con todos sus es-
fuerzos para llevar a cabo la festividad ha-
De biscuit; 
posa e hijos." 
"A nuestro hermano Isaac,-Celia.-y Ma 
nolo." 
"Al buen amigo Isaac, Carlos Raif3*1.1 
"A nuestro querido Isaac, Julián San 
y señora." 
"A don Isaac Puga, Santos y Artigas.̂  
"A don Isaac Puga, los empleados, de 
Teatro Luisa M. Casado." 
"A nuestro amigo Puga. Rafael-ElolíCai 
ballero y Familia." 
De flores naturales. 
"Al amigo Puga, Francisco Escarza/*' 
"Al señor Puga, José Trujillo." 
"A Isaac-, de Paga, Emilio-Itobiou. y so 
ñora," 
Una cruz de Enrique- Hoblóa. y: «efta 
ra. 
Un ramo de Dolores Trujillo de-AViIéa¿ 
Un sin número de telegramas fuero^ 
recibidos dándole el pésame a la fam'lii 
contándose entre ellos uno muy expret»* 
vo de los señores Santos y Artigas- de. U 
Habana. 
Para asistir al entierro llegaron: d»- li 
capital de la República el doctor Ricardi 
Rodríguez Gáoanes, sobrino del- finado- j 
Julián Sanz. 
Descanse en paz nuestro inolvid*.bH 
amigo Puga- y llegue hasta sus familiaroi 
la. expresión do mi más sentido pésame.. 
MADRE DESNATCRAL1ZADA 
Una niña de días es abandonada por- s< 
madre en la vía pública,—La señora Jtí 
Mainegra se encarga de su cuidado. 
Como a las diez de la noohe de ayei 
tuvo conocimiento la policía de que en li 
calle de Zaldo entre O'Donell y Gloria, s< 
encontraba un niño abandonado por l\ 
que el Sargento señor Gilell se trasladó ai 
sitio indicado, recogiendo a un angelito 
que lloraba amargamente, Llevada par ea 
ta autoridad a la casa de Socorros, el 
doctor Miguel Hernández certificó qui 
era de la raza blanca, que no presenta bá 
lesión alguna en su hábito exterior, y qu( 
por la cicatrización umbilicark bu naci 
miento databa de unos cinco o seis días.. 
La señora Francisca Mainegra se ha en! 
cargado de cuidar a la abandonada rtihi 
mientras tanto el señor Juez disponga-otri 
cosa. 
Comunica un niño al oficial: de: Güardii 
que vió a dos mujeres cuando depositaron 
a la pequeña en el punto donde se encon! 
tró pero que no puede precisar quiértd 
fueron aquellas. 
La vigilancia para esclarecer- ester hech< 
malvado y que está a cargo de los máJ 
activos vigilantes se hace doblemente, ni 
dudando que pronto será encontrada eaS 
madre sin corazón y desnaturalizada.. 
ENTRE NOSOTROS 
Desde hace dos días se encuentran: eni 
tre nosotros los distinguidos doctores Fer« 
nando Franca, Nicanor Ibarra y el distih^ 
guido señor Alberto Infante, que desde \i 
capital de la República vienen a esta 4 
ocupar, los primeros, los cargos de Médl4 
que encuentra aquí eco. La devoción a la ciendo recolecciones sin distinción, toman- 008 intfiraos en el Hospital Civil y el 
E l t e l é f o n o y l a P o l i c í a 
i 
S u c e s o s 
I HASTA E N LOS TRANVIAS I 
Al transitar por Monte y Cárdenas un 
tranvía, yendo de pasajero Ricardo Ba-
sol Méndez, de 15 número 6, un descono» 
cido que estaba al lado de la línea le qui-
tó de la cabeza el sombrero que tenía 
¡ puesto, emprendiendo después la fuga. 
E l sombrero era de jipijapa, estimán-
dolo su dueño en 22 pesos plata. 
CAIDA CASUAL 
E l menor Gumersindo Batista Suárez, 
de Florida 18, tuvo la desgracia de caer-
se en Monte y Rastro, sufriendo una con-
tusión de segundo grado en la frente. 
PALANGANA ABOLLADA 
Dice Mamerto Clavel Valdés, de Pogo-
lotti 617, que al pasar por Marqués Gon-
zález y Oquendo, unos menores que se 
dieron a la fuga, le arrojaron piedras, 
abollándole una palangana esmaltada 
que vale un peso y que llevaba junto con 
otros artículos que vendía. 
PAPALOTES CON CUCHILLA 
Filiberto García Osa, de doce años y 
vecino de Prensa B., sufrió una herida 
menos grave en la mano derecha, que se 
la causó al coger un papalote que tenía 
en el rabo una cuchilla de vidrio. 
ESTABA MAL PUESTA 
La doméstica Serafina Sánchez Suá-
rez, de Calzada 63, sufrió una herida con 
tusa en la cabeza al caerle una lámpara 
de cristal. 
LOS EFECTOS D E L ALCOHOL 
Casimiro García y Herrera, sin domi-
cilio, se causó una lesión leve en la fren-
te y desgarraduras en la cara al caerse 
de Maceo, estando beodo. 
¡ATAJA! 
A la voz de ataja fué detenido Lucio 
Virgen del Carmen tiene, en efecto de an 
tlguo hondas raices en esta localidad, bicr 
patentizado se halla demostrado con el 
crecido número de fieles concurrentes al 
templo, durante el novenario y a todos los 
actos. 
LA SALVE 
E l último día del novenario a las 8 de 
la noche, por un coro de magnificas vo-
ces, por la señorita Rebeca y Carmen Gu-
tiérrez, Teresa y Aurora Fernández, sí 
cantó la de Millares Letanía de Eslava y 
Ave María del mismo; huelga decir su de-
sempeño, puesto que todas son profesoras 
LA MISA 
A las nueve empezó la misa, en la que 
ofició el Párroco Hernández, actuando de 
Diáconos el padre Baez, profesor del Se-
minario y un estudiante de Sagrada Teo-
logía. 
Cantóse la misa de Santiestéban, ejecu-
tada admirablemente por el profesor se-
ñor Teodoro Adreano, con el gusto y ar-
te que en él son proverbiales. 
En el ofertorio por el amigo Kikivara-
kis se cantó el Ave María de Gounod, de 
manera magistral, pero hubo una espe-
cialidad después de alzar que llamó ex-
do parte activa en todo el señor Cura Pá-
rroco. 
E L TEMPLO 
Hermoso y bello estaba, luciendo es-
pléndida iluminación eléctrica destacándo-
se en el Camarín como sobre hermoso tro-
no la Reina de los Cielos; el resto de la 
Iglesia lucía sus mejores galas, presentan-
do un aspecto regio y sorprendente, y de 
cuyos adornos llamó mucho la atención un 
ramo de oliva en el pico de la paloma dol 
Espíritu Santo, obra magna de la señorita 
Barbarita Ansoleaga, en el frontal del púl-
pito. 
PROFANAS 
Solamente hubo dos números. E l base-
ball entre la novena Fígaro de la Habana, 
y el Surgidero, siendo vencedora la prime-
ra, aunque, por escasa parte. 
SIMULACRO 
Tan pronto tuvo entrada, la procesión en 
el Santo Templo, se dió la señal de alarma 
por las cornetas y pitos acudiendo vertigi-
nosamente los bomberos al lugar destina-
do para ello. 
Como quiera que en esta se hallaban en 
representación del honorable cuerpo de la 
Habana, el ilustrado Capitán señor Rogelio 
traordinariamente la atención. Acompa-! Salas y los Tenientes Ayudantes, señores 
Es artículo de primera necesidad en las casas á© familia, para ponerse en el Parque 
contacto oon La policía, en momentos en que de la rapidez depende la 
tranquilidad del hogar. , . - t tt v A la voz ¿ 
Un niño extraviadtv como en ©1 caso curioso de la señora i*a valiere, Feliú Castro,, sin ocupación ni domicilio, 
« r .nectrado ponente ahommd. hon* * « ^ t i a s » la fa- ^ ^ I l Z ^ o ^ ^ h É -
? % i Damax al médico, a la botka, avisar J s u * . ^ a ^ o a ^ - " d t ™ * £ ^ - ™ « -
WtÜMroü, etc. . s temp» está su alerta y ee ir¡ens<.j«ro fll rápido y seguro. | D0S CHrvITOS 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P * A ^ s ^ s f v l ^ 0 ^ 
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que de un solar yermo que tiene al lado 
de su domicilio le hurtaron dos chivitos 
ida pocos días de nacidos. 
ñado de Armonlum por el señor Adreano, 
mandolina por el señor Jorge Angellnia-
des, cantaron Caballería Rusticana, en la 
que tomó parte el señor Kikivarakis, to-
do esto mudamente, que tal parecía que 
de una bóveda y a larga distancia, salía 
aquel -canto tan armonioso y dulce. 
E l sermón estuvo a cargo del reputado 
orador padre Lago. Canónigo y catedráti-
co del Seminarlo, versó sobre los poderes 
de la Virgen del Carmen del Carmelo, la^ 
relevantes grandezas y méritos del Santo 
Escapulario, como alma y fortaleza en 
todos los actos, que por ella se reclama-
ran; durante su oración tuvo periodos e 
imágenes preciosas, significando las pre-
rrogativas que posee como madre de Dios 
y del Carmelo, resaltando en algunos la fe 
del guerrero y marino cuando en los ca-
sos de mayor peligro a ella se encomlsn-
dan para salir triunfantes de la desgracia 
que les rodea. 
LA PROCESION' 
Serían las siete, cuando del templo salió 
recorriendo las principales calles de la po-
blación, seguida de un numeroso contin-
gente de fieles. Imposible de describir, 
constantemente la virgen fué cargada por 
los entusiastas bomberos, cediéndole la 
preferencia a los oficiales que de la Ha-
bana habían venido Invitados por el Jefe 
de esta. Una vez en el templo, se proce-
dió a la Salve que fué cantada por el se-
ñor Teodoro Andreano, la de Hernándea y 
como siempre con gusto y arte que en él 
son característicos, finalizando con la del 
Molinero do Subiza. 
El Párroco señor Sebastián Hernández, 
agradecido del gran acontecimiento, des-
de el púlpito manifestó su gran satisfac-
ción extendiéndose en manifestaciones de 
los poderes y gracias: que la virgen del 
Carmen tenía como madre de Dios y la 
vallosldad del Santo escapulario encare-
ciendo existiese siempre esa. misma fe que 
en ese día se había dade a conocer. 
CORO DE ANGELES 
Las nlfiai. Eva Freiré, Alda Pérez, Mer-
ceder Pomares, Deseada González, Ca--
mlta Sierra, Antonia Pujol, María Man-
rrufo y Magdalena Florit, vestidas de án-
geles, lae cualec durante la procesión fue-
Leopoldo Masana y Gastón Du-Breuil, el 
Jefe de esta señor Manuel Escobar, declinó 
el mando en los citados señores, haciéndose 
cargo según procede, el de mayor gradua-
ción. 
Seguidamente con la pericia e inteligen-
cia en ellos nunca desmentida, dirigieron 
todas las maniobras que resultaron bri-
llantes y de gran satisfacción mereciendo el 
beneplácito de la numerosísima concurren-
cia que los colmaron de vivas y aplausos 
quedando a la altura como acostumbra el 
benemérito cuerpo de bomberos, honra y 
dignificación del instituto de héroes de la 
humanidad. 
Felicitemos sinceramente a los mencio-
nados señores por la parte activa para ma-
yor lucimiento de la festividad, felicita-
mos a la banda de cornetas cedida desinte-
resadamente por el señor Coronel, pri-
mer Jefe, quien dió todo el brillo y es-
plendor a las fiestas, tanto religiosas como 
profanas, y por último, felicitemos a cuan-
tas damas tomaron parte para las ecle-
siásticas, contribuyendo generosamente sin 
descanso a cuanto fué necesario. Hagamos 
la misma felicitación a la familia Ansolea-
ga. base fundamental de todo, familia q ie 
además tuvieron a su cargo los trajes del 
coro de ángeles, adornos de la Iglesia, en 
unión de otras amigas. 
Loor al Párroco Señor Sebastián Her-
nández, vanguardia del catolicismo en este 
término, procurando por todo los medios, 
que lar festividades de su sagrado minis-
terio, se sucedan a menudo y como su pro* 
ceder es de lo mág complaciente y correc-
to, encuentra quien secunde cuanto preteu 
da aún a costa de sacrificios. 
E L CORRESPONSAL. 
(Por telégrafo) 
Campechuela, Julio 26, 710 p m 
Secretaric de Gobernación.—Habana 
A la: eince p. m.. en la colonia "San 
e' aítX g 52 Ut tÍrC5 muriendo en 
Iturraja, Alcalde p. s." 
gundo a una propaganda política. 
Reciban pues por este medio los distinn 
guldoa huéspedes de la mejor sociedad hv 
bañera mi más cordial saludo de bienveí 
niela, 
E L SR. ANDRES SUAREZ 
Ayer tuve el placer de saludar en- est̂  
Ciudad al querido amigo y compañero eií 
las tareas periodísticas señor Andrés Suáí 
rez, quien viene a esta Ciudad, represen* 
tando al popular periódico habanero "La 
Lucha" a una propaganda en beneficio dol 
citado periódico. 
Que le sea agradable y satisfactoria sí 
corta temporada en ésta, le deseo. 
E N E L LICEO 
La entusiasta y distinguida directiva di 
nuestra mejor sociedad Liceo ha acordad^ 
celebrar el domingo 26 una gran matine^ 
de disfraz en sus amplios y elegantes sat 
Iones. 
Dos comparsas que no pudieron pro* 
sentarse en el último baile de carnaval 
debido a la premura con que fué organi' 
nlzado, aprovecharán la oportunidad pâ  
ra derramar la alegría en loa aristocráti* 
eos salones ya nombrados. 
Como despedida del Carnaval será siil 
duda una fiesta muy animada e Intecesany 
te. 
E L CORRESPONSAL,. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenru 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante conseran. 
en perfecto estado el cfttia» 
Pídase y obténgase eL 
Jabón Snliuroso 
de Gleim 
en todas las Droguerías. 
Tinte ¿e Hül 
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HOTEL "MAISONROVAlí" 
CALLE 17,NOMERO, 55, ESQUlNi Ai 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamenU 
f. *] ^esco, en el punto más alto deí 
Vedado, coi? lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación da 
invierno. Precios especiales de verano, 
telefono F-1158. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 7 D E I 9 l 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
De todas partes 
UN "BAJRBERO" IDEAL.—La lección 
Be canto del "Barbero de Sevilla", cuando 
disfrazado con los hábitos de un discípu-
lo de don Basilio, el conde de Almaviva, 
Se introduce en casa de don Bartolo, cons-
tituye un episodio o si se quiere un in-
termedio musical que permite a la cantan-
te encargada del papel de Rosina hacer 
£ala de sus habilidades. 
Pero el director de tma de las mayores 
escenas de provincia en Francia, ha en-
contrado el modo de dar todavía más ori-
ginalidad a la escena. He aquí en qué 
circunstancias. 
Cuatro o cinco artistas de París fueron 
contratados para una representación del 
"Barbero". E l tenor, famoso "divo", apa-
reció en el primer acto cantando la sere-
nata al pie del balcón de la bella sevilla-
na. Por desgracia, la sala estaba aún 
medio vacía, y el artista se lamentó amar 
gamente entre bastidores de haber teni-
do que cantar ante las butacas sin ocupar. 
E l director prometió indemnizarle pa-
ya lo cual tuvo la idea luminosa de 
hacerle cantar de nuevo cuando el teatro 
estaba en todo su esplendor, en la escena 
de la lección de canto; después de Rosí-
ína, nada más natural sino que su supues-
to maestro demostrara hasta dónde llega-
toa su talento de cantor. 
Mas no paró en esco, porque el director 
âun completó su proyecto, haciendo des-
filar sucesivamente al barítono, al bajo; 
•«n una palabra, todos los personajes del 
acto ejecutarían un trozo de su gusto. 
Y así se hizo con gran satisfacción del 
;público que disfrutó de un concierto sin 
tener que gastar un centavo más. 
La elección de piezas no pudo ser más 
; acertada. Todos cantaron composiciones 
escritas posteriormente a la ópera de Ros-. 
1 isini. 
Modestamente el tenor se apropió el 
:aria del "Postillón de Logjumeau (deci-
mos "modestamente" porque en la ópera 
eso postitllón figura tener una voz tan 
extraordinaria que un gran señor se ma-
ravilla de ella y contrata al poseedor pa-
ra la Opera): música de Adam, 1836. 
Rosina cantó, naturalmente, las inevi-
tables "Variaciones" de Proch, compues-
tas en 1845. En cuanto a Fígaro se con-
tentó con el aria de Benavenuto, música 
de Díaz, 1890. 
El cronista que nos ha informado de 
esta solemnidad musical sólo echa de me-
nos una cosa. Que para coronar la fiesta 
Rosina y Almaviva no hallaron una ma-
chicha o el tango más de moda. 
E n la Habana 
PAYRET.—El debut de "La Bella Ote-
i rita" fué un éxito. Un éxito franco debido 
r al "estilo", a la gracia y a la elegancia 
; en sus movimientos de que hace gala la 
simpática bailarina, eficazmente secunda-
da, a ratos, por "su danseur". 
El baile netamente español, al pasar 
í los Pirineos, sufre una transformación: 
ésta la pone bien en evidencia la Oterito, 
• sin dejar de ofrecer destellos de españo-
lismo neto en sus danzas. Vale decir que 
la aplaudida "bailaora" está traducida 
brillantemente al francés. ¿Gana con 
ello el tango o ganan las segurillas o el 
garrotín? Averigüelo Vargas, pero ello 
es que esa "traducción", que empieza en 
' la ropa, es muy agradable y que el pú-
' -blico estalló en unánime aplauso. 
Vaya el nuestro también. 
Y . . . ¿no se podrían abrir los balco-
nes cuando bailara la Oterito? 
¿ ¿ A qué acumular calor en la sala ? 
Los restantes números de varietés, los 
Olms and Nellys y los Florence Mecherini, 
muy aplaudidos. » 
Hoy trabajarán todos si no mienten 
las crónicas, toda vez que no hemos reci-
bido programa. 
Pero que 'le tocamos las palmas a 1» 
Oterito, es verdad. 
Y quien vaya a Payret hará lo propio. 
POLITEAMAj—Vuelfve /hoy al parbel 
del Politeama la magnífica creación de 
arte cinematográfica titulada "Agripina y 
Nerón", que tan ruidoso éxito ha obteni-
do en noches anteriores. 
"Agripina y Nerón", muy justamente 
considerada por la crítica como la hermo-
sa obra cininesca, reproduce exactamente 
a la Roma Imperial de la decadencia y 
está llena de momentos interesantes. 
E l público ha correspondido como de-
bía al esfuerzo realizado por Santos y 
Artigas adquiriendo por muy crecida su-
ma la exclusiva para Cuba de "Agripina 
y Nerón". 
Los populares empresarios del Gran 
Teatro estrenarán muy en breve las si-
guientes bellísimas cintas: "Las víctimas 
del juego", intensamente dramática y su-
gestiva; "El Rey del presidio", muy con-
movedora; "Mari Juana, la mujer del pue-
blo", "El secreto de la Huérfana" y "La 
Leyenda de Cartago", muy interesante. 
MARTI.—"Los zuecos de Mari-Pepa" 
es una bella obra de costumbres gallegas. 
Su autor el señor Nan de Allariz debe 
sentirse satisfecho por el éxito alcanza-
do. E l público aplaudió las escenas cul-
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presentársele ocasión más propicia para 
apoderarse de ella. 
Esta o semejante desgracia presumió 
el Capitán que debía haber acontecido. 
Pero ¿en dónde estaíba doña Blanca? 
¿Qué rumbo había seguido? 
Jimeno necesitaba saberlo, y, para sa-
berlo, preguntarlo; y poco le importaba 
ya que le costase la vida aquella pre-
gunta. 
Iba a dirigirla con imperio a los pa-
jes y escuderos de la litera, a llamar a 
voz en grito a su Jimena, cuando sintió 
gemidos lastimeros que salían del fondo 
da una galería. El reclamo de la des-
gracia fué para él anuncio de ventura. 
Lanzóse en pos de aquellos ayes, que 
cada vez le parecían ser más conocidos. 
Tras de los ayea iba sintiendo confu-
sos rumores de acentos varoniles, y lue-
go... ¡oh! luego pudo ver a la Prince-
sa en medio de un pelotón de gente ar-
mada, que la llevaba casi arrastrando y 
pugnaba por ensordecer sus lamentos con 
el estruendo de sus voces. E l Capitán no 
contó sus enemigos para caer sobre ellos 
espada en mano: lo mismo hubiera hecho 
t teniendo un ejército delante de sí. 
( —¡Paso, miserables!—les decía.—;¡Paso, 
minantes de la zarzuela y rió las situa-
ciones cómicas de la misma. 
La interpretación alcanzada por "Los 
zuecos de Mari-Pepa" fué buena. La se-
ñorita Tomás cantó con sumo gusto y es-
cuchó muy nutridos aplausos. La linda 
tiple se vió precisada a repetir la roman-
za. 
También fué muy aplaudido el señor 
Palacios en un mutis. Este actor, ya lo 
hemos dicho otras veces, cuando quiere 
sabe ajustarse a los papeles que se le en-
comiendan y sacar de ellos todo el parti-
do posible. 
El señor Arozamena merece aplausos 
como director de escena y como artista. 
Su labor en la obra de Nan de Allariz ha 
sido sobria y ajustada, como correspon-
de a un buen actor. 
Muy bien el señor Galián. Cantó sus 
tres números con verdadero arte. E l pú-
blico le tributó grandes y merecidos 
aplausos. 
Hoy se repite, en la primera tanda, 
"Los zuecos de Mari-Pepa". 
En la segunda, "Gigantes y cabezu-
dos", por Adelina Vehi. 
Y en la tercera, "La marcha de Cá-
diz". 
En la presente semana se estrenará 
"La tiple en boga", obra de la que tene-
mos muy buenas noticias. 
"La tiple en boga" es original del re-
dactor del "Heraldo de Cuba", señor Or-
tega. 
AZCTJE (antes Casino).— La función 
para esta noche se compone de tres tan-
das. 
En la primera se proyectará la pelícu-
la "Zizí va al baile" v se representará la 
zarzuela "La tremenda". 
En la segunda se pasará por el lienzo 
la dnta dramática "Su último recurso" y 
se pondrá en escena la zarzuela "El sue-
ño de la Inocencia", traducción del nota-
ble primer actor Luis Escribá. 
Y en la tercera la película "La presa" 
y el entremés cómico-lírico "Felipe Se-
gundo". 
ALHAMBRA.—"Los efectos del divor-
cio", "Una rumba en Boloña" y "La su-
presión de la zona" son las tres tandas 
con que se cubre la función de esta no-
che. 
Pronto: estreno de una obra de gran 
actualidad. 
ADOLFO COLOMBO—Esta noche y 
en el teatro "Apolo" se celebrará una 
gran función a beneficio del conocido ar-
tista Adolfo Cdombo, cantador de pun-
tos y guarachas cubanas. 
En honor del beneficiado tomará par-
te en la fiesta el popular actor y director 
del teatro Alhamlbra, Regino López. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo poro de ova 
En la Asociación de 
i 
LA JUNTA GENERAL 
También se celebró ayer tarde una 
junta en la simpática Asociación de De-
pendientes del Comercio. La junta gene-
ral ordinaria correspondiente al segundo 
trimestre del presente año. 
La presidió el distinguido Vicepresi-
dente, en funciones de Presidente, señor 
Avelino González. Todos los señores de 
la Directiva ocupaban sus respectivos si-
tiales; el número de asociados que asis-
tieron era abrumador. 
Todos los problemas contenidos en la 
orden del día fueron discutidos con calor, 
con entusiasmo, con la ecuanimidad más 
tolerante y respetuosa, problemas que 
fueron sancionados por la Junta general. 
La junta terminó entre aplausos. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No habiéndose terminado la Junta 
General ordinaria comenzada hoy, se 
cita por este medio para su continua-
ción, que tendrá efect,o en el local so-
cial. Paseo de Martí números 67 y G9, 
altos, el domingo, 2 de Agosto próximo, 
a las 2 p. m. 
Se recuerda a los señores socios el 
requisito reglamentario de la presen-
tación del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha, para 
tener derecho a asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana y Julio 27 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
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LA CAMPAÑA E N PRO DE LA INDUS-
TRIA TABACALERA. —LA REALI-
DAD Y E L EFECTISMO. 
La crisis de la industria tabacalera si-
gue latente. Durante el mes que está ter-
minando, no se ha notado ninguna anima-
ción en nuestras fábricas. Centenares de 
obreros continúan en paro forzoso, sin 
que asome por ninguna parte la solución 
que esperan. 
Los clamores que día tras día han sido 
pregonados por la prensa, no fueron oí-
dos. Los fabricantes anunciando su pro-
pósito de nô  concurrir a la exposición 
de San Francisco, por no poder costear 
los gastos de representación debido a la 
situación crítica y al malestar reinante 
en la industria, conñrman aún más de lo 
que suponíamos su situación desespera-
da 
Sus declaraciones sinceras, de seguro 
no hallarán eco en las altas esferas. 
Los llamados a remediar en parte el 
mal, no se preocupan, y ante las quejas 
que alguna vez se les dirigen, se enco-
gen de hombros en señal de desdén. 
Aquellos que esperaban en el Congreso 
la presentación de alguna Ley favorable 
al asunto, han visto defraudadas sus es-
peranzas. 
E l modus vivendi con España sigue en 
el mismo estado, y hasta hay quien lo to-
ma a broma aun entre los obreros. Creen 
que allí se fuma poco y esto es un error. 
En el "Anuario" de la renta de tabacos 
en España, Año financiero , Hacienda, 
Banco y Bolsa correspondiente a 1913; 
ha publicado don Alberto Santigas, jefe 
del Negociado de Correspondencia y Ar-
chivo de la Compañía Arrendataria, la 
estadística correspondiente al citado afio; 
de la suma fabulosa empleada en humo. 
Hay para asombrarse, ciertamente. As-
ciende lo recaudado en toda España du-
rante el año, a la cifra de 221.227,878 pe-
setas 86 céntimos por venta de tabaco. 
En las once fábricas de la Compañía, 
han estado trabajando sin interrupción 
17.000 operarías. Esto demuestra la im-
f)ortancia quo representa para nosotros a entrada en ese mercado. 
Otro tanto se puede decir de otras na-
ciones de Europa. Por qué empeñarse 
en ocultar la verdad? 
¿Estaremos destinados a vivir siempre 
alejados de la realidad, marchando de bra-
zo con el efectismo? Sí, ese será nues-
tro destino. Es lo que se puede apreciar 
en los elementos que viven de esa indus-
tria. Todos se quejan, pero no surge un 
acto que demuestre la necesidad senti-
da. 
E l veguero está cruzado de brazos ante 
sus cosechas sin vender. E l industrial es-
perando la acción legislativa del Estado. 
El obrero maldiciendo siempre, juzgándo-
se más rebelde de lo que es, negándose al 
estudio del problema en su esencia; pier-
de su tiempo organizando sociedades de 
resistencia contra el capital, porque le es 
más grato hablar de huelga y de triunfos 
revolucionarios, que de amor al prójimo 
y de la necesidad de resolver sus proble-
mas por la educación y la solidaridad fra-
ternal, además del estudio práctico y cien 
tífico de las sociedades modernas. 
Por todas partes, el efectismo. 
ARGOS. 
N E C R O L O G I A 
En edad más que nonagenaria falleció 
ayer la respetable señora doña Teresa 
Marrero, viuda de don José Hernández 
Abreu, decano que fué del Colegio de 
Abogados en la época colonial, y madre 
política del señor licenciado don José Ma-
ría García Montes, primer Secretario de 
Hacienda en el período presidencial de 
don Tomás Estrada Palma. 
La finada, abuela política del señor 
don Florentino Mantilla, presidente de 
la Asociación de Fabricantes de Taba-
cos, del hacendado don Andrés Terry y de 
los doctores don Eduardo A. Giberga y 
don Arturo Aballí, estos catedráticos de 
la Universidad, gozaba de estimación ge-
neral por sus virtudes, entre las que so-
bresalía la de la caridad, que ejerció con 
largueza en casos oportunos. 
Que en paz descanse la estimada seño-
ra y reciban sus numerosos deudos el 
testimonio de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
E l entierro de la señora Marrero, viu-
da de Hernández, se efectuará esta tarde, 
a las cinco, saliendo el acompañamiento 
de la casa situada en la esquina de Te-
jas, en su unión con las calzadas del Ce-
rro y Jesús del Monte. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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* Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar d lo. de Ju-
lio de 1914, $200.000.00, 
De acuerdo con los libros: 
j (Firmado) Chas M. Lewis, Jefe de Contabilidad. 
(Firmado) J . H . DurreU, Auditor. 
(Firmado) R. E . Ulbrícht, Administrador. 
V I S T O B U E N O : 
(Firmado) W. A. Merchant, Presidente. 
(Firmado) H . Olavanria, Vice Presidente. 
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Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis 7 H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 49 . 
Especial para los pobres da S% a i 
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E l C l u b C o m p o s t e l a n o 
e n l a I n t e r n a c i o n a l 
También los jóvenes de la ciudad sabia 
y santa, son gente de buen ver, buen be-
ber y buen yantar; también organiza muy 
floridos y muy delicados Jolgorios; lo 
cual demuestra que saben divertirse. A 
eso fueron ayer a los jardines de La In-
ternacional donde pasaron un día encan-
tador. 
Por la vía férrea subían los trenes 
echando chispas de alegría, llevando la 
gente por millares; por la carretera lle-
gaban los autos, los coches y las guaguas 
completamente abarrotados. Los compos-
telanos, con doscientas mujeres de esas 
que quitan el sueño, llegaban a La In-
ternacional cantando la dulce alborada; 
lejos cantaba la muiñeira; más lejos llo-
raba su saudade honda una gaita sola, 
triste, expatriada, lejos de la ciu 
dad sabia y santa, lejos de su campiña 
risueña, verde y florida. 
A las doce medio mundo galaico bai-
laba, cantaba, gozaba en La Internacio-
nal; un entusiasmo desbordante brilla en 
todos los corazones. Allí nos dieron un 
abrazo, noble y gallego, los señores de 
la Directiva de este formidable Club; el 
presidente don Pedro Seijo, don Benjamín 
Decampo, don Jesús Muñiz, don José Beu 
y don Antonio Cancela, señores que tuvie-
ron frases muy cariñosas para don Ni-
colás Rivero, nuestro querido Director, y 
para la labor que el DIARIO DE LA MA-
RINA viene haciendo, noble y desintere-
sadamente, en pro de la grandeza de las 
sociedades españolas. 
—Gracias, amados compatriotas. 
En esto, nos sentamos a comer, y yan-
tamos muy admirablemente de este 
abundante y delicado menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: -Xamón de Conxo; Salchi-
chón de Laraño; Mortadella da Barca; 
Aceitunas e rábanos de Padrón. 
Comida: Polos con arroz; Bonito en es-
cabeche; Ensalada "do Eixo"; Pernas de 
Cameiro. 
Postres: Melocotós e Peras de Compos-
tela; Viño da térra; Cerveza "Polar"; 
Pan de Molete; Café y 
Aguas minerales. 
Después del café el champán y tras del 
champán el baile; un baile florido, culto, 
galante; un baile encantador; encantador 
porque allí bailaban muy donosamente se-
ñoras y damitas tan bellas y tan lindas 
como estas: 
Señoras: 
Carmen González, María Doval viuda 
de Blanco; Dolores de Mignez; Rosa de 
Rústelo; María Bibct; ConcepciónViei-
11o; Rosa Novio y Radríguez, Rosa Es-
quinver, María Menéndez, de González; 
María Soler de Raimundo. Ana Noy; Ma-
tilde Gorro, Milagros González, Cesárea 
Terux, María Pérez de Valencia, Guadalu-
pe Gómez. 
Señoritas: 
Julia García, Josefina García, Enrique-
ta García, Elvira Miró, Lola Irechers, 
Delfina Galán, Segunda Rodríguez, Ro-
sario Expósito, Ignacia del Toro, Justi-
na Avila, Casilda Avila, Concha Avila, 
Angela Avila, Angelina Bermúdez, Car-
melina Bermúdez, Edelmira López, Ame-
lia Caneiro, Remedios Hernández, Gu-
mersinda Vetaez, María Ruperto, Isabel 
Hernández, Eladia Valdés, Angelita Her-
nández, Herminia Fernández, América 
Ruiz, María Patiño, María Pérez, Tere-
sa González, Balbina Pérez, Nieves Mar-
tínez, Mariana Martínez y Andrea Suá-
rez. 
Y bailando y cantando y elevando loi 
corazones en un recuerdo y en una ben-
dición a la tierra querida pasó toda la 
tarde. Los compostelanos regresaron can-
tando una alborada; lejos repercutían los 
alalás; de cuando en vez, las parejas 
hacían un alto para bailar una muiñeira; 
más lejos lloraba una gaita su honda sau-
dade. 
DON FERNANDO. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
LA JUNTA GENERAL 
AI mismo tiempo que en el Centro Ga-
llego, se celebraba en este importante 
Centro la reglamentaria junta general. 
La presidió el querido y popular presi-
dente general, Vicente Fernández Riaño. 
Asistió la Directiva en pleno; gran núme-
ro de asociados ocupaban los dos amplio» 
salones. 
Fueron aprobadas las actas de la junta 
ordinaria anterior y la extraordinaria, 
referente a la adquisición del teatro "Al-
bisu." 
Se leyó el informe de la Comisión d« 
Glosa favorable a todos los trabajos lle-
vados a cabó por la Junta Directiva du-
rante el primer trimestre del año ac-
tual. 
La general no terminó por falta de 
tiempo material. 
Continuará en uno de los días deja 
presente semana, discutiéndose el infor-
me reglamentario correspondiente al se-
gundo trimestre del mismo año. 
para apoderaros de una pobre mujer! 
¡Paeo, traidores, que os la habéis con 
quien tiene costumbre de salvarla! 
La cólera daba a su brazo un vigor des-
comunail; sus golpes eran rápidos, contun-
dentes y ni uno solo perdido. 
Volvieron cara sus contrarios, y eran 
tantos en número, que le fueron arrinco-
nando poco a poco. En el ángulo de la 
galería tuvo que reducirse a la defensa, 
la cual no podía durar mucho tiempo, si, 
como parecía natural, la falange enemiga 
se acrecentaba conforme el estruendo de 
la pelea fuese llegando a sus oídos de 
los moradores del alcázar. 
El círculo que con su acero trazaba Ji-
meno se iba estrechando más y más, 
mientras se robustecía la muralla de com-
batientes que le separaba de la Princesa; 
y a pesar de las ventajas que le daban 
su armadura y su valor, no había reme-
dio :tenía que sucumbir en la lucha. 
Sin embargo no sucumbió. 
A la espalda de ios raptores vióse bri-
llar una espada blandida por un brazo de 
hierro que martillaba en ellos sin piedad. 
—-¡Cobardes! ¡Tantos a uno!—exclamó 
el recién venido, jadeando de cansancio, 
sin duda porque acababa de llegar co-
rriendo con toda su fuerza. 
Los de la Condesa volvieron el rostro 
a tan inesperado como milagroso refuer-
zo, y, extraño caso!, ninguno contestó a 
los golpes; todos clavaron en el suelo la 
punta de su espada y le abrieron paso res-
petuosamente. 
Era Gastón, a quien Dios le deparaba 
la fortuna de poder mostrarse con Jime-
no tan valiente y generoso como en las 
Bárdenas lo fué su amigo con él en oca-
sión semejante. 
der un instante, acudieron a doña Blan-
ca, haciéndola salir de entre aquellos ma-
landrines. 
Guiados por el de Fox los dos aman-
tes, subieron y bajaron escaleras, pasa-
ron y repasaron corredores para hacer 
perder la pista a sus contrarios; y por 
último, con harto asombro, se hallaron 
dentro de la misma habitación de donde 
habían salido. 
Echaron llaves y cerrojos; sentóse do-
ña Blanca en un sillón, respirando con 
dificultad, postrada de fatiga; pero ni aun 
este descanso le fué permitido, porque al 
poco tiempo se sintieron terribles golpes 
a la puerta, y la voz de la Condesa que 
llamaba a su hijo. 
—¡Está visto!—exclamó Jimena.—¡Dios 
no quiere que viva! No os canséis: ¡abrid! 
¡Es preciso resignarse a morir! 
—¡Todavía no!—dijo don Gastón.—¡Pa-
ra vos aún hay consuelo y esperanza...! 
Y abriendo una puertecilla secreta que 
comunicaba por una escalera con la mu-
ralla del castillo, le dió una llave diciendo 
con ternura: . 
—¡Adiós Princesa! Podéis salir con 
vuestro libertador: acordaos de que no 
todos los que quedan en el castillo de 
Ortés son enemigos vuestros. 
—¡Gastón! ¡Hoy es la primera y aca-
so la última vez que nos vemos! ¿No tie-
nes un abrazo para mí? 
—¡Ah!—exclame don Gastón precipi-
tándose en su seno y estrechándola con-
tra su pecho. 
Así permanecieron algunos Instantes. 
Los golpes se redoblaron en la puer-
ta. Los gritos de la Condesa eran cada 
vez más fuertes. 
E l Capitán sufría mil tormentos. Pe-
— 1— 
Mente de la inocencia, y sentido de cer-
ca las miradas de aquella mujer tan sen-
cilla y tan bondadosa como desgraciada, 
penetróse de repente de los más puros 
afectos de estimación y respeto, y axcla-
mó ruboroso y compasivo: 
—¡Adiós, tía! ¡Adiós para siempre! 
—Gastón—le dijo doña Blanca:—si aquí 
no te vuelvo a ver, yo quiero verte en 
el Cielo. 
—¡Ayúdeme Dios, que yo haré lo posi-
ble por acompañaros!—repuso el mancebo 
con la ternura que siente el corazón al 
tomar a ver la luz de la esperanza. 
La Princesa salió del aposento. 
En pos iba Jimeno; pero le detuvo de 
repente don Gastón, profundamente con-
movido: 
—¡Jimeno! ¡Jimeno ,amigo mío! ¡Que 
no sepa jamás. . . ! 
El Capitán le apretó la mano. 
—Ahora perdóname tú. 
Jimeno hizo la misma demostración an-
dando hacia la puerta. 
—Si me ves tan conmovido—añadió el 
Príncipe—no es porque pasa de mis bra-
zos a los tuyos; es porque la amo ya co-
mo he debido amarla siempre. 
¡Adiós!—fué lo único que pudo de-
cirle el aventurero, con una postrera y 
más fuerte sacudida de la mano enla-
zada con la suya. 
Cerróse la puerta secreta, al mismo 
tiempo que la principal caía desquiciada 
en el pavimento, empujada por los ro-
bustos hombros de mosén Fierre de Pe-
ralta. 
—Profundamente dormido estábais, don 
Gastón—dijo al entrar la condesa de Fox, 
dirigiendo en torno las penetrantes ml-
~»̂ icu3 íioj Ĥ rna as a/Mknkrti—a la verdad. 
que tan profundo letargo puso en alar-
ma mi corazón de madre. 
—¿ Y ha sido efecto de vuestra impa-
ciencia—contestó don Gastón, vuelto de 
espaldas a la puertecilla y no atreviéndo-
se a dar un solo paso;—ha sido efecto 
de vuestra inquietud el tomar por asalto 
mi morada? 
—¿A qué otra cosa puede atribuirse? 
Estos caballeros son testigos del sobresal-
to con que he sabido permanecíais... so-
lo.. . enteramente solo, después de no sé 
qué combate de que me han hablado. 
—¿Teníais miedo de que me sucedie-
se alguna desgracia, que habéis venido 
acompañada de tantos caballeros, y de 
caballeros armados?—añadió don Gastón, 
señalando al escudero de Sancho de Er-
viti, que traía el arnés salpicado de san-
gre. 
—Os habéis separado de nosotros con 
tal apresuramiento, que antes que pu-
diésemos alcanzaros ya habíais dado la 
batalla. Y luego, tras de la victoria, ve-
nir a sepultaros en estas soledades me 
parece" sobradamente modesto. Pero las 
modestias del hijo no satisfacen el or-
gullo de la madre. Esta habitación, ade-
más, es muy sombría y desamparada; tie-
ne, no debes dudarlo, comunicaciones pe-
ligrosas con la parte exterior del alcá-
zar, y por eso—añadió la Condesa con 
una sonrisa altanera que contrastaba con 
la dulzura de su acento—para que no 
pudiérais vos temer nada de los muchos 
malhechores que vagan por estos con-
tornos, he mandado echar un candado 
más a la puerta que está al fondo de la 
escalera. 
—¡Cielos! -• <-
—i.De aué te asustas? [ 
más 
—¿Quién tiene esa llave? 
—Yo. 
—¡Vos! 
—¿En qué manos ha de estar 
segura que e nías de una madre? 
—;lAh! Lo conozco: lo sabéis todo, 1° 
habéis escuchado todo. 
—Me asombran vuestras razones, y 
hacéis sospechar, hijo, mío, que os habéis 
visto amenazado en esos ámbitos secre-
tos. 
—No; por más que disimiuléls, lo sabé19 
todo, madre mía; pero también debéis sa-
ber los deberes de la hospitalidad. 
Al decir estas palabras, don Gastón se 
aproximaba cada vez más a la puerteci-
lla queriendo poner un muro entre 1° 
fugitivos y sus perseguidores. . 
—Confieso que son un enigma tus paia" 
bras, hijo míoé pero el instinto mf*er!l 
me anuncia alguna desventura. Apárta^' 
quiero enterarme por mis propios 0J08: 
Doña Leonor dió algunos pasos hacia 
la puerta. 
Gastón permaneció inmóvil. 
—Abre paso; yo te lo mando. 
—No; no os puedo obedecer. ja 
—Abre inmediatamente — repuso 
Condesa. -
—¡Jamás!—volvió a repetir don 
tón. , 
—¡Hola! ¡Caballeros, servidores mi™ 
apartad de ahí axun hijo desobediente^^ 
Don Gastón entonces desnudó la csp 
da y repuso con entereza: . ^ 
—Quienquiera que se atreva a darc0jj 
solo paso haorá de medir su acero 
el mío. s. 
Todos los caballeros desnudaron sus e 
padas, ue 
Doña Leonor se acordó entonces de Q 
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V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
riódicos califican de actos patrióticos, ro-
nxo no se han visto desde aquellos «lías 
de gloria del año de 1870, continuaron has 
ta las primeras horas de la mañana de 
hoy, renovándose durante el día. 
Reina en esta capital una atmósfera de 
inquietud nerviosa, de emociones reprimi-
das, que a veces se desahogan en frené-
ticas explosiones de patriotismo. 
Se siente venir la guerra, y el conven-
cimiento general es que el país está al 
borde de un volcán. 
PRIMER SUPLEMENTO 
EXTRAORDINARIO 
Esta conmoción que hoy agita al pue-
blo alemán adquirió mayor intensidad to-
davía con la publicación del primer suple-
mento sobre la guerra, lanzado a la calle 
por el "Lokal Anzeiger", conocido como 
órgano del Kaiser. 
GRAVES NOTICIAS DE 
SAN PETERSBURGO 
En esa edición extraordinaria del órga-
no del Kaiser se decía que las noticias de 
carácter particular que se reciben de San 
Petersburgo eran de un carácter tan gra-
ve que el periódico no se atrevía a pu-
blicarlas mientras no fuesen confirmadas. 
NOTA DEL GOBIERNO ALEMAN 
El gobierno alemán ha dado esta tarde 
a la publicidad una nota desmintiendo lo 
publicado por los periódicos de París y 
San Petersburgo, acerca de la actitud de 
Alemania. 
En esta nota se reitera la previa decla-
ración de que Alemania considera que la 
cuestión suscitada debe ser resuelta úni-
camente por Austria y Servia, y que, por 
tanto, el conflicto debe quedar localizado. 
Agrega la nota que todos los esfuer-
zos del gobierno alemán se encaminan en 
esta dirección, con el propósito de que no 
se perturbe la paz de Europa. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
La prensa alemana, al comentar esta 
nota dice que es una confirmación de la 
inteligencia general de que Alemania só-
lo acudirá a ayudar a Austria en el caso 
de que una tercera potencia (evidente 
alusión a Rusia), intervenga en el conflic-
to. 
RIGIDA CENSURA 
Se ha establecido la más estricta censu-
ra, sobre todo en los telegramas proce-
dentes de Austria o que se dirijan a ese 
país. 
No hay comunicación telefónica con 
Viena. 
DETENCION DEL GENERAL PUTNIK 
Con un retraso de algunas horas se han 
recibido algunos telegramas en esta capi-
tal. 
En los últimos despachos procedentes 
de la capital de Austria se dice qua v?l 
general Putnik, Jefe del Estado Mayor 
del Ejército servio fué arrestado ayer en 
Budapest, en el tren que lo conducía a é! 
y a su hija a Belgrado. 
Ei general Putnik regresaba a la ca-
pital de Servia después de haber disfru-
tado de una vacación. 
Hoy fué puesto en libertad. 
Esta conducta de las autoridades ha 
provocado enérgicas censuras, pues el ge-
neral Putnik viajaba como particular, y 
antes de haberse declarado la guerra. 
UN DESPACHO DE SERVIA 
La legación servia en Berlín ha recibido 
un telegrama del primer ministro Pachi-
tich, manifestando que Servia ha llegado 
hasta el último límite posible en sus es-
fuerzos para acceder a las demandas de 
Austria. 
En este despacho se da cuenta de la 
ruptura de las relaciones diplomáticas en-
tre los dos países, y se anuncia que el 
Parlamento servio ha sido convocado a 
una sesión extraordinaria, que se cele-
brará mañana. 
E L PRECIPITADO REGRESO DEL 
KAISER 
Despachos recibidos de Copenhague y 
de Kiel dicen que el Emperador alemán, 
cuyo regreso a esta capital ha sido pre-
cipitado por los acontecimientos que hoy 
preocupan toda Europa, se trasbordó en 
alta mar del yate imperial "Hohenzo-
llern" al rápido crucero "Holstock", cuya 
velocidad ordinaria es de 27 nudos. 
El crucero, a todo vapor, se dirigió a 
Cuxhaven. 
ORDEN A LA ESCUADRA ALEMANA 
Otro despacho de Copenhague dice que 
la escuadra alemana que se preparaba pa-
ra las maniobras navales, ha recibido ór-
denes de zarpar inmediatamente para 
concentrarse en un punto determinado. 
ESFUERZOS DE LA DIPLOMACIA 
Un alto diplomático de Berlín informa 
que las Cancillerías europeas están esfor-
zándose todo lo posible, moviendo el cielo 
y la tierra para conjurar el conflicto ge-
neral. 
CONMOCION FINANCIERA 
Un despacho de Viena dice que los di-
rectores de la Bolsa han pedido al Mi-
nistro de Hacienda que cierre ese estable-
cimiento financiero por un periodo de tres 
días. 
Témese que esto contribuya a hacer 
más intensa la conmoción que reina aquí 
en los círculos financieros. 
BELGICA SE PREPARA 
Bruselas, 26. 
E l Ministerio de la Guerra está pre-
parándose para reforzar el ejército belga 
y ordenar una movilización general. 
HAY QUE LOCALIZAR 
E L CONFLICTO 
Berlín, 26. 
Según una nota semioficial que se ha 
dado a luz, Alemania ha informado a las 
ooncillerías europeas, principalmente a 
las de Francia y Rusia, que considera 
que el conflicto es únicamente de la in-
cumbencia de Austria y Servia, y que, 
por tanto, es preciso localizarlo. 
AVISO SIGNIFICATIVO 
Londres, 26. 
Por más que Austria ha anunciado que 
la movilización de su ejército sólo es par-
cial, el Embajador austríaco acreditado en 
esta capital, ha dirigido una circular muy 
significativa a todos los austríacos aquí 
residentes, para que los que estén sujetos 
al servicio militar regresen inmediata-
mente a su país. 
UN DECRETO RUSO 
San Petersburgo, 26, 
Se ha promulgado un decreto prohibien-
do la publicación durante un año de to-
da información detallada sobre el ejército 
y la marina. 
OTRA FORMA DE LA L E Y MARCIAL 
San Petersburgo, 26. 
Las ciudades de San Petersburgo y 
Moscou han sido colocadas bajo lo que se 
denomina "estado de protección extraor-
dinaria" y que no es más que una forma 
modificada de la ley marcial. 
LA IMPRESION EN FRANCIA 
París, 26. 
E l gabinete francés ha estado delibe-
rando sobre la grave situación que hoy 
tiene perturbada a toda Europa. 
En el Ministerio de Relaciones Exte-
riores prevalece la impresión de que tras-
currirán tres días antes de que se aclare 
la situación. 
ORDENES A LA ESCUA-
DRA FRANCESA 
Tolón, 26. 
La escuadra francesa, que se prepara-
ba para dirigirse a las prácticas de tiro, 
ha recibido órdenes de no moverse por 
ahora, 
LA MOVILIZACION AUSTRIACA 
Londres, 26. 
La notificación del gobierno austríaco 
para la movilización de su ejército con-
cede la amnistía a todos los desertores y 
a los que hayan eludido el servicio, con 
tal de que regresen voluntariamente. 
AUSTRIA DETERMINADA 
Londres, 26. 
A juzgar por la manera como se van 
desarrollando las cosas, es cada vez más 
clara la determinación de Austria y su 
propósito de ir a la guerra con Servia. 
Nunca la generación actual ha tenido 
que hacer frente a una probabilidad ma-
yor de que estalle una guerra general en 
toda Europa. 
LA CONTESTACION DE SERVIA 
La contestación de Servia al ultimá-
tum austro-húngaro es una aceptación de 
todas las imperiosas condiciones Impues-
tas, excepto una: la que exige que los 
funcionarios austríacos participen en la 
investigación para fijar la responsa-bili-
dad de la propaganda anti-austriaca, 
puesto que Servia propone someterse al 
Tribunal de la Haya. 
A pesar de esta humilde actitud de 
Servia, Austria entregó sus pasaportes al 
Ministro servio, acto que se interpretó co-
mo una virtual declaración de guerra. 
Además, se considera que el acto de 
Austria, al arrestar al jefe del Estado Ma 
yor General servio, general Putnik, cerca 
de Budapest, no puede interpretarse más 
que como un acto de guerra. 
No es de esperar una declaración for-
mal de guerra, puesto que Servia no per-
tenecía a la Convención de La Haya, pe-
ro la suspensión de las instituciones par-
lamentarla y judicial y la estricta censura 
establecida indican que Austria ha em-
prendido un determinado movimiento agre 
sivo contra Servia. 
La Europa entera, además, se extreme-
ce y apercibe para el gran conflicto, y en 
todo el viejo continente resuena el estré-
pito de los aprestos bélicos. 
IMPRESION EN LONDRES 
Londres, 26. 
La cuestión de si Rusia ayudará o no 
a Servia para salvarla del terrible golpe 
que quiere asestarle Austria es el punto 
delicadísimo del cual pende en estos mo-
mentos la paz de Europa. 
GRAN SIGILO 
Londres, 26. 
El mismo sigilo que observa Austria 
señala los movimientos de Rusia. 
No se sabe, por lo tanto, a punto fijo, 
cuáles son los preparativos militares que 
se están llevando a cabo. . 
Rusia, sin embargo, ha permitido la 
trasmisión de mensajes que contienen ci-
tas de periódicos de San Petersburgo, en 
que se considera inevitable la interven-
ción, porque el pueblo la pide. m 
Continúan las demostraciones patrióti-
cas en toda el Austria. 
Los mensajes, sometidos a censura, 
que aquí se reciben, indican que el pueblo 
pide con entusiasmo la guerra. 
Nlitin^ radical 
ADHESION A LA CAMPAÑA PRO F E -
RRER . . . . 
En los Cuatro Caminos se ha verificado 
un mitin organizado por los radicales. 
Los oradores pronunciaron violentos 
discursos contra la política de don Anto-
nio Maura. 
Todos ellos tuvieron frases para ensal-
zar a Ferrer. 
Se aprobaron las conclusiones si guien-
tes t 
Considerar al maurismo responsable de 
los desastres de Africa. 
Condenar la política seguida en 1909 
por el Gobierno conservador. 
~ Pedir la revisión del proceso seguido 
con motivo de la semana trágica. 
Adherirse a la campaña emprendida en 
Barcelona para erigir en aquella capital 





" E n el teatro Escalante han celebrado 
un mitin los mauristas. 
E l local estaba totalmente lleno de pú-
blico. 
Los oradores enaltecieron la figura po-
lítica de don Antonio Manra y combatie-
ron al señor Dato, de quien dijeron que 
es instrumento de los liberales. 
Durante el mitin reinó gran entusias-
mo. 
E S C E N A S A N G R I E N T A E N D U B U N 
Dublln, 26. 
En las calles de esta ciudad ha ocurri-
do hoy una escena sangrienta, relaciona-
da con la tremenda excitación que cons-
tituye uno de los más difíciles problemas 
Que jamás hayan perturbado al Reino 
Unido de la Gran Bretaña. 
Sabido es que con motivo de la belicosa 
actitud de la provincia más septentrional 
de Irlanda, Ulster, hostil al proyecto de 
gobierno autonómico que la sometería a 
un nuevo Parlamento en Dublin, se han 
organizado dos milicias enemigas: la de 
los nacionalistas irlandeses, sostenedores 
de la autonomía, y la de los voluntarios 
de Ulster, juramentados y dispuestos a 
todo para resistir la implantación del re-
gimen autonómico en esa región de Ir-
landa. 
A estas fuerzas hostiles, disciplinadas 
y preparadas para la guerra, haŷ  que 
agregar la fuerza de policía y el ejército 
regular del Reino, dispuesto a intervenir 
Para Imponer el respeto a la Ley. 
La escena ocurrida hoy en esta capital 
[ué motivada por la tentativa de un ba-
Entérese de la baratura y 
eficacia de los anuncios eco-
nómicos que se publican en el 
^Diario de la Marina,,, y e s 
seguro que usted anunciará^ 
Se reciben hasta las 10 de la 
noche, sin recargo de precio. 
tallón de las fuerzas regulares para in-
terceptar 10.000 rifles y 70.000 tiros con-
signados a los voluntarios nacionalistas. 
El populacho enfurecido cayó sobre los 
soldados, maltratándolos despiadadamen-
te y obligándolos a disparar contra las 
turbas. 
Como consecuencia de la refriega, fue-
ron muertos tres hombres y una mujer, 
resultando lesionadas unas 60 personas. 
El Alcalde de Dublin está indignado 
ante la conducta de los soldados, que 
procedieron sin autorización ni orden nin-
guna, al disparar contra el pueblo. 
Lamenta lo que considera una Injusti-
cia, y espera que mister John Redmond, 
el "leader" autonomista, haga recaer la 
responsaoilidad sobre los verdaderos cul-
pables. ^ * g * w-~ 
Los delegados 
de Carbaial 
Ciudad de Méjico, 26. 
El señor Carbajal, Presidente interino 
de Méjico, ha nombrado a los señores 
Lauro Villar y David Gutiérrez Allende, 
del Tribunal Supremo de la Nación, dele-
gados par? conferenciar con Carranz? en 
Saltillo. 
Vapores llegados 
Nuev», York, 26. 
Han entrado en este puerto sin nove-
dad los vapores "Vinland" y "Ther", pro-
cedentes de Caibarién y de Ñipe, respec-
tivamente. 
Co//s/on enfre radicales 
Y ¡aimistas 
VARIOS HERIDOS 
Reus, 26. . 
Se ha celebrado un mitin organizada 
por los radicales. 
Presidió el acto el jefe del partido, don 
Alejandro Lerroux. 
Terminado el mitin se dirigieron al ce-
menterio para depositar una corona en la 
tumba de sus correligionarios. 
Al llegar, de regreso, en la Plaza de 
Cataluña se trabó una colisión entre ellos 
y los jaimistas. 
Se cruzaron entre los dos bandos nu-
merosos disparos de arma de fuego eme 
produjeron la natural alarma entre ios 
vecinos de aquella parte de la población. 
A consecuencia de los disparos hay al-
gunos heridos. 
La nolicia lojrró disolver los grupos y 
realizó numerosas detenciones. 
Reina jrran excitación entre los radica-
les y los jaimistas por cuyo motivo se cree 
que se reprorlurcan los desórdenes. 
Las autoridades adoptaron grandes 
precauciones. 
¿ Í E l i L Ú USTED DEBIL? 
La falta de fuerzas es un resultado di-
recto de sangre empobrecida. Lo que se 
conoce con el nombre de debilidad gene-
ral es una variedad de síntomas que de-
notan que el organismo se halla quebran-
tado, agotado, y falto de fuerzas. 
Los síntomas más comunes son dolor 
(de cabeza, cansancio al menor esfuerzo, 
Ipoca ambición o entusiasmo para los que-
haceres o el trabajo. E l modo de comba-
¡ tir estas manifestaciones es combatir el 
¡mal mismo. Es decir, enriquecer y puri-
ficar la sangre, tonificar los nervios, for-, 
'talecer el cuerpo. 
Para este objeto nada supera a las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, las 
I cuales son un enérgico tónico reconstitu-
yente, de poderosos efectos sobre el or-
ganismo.- Las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams devuelven -prontamente 
I fuerzas y robustez y bajo su acción be-
néfica se* restablece la salud y desapare-
! cen todos los síntomas de debilidad gene-
!ral. 
He aquí lo que dice el señor Marcelino 
Suárez, de la Habana, Cuba: "Tomé las 
Pildoras; Rosadas del doctor Williams pa-
ra una debilidad general que me tenía 
muy quebrantado. Teník, poca memoria, 
el sueño no me daba reposo, estaba páli-
do- tenía la vista turbada, y sobre todo 
me hallaba débil. Con pocos frascos re-
cobré las fuerzas y la salud y hoy me ha-
llo bien de un todo". 
Escribs usted a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Deptc. N., pidiendo un librito 
gratis titulado "Enfermedades de la San-




E l M i n i s t r o d e M a r i n a s u s p e n d e 
s u v i a j e . E x p e c t a c i ó n e n E s p a ñ a . 
C e n s u r a s a l a d o c t r i n a d e A u s -
t r i a . D a t o a c o n s e j a s e r e n i d a d 
VIAJE SUSPENDIDO | cesidad en que España se encuentra de 
Santander, 26. alejarse de la temida conflagración en* 
E l Ministro de Marina, contralmirante I ropea. 
Miranda, que tenia anunciado un viaje a 
Asturias, lo ha suspendido a consecuencia 
de la alarma enorme que ha producido el 
conflicto europeo provocado por la actitud 
de Austria y Servia. 
ENORME EXPECTACION. — LO QUE 
DICE LA PRENSA. 
Madrid, 26. 
Reina enorme expectación ante los gra-
ves resultados que puede traer el conflic-
to austro-servio. 
Los periódicos de esta Corte dedican 
gran espacio a tratar de la importante 
cuestión. 
Todos están conformes en censurar la 
doctrina seguida por Austria al pretender 
hacer responsable a una nación entera del 
asesinato do dos personas, siquiera éstas 
hayan sido el Archiduque Francisco Fer-
nando y su esposa, toda vez que el luctuo-
so hecho ha sido cometido en una provin-
cia anexada a Austria. 
• Los periódicos hacen hincapié en la ne-
Sin embargo de ello, y fundándose en 
que recientes tratados han hecho que Es-
paña haya dejado de ser una nación soli-
taria, declaran que debe prepararse para 
un porvenir próximo. 
Terminan afirmando que ahora más 
que nunca pueden llegar a España moles-
tas salpicaduras del grave conflicto que 
so avecina. 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 26. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, ha hecho algunas declaraciones sobre 
la cuestión austro-servia. 
Manifestó el Presidente del Consejo 
que se han exagerado mucho las conse-
cuencias que puede tener el conflicto y 
que los Embajadores españoles en las na-
ciones interesadas no han comunicado al 
Gobierno ninguna noticia alarmante. 
El señor Dato aconsejó a todos que ten-
gan la serenidad necesaria en los momen-
tos de peligro. 
El tifus en Vigo 
LO QUE DICE E L INSPECTOR GENE* 
RAL DE SANIDAD 
Madrid, 26. 
Ha marchado a Vigo el inspector ge-
neral de Sanidad con objeto de estudiar 
el modo de combatir la epidemia de tifus 
que se declaró en aquella ciudad galle-
ga. 
El citado inspector ha telegrafiado 
desde Vigo al Gobierno diciéndole que ha 
celebrado una conferencia con el Gober-
nador de Pontevedra y con las autorida-
des y médicos. 
Ha manifestado también que la pobla-
ción de Vigo se halla alarmadísima por 
el incremento que ha tomado la epidemia 
y que procura, por todos los medios, le-
vantar el espíritu del vecindario. 
Ayer se registraron 22 nuevos ataca-
dos. 
E l inspector está estudiando las aguas 
contaminadas. 
E L ORIGEN DE LA EPIDEMIA 
Madrid, 26. 
Han llegado varios viajeros proceden-
tes de Vigo. 
Afirman éstos que la epidemia de tifus 
ha sido importada a la ciudad gallega por 
un buque que trajo un cargamento de ma-
deras, procedente del Báltico. 
Se fundan, al hacer semejante afirma-
ción, en que apenas llegado el buque a 
aquel puerto ingresó en el Hospital, don-
da murió, un tripulante atacado de la te-
rrible enfermedad. 
Los atacados en la actualidad exceden 
de un millar. 
£/ "Patr iaren Cádiz 
LLEGADA A CADIZ 
Cádiz, 26. 
Ha fondeado en este puerto el crucero 
"Patria". | *i 
El buque-escuela cubano ha sido obje-
to de un grandioso recibimiento. 
Multitud de embarcaciones rodearon al 
buque. En ellas iban millares de personas 
y algunas bandas de música. 
Al llegar el "Patria" se dieron vivas a 
Cuba y a España. 
Los marinos cubanos serán obsequia-
dos durante su estancia en esta ciudad 
con gran número de festejos. 
Romanones de v/a/e 
SALIDA DE MADRID 
Madrid, 26. 
El ex-PresIdente del Consejo, Sr. Con-
de de Romanónos, ha marchado a Villa-
garcía. 
En la estación le despidieron numerosos 
amigos políticos, entre los que se veían 
algunos ex-ministros y varios senadores 
y diputados. 
El ilustre político permanecerá quince 
días en Galicia. 
Después se dirigirá a Vichy. 
Mitin contra la guerra 
ATAQUES A ROMANONES 
Bilbao, 26. 
En el frontón Euskalduna se celebró un 
mitin para protestar contra la guerra de 
Marruecos 
Los oradores dirigieron rudos ataques 
al señor Conde de Romanónos, por sus re-
cientes declaraciones favorables a la gue-
rra. 
También se fustipó al actual Gobierno. 
La Reina Cristina 
en San Sebastián 
LA LLEGADA 
San Sebastián, 26. 
Ha llejrado a esta capital, procedente 
de Santander, la Reina doña María Cris-
tina. 
Hizo el viaje en automóvil. 
A la llegada fué recibida por las auto-
ridades y por numeroso público. 
La unión de 
¡os republicanos 
ASAMBLEA DE LOS REPUBLICANOS 
VASCONGADOS Y NAVARROS 
San Sebastián, 26. 
En Tolosn se celebró la asamblea de 
! republicanos de Guipúzcoa, Vizcaya, Ala-
va y Navarra. 
En dicha asamblea quedó constituido 
el partido autónomo regional republica-
no. 
Se acordó invitar a los republicanos 
de las restantes ropiones a que imiten a 
| los vascon erados y navarros, con el fin 
de que se unan como éstos hicieron. 
También se acordó celebrar en Victo-
ria, en el próximo mes de Octubre, un 
mitin monstruo. 
Por último se abogó por la unión de to-
i dos los republicanos españoles imponién-
dose, para ello, a las rencillas que hoy 
dividen a sus jefes. 
Después de terminada Is. asamblea se 
i celebró un banquete. 
Colisión en 
una romería 
DOES HERIDOS GRAVES 
Bilbao, 26. 
En una arboleda, próxima a Altos Hor-
nos, se celebró hoy una romería. 
Durante la fiesta se trabó una colisión 
entre varios quincalleros y algunos mo-
zos de aquellos contornos. 
Entre unos y otros se cruzaron varios 
disparos de arma de fuego, resultando 
gravemente heridos Juan Auñón y Pablo 
Domínguez. 
La guardia civil intervino logrando apa-
ciguar los ánimos. 
Se hicieron varias detenciones. 
Otra colisión 
UNA MUJER MUERTA 
Medina del Campo, 26. 
Ha ocurrido una colisión entre varios 
gitanos y algunos vecinos de esta locali-
dad. 
Se repartieron muchos estacazos y se 
hicieron disparos de arma de fuego. 
A consecuencia de la refriega resultó 
muerta una mujer. 
R O B O 
En la Jefatura de la Secreta participó 
Vicente Martí, vecino de Corrales 2 A, 
que de su domicilio le han venido sustra-
yendo en distintas ocasiones, dinero que 
asciende a la suma de 200 pesos, valién-
dose para ello de una llave falsa con la 
que abrían una gaveta. 
"PACO PIO" 
El asiático Luis Aján, de Concordia A, 
fué detenido por la policía porque se de-
dicaba a hacer apuntaciones de la rifa co-
nocida por "Paco Pío". 
Al ser registrado se le ocuparon tres 
listas. 
AMIGOS QUE 'RIÑEN 
Juan Armas y Lópe y Pablo Salas y 
Frouset, vecinos ambos de Cárcel 14, fue-
ron detenidos por la policía por hallarse 
en reyerta. 
Los acusados negaron lo dicho por el 
vigilante, agregando que solamente ellos 
jugaban de manos, como buenos amigos 
que son. 
EN CAMISETA 
En Neptuno y Espada detuvo el viei-
lante 1157 a Angel Valdés Pérez. V 
San Rafael 145, porque ai requerirlo por 
e^ar en camiseta le desobedeció 
EN E L "PALAIS ROYAL" 
Ignacio Sousa Armcntcrcs, de C mime-
ro 219 (Vedado), fué detenido por el vi-
gilante USO, en el café "Palais Royal" 
por haberle desobedecido y faltado al'res-
peto. 
J lSa f ;^hanaba n ^ » 
POR UNA PERRTTA 
Jl*rv YSh Fernán(1« y Vicenta Váz-quez Fernandez, vecinas de Zanja 151 
haber" L"^™ ^ el ^ ^ 2 2 por Haber sostenido una reyerta 
El móvil de la riña'fué una perrita 
que ambas se disputaban. P 
Vapor incendiado 
5,000 PESETAS DE PERDIDA. 
Sevilla, 26. 
Se ha declarado un formidable incendi* 
en el vapor "Iparraguirre", de la matrí» 
cula de Bilbao. 
El vapor tenía un cargamento de qui-
nientas toneladas de paja, destinadas al 
cuartel español de Tetuán. 
Los tripulantes del "Iparraguirre'* se 
arrojaron al agua huyendo del fuego. 
El vapor estaba convertido en una enor-
me hoguera. 
Acudieron a sofocar el fuego las tripu-
laciones de tres vapores y los bombe» 
ros. 
Las pérdidas sufridas se calculan en 
cinco mil pesetas. 
Se'ignoran las causas del fuego. 
Weyler en Málaga 
TELEGRAMAS CRUZADOS ENTRE E l ' 
Y E L GENERAL ECHAGUE. 
Málaga, 26. 
Ha llegado a esta ciudad «I general 
Weyler, de regreso de su viaje por Ma-
rruecos. 
En la estación fué recibido por el ele-
mentó militar. 
El general Weyler telegrafió desde 
aquí al Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, haciendo calurosos elogios del 
ejército que lucha en Africa y de la peri-
cia de su oficialidad. 
El Ministro le contestó agradeciendo 
las frases de elogio que dirigió a las tro-
pas de Marruecos. 
R o b o de p r e n d a s 
Durante la ausencia de Francisco Pa-
tao Viana, vecino de Jesús del Monte 81, 
robaron de un escaparate que violentaron 
prendas y dinero cuyo valor asciende a 
150 pesos. 
El denunciante sospecha que el autor 
del robo haya sido un sujeto nombrado 
Ernesto Acosta, que reside próximo a su 
domicilio, el cual, durante varios días que 
estuvo pintando la casa, le preguntó in-
directamente a su esposa dónde se guar-
daba el dinero y a qué horas estaba au 
senté el denunciante. 
E l acusado quedó en libertad. 
Se le ocupó un cuchillo. 
*m i » 
N O T A S C U R I O S A S 
Las excavaciones que está haciendo una 
comisión inglesa en Jerablus, ciudad an-
tigua de la Siria, han proporcionado a 
los museos europeos magníficos ejempla-
res de la etcultura de aquellos pueblos, 
p.or la que se puede conocer aproximada-
mente el grado de cultura en que se en-
contraban en épocas muy remotas de la 
Historia. E l grabado adjunto represen-
ta la figura de un hombre (probablemen-
te un rey,) sostenido en su base por do» 
enormes leones. La cabeza, la barba y 
la parte inferior del busto de la estátua 
están cubiertos de inscripciones jerogiíñ-
cas, de escritura cuneiforme, que los asi-
riólogos están procurando descifrar, coa 
el fin de conocer el nombre del origen 
de la persona que representa la estatua, 
lo mismo que la fecha en que fué erigi-
da. 
— E l Gobierno alemán tiene el proyec-
to de controlar la hora de todos los re-
lojes públicos del Imperio, unificándola 
con la del observatorio de Berlín, que 
será transmitida por medio de la telegra-
fía sin hilos, o de las ondas hertzianas, 
hasta las más pequeñas poblaciones de 
Alemania. 
—La lengua más larga de todos los se-
res vivientes es, indudablemente, la de 
la jirafa, pues mide de setenta a noventa 
centímetros de largo. 
— E l calendario Juliano fué establecido 
en 1582. Es el generalmente aceptado, 
y comienza con el nacimiento de Jesucris-
to. E l año de 1914 corresponde al año 
6627 del período Juliano de Scaliger, qua 
comprende todos los tiempos históricos, 
al 5674 del Calendario Judío moderno, y 
al 1332-1333 de la Hégira. E l año de 1332, 
en este calendario comenzó el 30 de No-
viembre de 1913 y termina el 19 de No-
viembre de 1914. 
— E l príncipe y la princesa Robert de 
Broglie, de la más antigua nobleza fran-
cesa, se encuentran en la actualidad ca-
si en la miseria, trabajando en un tea-
tro de la ciudad de Nueva York. E l prín-
cipe trabaja como director de orquesta 
y la princesa como cantante. Tienen, por 
el trabajo que desempeñan los dos espo-
sos, la suma de tres pesos diarios. 
—Las autoridades de un pueblo de los 
Pirineos franceses han ideado un novísi-
mo sistema para aumentar los ingresos 
del Concejo, en vista de que con los ar-
bitrios ordinarios no había bastante pa-
ra atender a todas las obligaciones. *E1 
nuevo impuesto cae de lleno sobre el pe-
so de los vecinos con arreglo a la si-
guiente tarifa: Menos de 135 libras, exen-
tos de pago; de 200 a 270, 25 francos; de 
esta cifra on adelante, 30 francos por ca-
da veinte libras más. Hasta ahora el in-
genioso ayuntamiento no ha podido co-
brar un so1 o recibo del impuesto, porque 
los gordos han formado un comité para 
acudir en alzada el prefecto. Pero quienei 
más oposición hacen al arbitrio proyec-
tado son las mujeres, las cuales tienen 
de pago: de 135 a 200 libras. 15 francos 
anuales y de 200 a 270, 25 francos. 
^—En la ciudad de Arequipa, de la re-
pública de Perú, se acaba de registrar 
un_extr?nrdinario caso de fecundidad. La 
señora Francisca López, de la clase del 
pueblo, dió a luz cinco hijos de una sola 
vez: dos son mujeres y tres hambres; pe-
ro las mujeres son de tipo indio, en tanto 
que los hombres son blancos. 
Existe en lo* mares aní-árticos una 
espacie de cetáceos nvn- parecidos a 1h 
MMenn po" -nis dimeiW~n<^ y ĉ s (ns-
tintor fp-oces contri lar. pecr^ñns em-
barcaciones que atraviesan aauellos re-
motos mares. Estos instintos han hecho 
que los marinos y los nescadores le lla-
men el terror del Antártico, v que los 
sabios. Figuiendo estos decires'de la gen-
te vulgar, clasifiquen esa especie con el 
nombre dé "Or™ gladiator." Las fauces 
de este formMabl̂  cetáceo están provis-
tas: dé grandes y fílosoi dienter,; su apa-
rato digestivo consta de muchos estó-
magos, que el temible animal siempre 
nn^ro tenor ne»os con los cueipM de loa 
demás peces y de los hombres que llegan 
a caer en sus fauces. 
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H O M E N A J E 
Dentro de unos días pasará por esta 
capital el iulstre diplomático español don 
Bernardo .T. Cologan, Ministro de Es-
paña en Méjico que marcha a hacerse 
cargo de la Embajada de nuestra Patna 
en Buenos Aires. 
El señor Cologan deja por segunda vcx 
el Decanato del Cuerpo Diplomático. En 
China, cuando la guerra de los bcjcers, 
llevaba consigo este puesto la represen-
tación de todo el mundo civilizado. En 
Méjico, ha faltado para la totalidad de 
esa representación, el concurso de los 
Estados Unidos y de las Repúblicas Lati-
no-americanas que a su lado se colocaron. 
For humanidad, el señor Cologan 
acompañado del dignísimo y valiente 
Cónsul de España en Méjico don Emilio 
Moreno Rosales, que sustituyo en sus 
funciones al Secretario de la Legación 
durante la Decena Trágica, expuso con 
gran desinterés su vida para evitar que 
se derramara más sangre, sin que tuvie-
ra éxito su empeño. El mismo don Ber-
nardo, que tiene todas las recompensas 
militares más altas que en España y 
Europa pueden otorgarse a los hombres 
civiles, hubo de proponer, no obstante su 
modestia, para un premio de esa clase 
el señor Moreno, que le acompañaba. ( 
Triunfó la cuartelada en Méjico y el 
Cuerpo Diplomático, presidido por el 
Embajador Henry Lene Wilson, acordó 
el reconocimiento del nuevo gobierno. 
Hubo sus excepciones, como la del Minis-
tro de Cuba, pero el acuerdo existió y 
en su cumplimiento se trasmitió la noti-
cia a los respectivos Gabinetes. Inglate-
rra, Francia, Alemania, Japón, España, 
Italia, etc., la misma Austria que por 
más de 30 años, a raiz del inicuo fusila-
miento de Maximiliano tuvo suspendidas 
sus relaciones con Méjico, reconocieron 
el nuevo Gobierno. Los Estados Unidos 
relevaron a su Embajador. Inglaterra y 
Alemania también después trasladaron 
bus ministros acreditados en Méjica, pe-
ro renovaron su representación cerca de 
Huerta. 
Caído éste, cesó el efecto de todos los 
reconocimientos de una vez. 
Unos aventureros españoles, su núme-
ro no llega a dos docenas—Dor Bernardo 
me enseñó la lista que formó al averi-
guar quiénes eran—se encerraron en ^ la 
Cindadela y de ahí tomó pie o explicación 
la represalia con que seiba exteriorizado 
el odio al gachupín, y en general al ex-
tranjero. Hay en el algo de racismo. 
De los 17 millones de mejicanos, 12 son 
indios sin mezcla y en los cinco restantes 
hay buen número de mestizos. La Inmi-
gración ha sido casi nula. 
II No ha resultado poco dolorosa para 
nuestro Colonia la locura de aquellos 
cuantos!!... 
Con ocasión de las actuales luchas, ha 
eido necesario que por iniciativa indivi-
dual practicasen los españoles el "dere-
cho de asilo" que ejerció la Iglesia en los 
tiempos medios y casi hasta la Revolu-
ción Francesa. 
¡Cuánto constitucionalista debe la vi-
da a algún español, que lo amparó y 
ocultó en su casa! No es hora de citar 
nombres, pero todos conocen a un carac-
terizado "legalista" que pidió y obtuvo 
en aquellos días trágicos la "casa de un 
gachupín, porque esos no se rajan." 
Es posible que don Bernardo niegue, 
como hizo rectificar a E l Imparical, de 
Méjico, su visita a la Penitenciaria la 
noche del golpe de estado, de la disolu-
ción de las Cámaras, en que llevando 
consigo al Encargado americano, Mr. 
O'Shangnessy, y después de dejar tarje-
ta en otras dos Legaciones—(no había 
tiempo para más)—recogió de manos del 
señor Querido Moheno una lista de los 
pi'esos, lista que les garantizó contra las 
"desapariciones personales' de que nos 
habló este último aquí mismo hace días. 
No es posible que los mismos Madero 
olviden que no en vano han acudido a 
don Bernardo de Cologan, que en cuanto 
ha sido de humanidad, le han hallado to-
dos dispuestos, sin distinción de bande-
rías. 
Sin embargo, están tan encendidas las 
pasiones en Méjico, que el Gobierno de 
Madrid no ha acordado todavía las re-
compensas ganadas a pulso por el digní-
simo Cónsul—(fundador de la Cámara de 
Comercio y cuya gestión en repatriar y 
auxiliar españoles ha sido admirable (1) 
tú ha creído conveniente, a petición suya, 
mantener al señor Cologán en su puesto, 
después de los últimos sucesos. Además, 
era ya llegada la hora de premiar su .tra-
bajo con el ascenso a la Embajada. Así 
debe ser nuestra política en América, de 
gran alteza de miras y exquisito tacto. 
Si, lo que no es probable, aunque posi-
ble, se agravan las cosas, puede asegu-
rarse que el señor Cologan retrasará su 
viaje . 
Cuando unos exaltados le conminaron 
con amenazas para que abandonase el 
país, contestó que era el Gobierno espa-
ñol el único que debía ordenarla. 
—"En último caso—añadió—nuestro 
panteón español es muy amplio, y poco 
bien que deberá descansarse en esta 
hermosa tierra, bastante menos ingrata 
que algunos de sus hijos." 
Tal es el hombre que entre nosotros 
Va a llegar, honra de España y de la 
Rafael SORO COMPTE 
Teléfono 8339 
Cámara de Comercio de España. 
(1) Le ha costado su sueldo algunos 
meses además de las molestias y azares. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
QUEMADURAS 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido por el doctor Boada 
el menor Jaime Monteavaro Fernández, 
de nueve años, vecino de Santa Calara 11, 
el que presentaba quemaduras graves en 
La cara, tronco y manos. 
Según refirió dicho menor, las quema-
duras las sufrió casualmente al preten-
der encender unos carbones y arrojar so-
bre los mismos una taza de alcohol, infla-
mándose éste. 
Para su curación, pasó a la casa de 
salud "Covadonga". 
HURTO DE PRENDAS 
Jesús Mcnéndez Alvarez, vecino de 
Prado 85, altos, denunció que mientras 
estaba en el baño, le «ustrajeron de su 
habitación varias prendas y dinero va-
luados en 114 pesos oro. 
Ignora quién fuera el autor. 
MALETERO APROVECHADO 
José Acosta Jiménez, vecino de Animas 
100, denunció que el día 20 le entregó a 
un desconocido en la Estación Terminal 
dinero para que le despachara un baúl y 
una caja de cilindros de fonógrafo, lo 
cual efectuó, apropiándoselos. 
E l denunciante se considera perjudica-
do en 200 pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Izquierdo, médico de guardia 
»n el centro de socorros del segundo dis-
trito, asistió a Rafael Rolando Valdcs, de 
una herida incisa de doce centímetros, 
situada en el lado derecho del cuello, la 
que se causó con intención de suicidarse 
por estar Aburrido de la vida. 
Su estado es grave. 
CAIDO DE UNA ESCALERA 
En la casa de salud La Benéfica fué 
asistido por el doctor Alonso Cartaya, el 
menor Segundo Pécez Lamas, de 16 años, 
vecino de Factoría 26, de una herida con-
tusa en la región fronto-occipital, otra 
en la región parietal derecha y otra en 
la región frontal, con fenómenos de con-
moción cerebral, Las que sufrió al caerse 
en la escalera de la casa Someruelos nú-
mero 29. 
E l hecho fué casual. 
RELOJ HURTADO 
El Ledo. Antonio G. Solar ,vecino de 
12 número 15, participó a la policía que 
del inodoro del Unión Club, sito en Pra-
do y Neptuno, le han sustraído un reloj 
de oro con sus iniciales y un bolsillo con 
dinero, todo lo que aprecia en 150 pesos 
oro. 
El denunciante sospecha que el autor 
lo haya sido el mozo de guardia Manuel 
Leis, por ser eí único que quedó en el lo-
cal. 
CICLISTAS LESIONADOS 
Al centro de socorros del segundo dis-
trito fueron conducidos ayer Angel Arias 
Valdés, de 18 años, vecino de Santiago 
12, y Luis Romero Martínez, de 10 años 
y vecino de Escobar 240. 
Ambos fueron asistidos por el doctor 
Raúl de la Vega. 
El primero presentaba una herida con-
tusa como de dos centímetros en el arco 
superciliar izquierdo; otra herida de un 
centímetro en la región mentoniana, y 
una contusión con desgarraduras en el la-
bio superior y dorso de ambas manos, 
con pérdida del segundo incisivo superior 
izquierdo y pérdida pardal del segundo 
del mismo lado, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
El segundo tiene una contusión con 
desgarraduras de la piel en la región pa-
rietal derecha y una contusión que se ex-
tiende por el lado derecho de la cara y 
pérdida parcial de los incisivos medios 
superiores, siendo su estado también gra-
ve. 
Los lesionados manifestaron que tran-
sitando por Escobar y Figuras montados 
en una bicicleta, se partió el manubrio de 
ésta, cayendo ambos al suelo. 
El hecho fué casual. 
R A 
Roca, Vicente; Rojas, Marín; Rosade,' 
Antonio; Revilla, Ignacio; Regó, Antonio-
Rey Valentín; Río, Fidel del; Rivero, Juan' 
Robles, Antonio; Rodríguez. Guillermo'' 
Rodríguez, Guillermo; Rodríguez, José' 
Rodríguez, Dorinta; Rodríguez, Lebero' I 
oRdríguez, Juan Antonio; Rodríguez, An- i 
tonio; Rodríguez, Antonio; Rodríguez,! 
Francisco, Rodríguez, Francisco, Rodrí-' 
fuez, Antonio; Rodríguez, Antonio; Ro-1 ríguez, Camilo; Rodríguez, Ceberoé Roig 
José. 
S 
SalgaeDe, José; Sánchez, Modesto; Sán-
chez, Gerónimo: Sánchez, Enriqueta; Sán-
chez, María; Sánchez, José; Sánchez, Ja-
cinta; Santeiro, Manuel; Santuro, Manuel; 
Seres, Manuel; Secretario, Compañía Es-
pañol; Seijo, José; Sierre, Aurellano: So-
ria, Esteban; Sotelo. Isabel; Soria, Esto-
ban; Soto, Pedro. 
T 




Valle, Manuel del; Valle, Francisca; 
Valí, Alfonso; Vázquez, Ricardo; Vásquez; 
Manuela; Veiga, José; Vega, An+onio; Vé-
lez, Serbantes; Velázquez, José; Vidal, 




Compañía Cwerale TrasaUíntiqm I P R E Q O S de P A S A J E 
VAPORES CORREOS F W E S 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é j 
LA 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarado, Juan; Alvarez, Serafina; Al-
varez, Angelina; Alvarez, Mariana; Alva-
rez, José; Alvarez, Manuel; Alvarez, Ma-
nuel; Alvarez, Jesús; Alvarez, Higinio; 
Alvarez, José; Alvarez, Carmen; Armas, 
Manuela; Amador, Eduardo; Alégrete, 
Juana; Árencivia, Tomás; Arias, José; 
Arosa, José; Aguiar, Sebastián; Angula, 
Tula. 
B 
Bázquez, Antonio; Barba, Enriqueta; 
Barba, Consuelo; Batar, Concepción; Ba-
llesteros, Antonio; Barcelo, Miguel; Blan-
co, Jesús; Blanco, Agapito; Baoredo, Car-
los; Betancourt, Manuel. 
C 
Canal, Joaquín; Casas, Francisco; Ca-
sas, Vicente; Coshaldova, Rosa; Ca-
brera, José; Cabrera, Mamerto; Ca-
brera, Justo; Canel, Manuel; Calbiño, 
Manuel; Calbiño, Luis Lorenzo; Caloto, 
Combersa; Carrera, Antonio; Carrera, An-
tonio ; Carrera, Manuel; Carreira. Encar- i 
nación; Caruncho, Dolores; Castellanos, | 
Francisco; Campo, Epifanía; Castro, Juan; 
Castro, Domingo; Condesa, Mercedes; 
Corte güera, José; Cuscó, Juan. 
D 
Delgado, Román; Delgado Román; Díaz, 
José María; Dinerro, Josefa, 
E 
Estrada, César; Echevarría, Víctor; Eche 
varría, Víctor; Eiriz, Francisco. 
F 
Fernández, Manuel; Fernández, Pasen; 
Fernández, Carmen; Fernández. Marcos; 
Fernández, Francisco; Fernández, José 
Elisardo; Fernández, Vicente; Fernández, 
Leonor; Fernández. Juan Antonio; Fer-
nández, Constantino; Fernández, Manuel; 
Fernández, Macrino; Fernández, M,; Fer-
nández, Oarmená Fernández, Coney; Fer-
nández, Francisco; Fernández, Francisco; 
Fernández, José; Fernández, Antonio; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Derio; Fer-
nández, Francisco; Freijo, Antonia; Fer-
nández, Silverio; Forjan, María Josefa; 
Fordela. Juan Manuel; Fonte, Manuel; 
Flores, Gertrudis; Fondo, Dolores; Fer-
nández, Agustín. 
G 
Grande, Bernardo A.; García. Dolores; 
García, Sebastián; García, Adamina; Gar-
cía, Manuela; García, Pedro; García, Pe-
dro; García, José; García, Agustín; García, 
Agustín; García, Francisco; González, Vi-
cente; González. Gauviano; González, Con-
suelo; González, Adolfo; González, Ma-
nuel; González. Concha G. de; González, 
Ramón; González, María; González, Anto-
nio; González, Faustino; González, Anto-
nio; Gómez, José; Gómez, Leonardo; Guan-
che, Francisca; Gutiérrez, Cecilio; Gutié-
rrez, Manuel. 
H 
Hardines, Juaneen; Hernández, Antonio; 
Hernández, Antonio; Hombre Domingo. 
I 




Lobeto, Rafael; López, Gregorio; Ló-





Marza, José; Mantilla, Concha; Martín, 
Catalina; Martínez, Antonio; Martínez, 
Emilio; Martínez, José; Martínez. Fer-
nando; Martínez. Julio; Martínez, Estela; 
Martín, Luisa; Martí, Antonio; Marcoz, 
Gabriel; Marcoz, María; Mato, Manuel; 
Mena, José: Medina, Miguel; Merida, Eu-
sebia; Méndez, Sebastián; Méndez, Flora; 
Menéndez, Eustaquio; Menéndez, Manuel; 
Menéndez, Asunción; Menéndez. Pruden-
cio; Miró, Francisco; Montedeoca, Juan; 
Morín, Pelayo; Moreno, María; lloredo, 
Filomena. 
N 
Nadies, Nogui; Nicanor, Alvarez Sr.; 
Nobal, Matías; Núñez, Manuel. 
O 
Otero, Antonio: Otero, Rosendo; Oter-
min, José Oliver, Baldomero; Otenla, Juan; 
Ortiz, Andrés; Oro José. 
*P 
Prado, Joaquín; Pañart, Mariano; Paz, 
Regla; Paredes, Mercedes de S. José; Par-
do, Manuel; Parlón, Juan; Parión, Juan; 
Pena, Francisco; Pena, Juan; Peramos, 
José; Pérez, Manuel; Pérez Feliciana- Pé-
rez, Manuel; Pérez, Josefa; Pérez, iosé; 
Pérez, Juana; Pardo. José; Peruye'ro. Jo-
sé; Pita, Manuel; Piñeiro, Antonio; Piñol, 
Ramón; Ponro, Manuel; Puriños, Andrés 
Q 
Quintana, Juan; Quíntela. José. 
V 
A F O R E S ¿ i f e 
m: T R A V E S I A 
VIAJE EXÍRAOROOO 
Idrte&liaf üo|J, tea 
VAPORES COMEOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
naodernos. 
El rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto el DIA 
PRIMERO de AGOSTO 
DIKÍGffl a las 12 del día cara 
V í p , C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y B r a m e n 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
TERCERA PREFERENCIA, con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
$ 5 3 c a d a una . 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magnifico.s baños. 
£1 embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte* 
video y BUENOS AIRES con tras-
bordo en VIGO, CORUSA o BRE-
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea recientemente cons-
tmidos para la carrera do BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPASA: 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TÜXM ANN & Co. S- en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Pinza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
749, Habana. 
2Í89 Jl.-l 
saldrá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Comña, 
Santander y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En ft* oUf • — 115-00 „ 
En3» p ra feria V? . 8t-O0 ,, 
En»»elas<_ 86-09 „ 
Rebaja de pasajes de Ida y rual-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias » 
precios convencionales. 
Salidas para Veracnz 
L A C H A M P A G N E 
Sdbre el 2 de Septiembre. 
Salidas para N, Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 do Agosto. Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por ios rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New (York, por los acredi-
tados vapores de la WARD U N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Fran^x;, La Proven-
ce, Da Savole, La Lorralce, Torra ina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenóres diriiftrse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARflTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 80-J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Coipia Trasatlánüca 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
el rxpor. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán OIS A 
isidrá wara 
New York, Cádiz, 
Baroolona y Qénova 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se carece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
rra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimlcntc directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 6 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A H E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
PROXIMAS SALIDAS 
S T E I G E R W A L D . Julio 5, para Vi#>, Coruña San-
tander» Plymouth, Havre y Ham burgo. 
W E S T E R W A L D , Julio 14. para L a Palma. Tene-
rife, Las Palmas de Gran Canaria. Vi¿o. Coruña. 
Santander. Havre y Hambur^o. 
P A E C I O S D E ? m i l E N O R Í A M E R I C A N O 
F. Bismark y ÍC Gecilie, primara, 14S pesen; áe^ jnia, 12» peio»; Tercs-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 143 psaoV; Tercara da preferencia, 65 pasos; Tercer*, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 p^ios; Tercera 32 pesos a Espada. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por lob vapore! 
conloa de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (AJemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por ios 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,030 toneladas, 918 pies ds ia:p 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
PRESIDENT LINCOLN, Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
KAISERIN AUG. VICT. Julio 11 
IMPERATOR, Julio 18. 
PRESIDENT GRANT, Julio 30. 
VATERLAND, Agosto L 
IMPERATOR Agosto 12. 
PRESIDENT LINCOLN Agosto 15 
WATERlAND, Agosto 22. 
KAISERIN AUG. VICT. Agosto 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en cambiiación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Hei l i i u t y C.a-San l y n a c i ó , n i i m . S U e l é f o n o A - 4 8 Í 8 
ORO AMERiOANO 
I D A 
Primera clace, dttKíto . $?.48-00 
BegTinda claae . . . . . 1126-00 
Tercera preferen* . . I 83-00 
Tercera > 35-M 
EDA Y VUKLÍA 
Primero ola* $263-50 
.Segunda claae . . . . . 1221-25 
Tercera preferenU . . |146^5 
Tercera I 72-86 
Precioe convenció naje* para eamf 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevahdo la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao. Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todrt?; los puertos 
de su líii!erario y del Pacifico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero quo deserabarqne en 
Colón, d&berá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
La,"» pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
la?». 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas husta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajera s no conduzcan entre sus 
equipajes» ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Da llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje llevuv 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a bu con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatario. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-JM 
l í n e a 
w a r d 
SERVICIO EKPHESO A NÍWYORK 
En la., $30, $40 y $45. 
Intermedio, $20 y 25. 
Segunda, $15. 
57-50 a New York y rebreso. en 
la., vapores "SEGURANCA y VIGI-
LANCIA". Salen de la Habana los va-
pores, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados. 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SM1TH, Agento Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 20 
C 1954 láO Ab. 7 
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V 
A P O R E S á £ f e 
C O S T E R O S 
E M P R E S A DE V A P C i u S 
DE 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE JULIO DE 1914. 
Vapor HABANA 
Jueves 30, a las 12 del día-
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Calbarlén, ( Ya-
guajay, Narclsa, Dolores, Mayajigua, 
Selbabo, Slboney, Gibara (Holgufn), 
Vita, Bañes, Sagua do Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la Ida) y Santia-
go de Cuba. 
C 2920 Alts Jl-1 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los Jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tardo de loa 
miércoles. 
Los vaporea de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tardo del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4. n, ig y 
30. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9, ig y 
25 al muelle de Boquerón-
Al retorno de Cuba .atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nutvltas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guln. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Calba-
rlén. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevltas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guln. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Conslgnatarla a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa, 
En los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún connrlmiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correppondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "beblüas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del buito o bultos reumesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modlficítdas en la forma que 
estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores do carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los rles&os consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 90-J1-1 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. lawton Ctiilds y Cía. Ll 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales délos Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los piros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
7 de deposito con interés. 
Teléfono A-I256—Cable: Chllda. 
3019 90 Jl.-l 
J . BALCELLS y 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcres contra Incen-
dios •*ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y s¡n interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
S Sud-América y sobre todas las ciuda-cs y pueblos de España, Islas Bales-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Ista. 
Corresponsales del Banco de EspaRs 
en le Isla de Cuba. 
3020 90 Jl.-l 
Z a l d o y C o m p a i 
CUBA NDNS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápoles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Le lia, 
Is antes,.Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc.. asi como sobre todas las capitales 
y provincias de 
«SPAÑA E ISLAS CANARIAS 
3018 90 Jl.-l _ 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cabio, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Kuropa. asi co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de créiito sobre New Yc»C 
Filadelfia, Xew Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
G 1057 • ISO-Mz.-l 
» l a s a l m a s b u e n a s c ̂  " « « " o o 
I ' Calle de Paseo. Tel. F-4040. V< Ha lleg21^0 a e3*i:i caPÍtal una familia 
^ graciada, compuesta de padre y ma-! 
5 e el primero gravemente enfermo, y ! 
0eis hijos, el mayor de 7 años de edad. 
6 Vienen de Guantánamo. 
pensaban encontrar aquí un antiguo, 
otector, pero éste se halla ausente. 
^ E s un cuadro que parte el corazón. 
Loe canarios deben hacer por estos in-
ielices, paisanos suyos, lo que puedan. 
pero el caso es tan lamentable y tan 
vtraordinario, que no dudamos en acudir 
a todas las almas buenas. 
Hállanse, sin recurso alguno, en la fon-
ja "La Aurora", calle de Dragones 3 o 5. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 27 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
císima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
Santos Pantaleón, Constantino, Mauro, 
Aurelio, Sergio y B. Rodolfo Aquaviva, 
de la C. de Jesús y compañeros mártires, 
santas Julia, Natalia y Liliosa, márti-
reS) y Juliana, virgen y mártir. 
San Aurelio y Santas Natalia y Lilio-
sa mártires. Nació San Aurelio en la 
ciudad de Córdoba en tiempo de la do-
jninacóin de los árabes, de padre moro y 
madre cristiana, ambos ricos y princi-
pales. E n su niñez quedó huérfano y le 
educó una tía suya enseñándole la ley de 
Jesucristo, y haciéndole practivar la vir-
tud. Llegado a la edad de tomar estado, 
casó con una joven también cristiana y 
virtuosa, llamada Natalia. Tenía Aurelio 
un amigo llamado Félix, el cual con L i -
liosa su esposa, servía a Dios con fervor 
de espíritu. Reinaba por aquel tiempo en 
Córdoba Abderramán I I , cuya ferocidad 
hacía gemir a aquella Iglesia bajo la 
más pesada tiranía. Un día fué testigo 
San Aurelio del martirio de un santo 
confesor, cuya serenidad y constancia le 
inflamaron en deseos de participar de su 
gloria. Fué pues a su casa, y dijo a su 
esposa que era preciso prepararse para 
recibir el martillo, y ambos esposos em-
pezaron desde aquel día a multiplicar sus 
penitencias y sus obras de misericordia, 
para hacerse más agradables a Dios. 
Estando un día reunidos estos Santos, 
llegaron los ministros del gobernador y 
los prendieron. Grande fué su gozo ai 
verse en el tribunal de los moros: con-
fesaron su fe, yno pudiendo el juez di-
suadirlos, ni con promesas ni con ame-
nazas, los condenó a ser degollados. Cum-
plióse esta orden en la ciudad de Cór-
doba, el dia 27 de Julio del año 852. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes; en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte d£ María,—Dia 27.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Co-
vadonga, en la Merced. 
jiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
A V I S O S 
i l (PENES INTERESE í 
Los servicios del señor Manuel M. 
Ravelo, como empleado de esta Compa-
ñía, han cesado en julio 17 le 1914. 
Parsons Trading Company. 
C. 3213 3.-25. 
39 , REINA, 39 
B a ñ o s d e A s e o . 
B a ñ o s M e d i c i n a l e s . 
D u c h a s d e t o d a s c l a s e s . 
B a ñ o s d e A s i e n t o 
o S e m i c u p i o . 
H o t a n d C o l d B a t h 
E n g l i s h S p o k e n . 
10147 2-a. 
Amadorde I. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lanter cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. " 
O 8315 30-25 jl . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r * 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U J A R , N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
105S Mz-1 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
C 2*67 90-Ju-l 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal, t i . Fíjese usted en 
que son ias mejoiea aguas por su si-
tuación, Srigún certificado de los raédl-
"os ¡Ojo; no los confunda usted con 
otros. 
6019 io My. a 16 Sep. 
im^i:;nf(iií!mii:fiiii>ii^!»<^;r;ii:r)Miio 
MARIA LUISA NUÍiEZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
218^, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar sratía, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregrunte por José Rodrlguea 
Arlas, Agente de "Sin^er", dé «n di-
rección y pasaré a venderle nrr^ rná^ 
quina, al contado o a plazos. Tomo 




Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, In-
glés, Francés y Alemán. Taquigrafía 
y Mecanografía. Clases diurnas y noc-
turnas. Obrapía, 2 9, por Cuba, altos. 
Se hacen traduciones técnicas y co-
merciales. 10,014 1-a 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
do Libros, Mecanografía y Piano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44, AI/TOS 
—SPANISH LESSOJÍS— 
8898 3-a 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López. San Miguel, 183-C. 
9324 10-a-
UPÍ P R O F E S O R D E I N G L E S , T E -
neduría de libros y aritmética mercan 
til, da clases a domicilio y en su mo-
rada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. 
9720 29-jl 
PIANO, S O L F E O Y T E O R I A . P R O -
fesora con título y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domici-
dio: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9859 Sl- j l 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés, Matemáticas. Sr. Ezcurra, 
Bernaza, 69, altos. 
10038 6a. 
PIANO, S O L F E O , ARMONIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suales; en su casa un luis. Fifi era, 
A, entre Falgueras y Santa Catali-
na, Cerro. 9944 5-a 
Colegio para Señoritas 
DE I.AS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
internas. 
Se preparan las disclpulas para el 
magisterio y bachillfrato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
convida, a las que lo deseen-
Egido y Sol.—Teléfono A-5589. 
97 67 15 a. 
Universidad de Heidelbeíg 
T I F F I N - O f f l O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hxy un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curiaa todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito. San Miguel, 84. Tel. A-1881 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y fspañol. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, ¡vindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D T V E R O " E X HIPOTLCA. IX) 
doy sobre casas en esta ciudad y sus 
barrios. También sobre fincas rústi-
cas, provincia de Habana y sus lí-
raitea. Figarola, Empedrado, 31, de 
9 a l l y d e 2 a 5 . Teléfono A-2286. 
, 10211 29-J1-
Anuncios económicos fia-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas moríuoriaE se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciana» 
6 E O F R E C E X D E $3 a $4.000, 
para industria ya establecida, que de-
see ensanchar su negocio y goce fama 
de honradez. Lista de Correos, A. G-
C, Cédula núm. 69. 
10196 2 a. 
DOY DINERQEH HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake. 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
A L 7 P O R 100, F A C I L I T O $14.000, 
Juntos o fraccionados, con garantía 
de buenas casas, desde Belascoaín 
al mar. E n el Vedado, al 8 por 100, y 
en otros puntos al 9 por 100. San Mi-
guel, SO, de 9 a 12. No a corredores. 
10.011 30-jl 
Dinero para hipotecas al 6 y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Beilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4187, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
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R T E S Y 
\ O F I C I O 
P A R A R R A Y O S 
B. L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a 
¡OJO, OJOI P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Pinol. 9620 30 jl . 
P R O F E S O R A : NUEVO SISTEMA 
práctico de educación, para niño» y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su ins-
trucción, idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
9773 27-jl 
UNA FAMTTiTA I N G L E S A , CON 
residencia en Liverpool, desea hos-
pedar en su casa a uno o más jóve-
nes que quieran asistir a colegio o 
universidad. Precio módico. Infor-
man: Reina, 118. 
9858 27 Jl. 
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I B R O S e 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR 
partida doble, moderna (año de 1912), 
estudio sin maestro, cuent&s y razón 
de los negocios, los señores comer-
ciantes, hacendados, administradores, 
cajeros, etc. L a obra consta de 3 par-
tes, con explicaciones y modelos: to-
das con gastos de remisión, un peso 
curreney. De venta, Librería de José 
D. Turbiano, A costa, núm. 54, Ha-
bana. 1017 7 29 jl. 
CUADERNOS E S P E C I A L E S PARA 
apuntar la ropa que se da a. lavar, con 
hojas dobles para un año y una tabla 
con los toques de incendio, 20 cts. 
Obispo, 86, librería. 
10169 29 JL 
A LOS DUE5fOS D E CASAS; TA-
lones da recibos, para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados, impresos en papel 
superior, a 20 centavos; y seis por.un 
peso; carteles para casas y habitacio-
nes vacías, carta de fianza y para 
mes en fondo, impresos para doman-
das a 20 centavos y cien por un peso. 




O M E S t i B L E 
Y B E B I D A S ! i 
Amarillo de AzafrányAmarillodebaevo 
Marca " L a Estrella/' a 50 cts. litro 
S© mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. O. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 a. 
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C o m p r a s 
S E /COMPRAN M U E B L E S , A L -
hajas y toda clase de objetos de va-
lor, pagando mejores rrfcioa que 
nedle. Absoluta reserva. Consulado, 
42. Teléfono A-1627. 
10205 airjl. 
S E COMPRAN C R E D I T O S , D E H E -
chos y acciones de herencias, créditos 
litigiosos. Noptuno, 21S. Informa: Sr. 
Hernández. 10,149 2-a 
S E COMPRA UNA O ASA F N E S T A 
ciudad, que esté en buen estado, cuyo 
valor sea de $ 3 , 0 ^ a $5,000. Infor-
ma el comprador, en Concordia, 12 3, 
de 10 a 2 y de 6 a 8. 
10.118 30-jl 
iniiiiiiiiniiiiiiniipnniimiiiniffiiinimn 
A L O i l S 
C A S A S Y P i S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUIIuAR R A P I D A M E N T E 
SUS FIXCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O R A B I -
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
DEBEft ANUNCIAR E N 
Eí T V SECCION.) 
S E A L Q I TLAN LOS ALTOS D E 
Compostela. número 144, en 4 cen-
tenes. Informes en los bajos. 
10221 1 a 
JESUS D E L MONTE, 124 ( P U E N -
te de Agua Dulce). Se alquila esta 
fresca y linda casa, que tiene todaa 
las comodidades. E n la barbería de 
al lado está la llave e informarán. 
10220 i-a. 
S E ALQUIUA LA PLANTA BAJA 
de Estrella, número 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco, ca-
paz para 3.500 tercios; con zaguán y 
local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, número 53. 
101S3 10-a. 
S E A L Q U I L A N : ATRTTDES, 144-A, 
bajos y altos; Belascoaín, 105%, al-
tos; salas, saletas, comedorec, 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. También se alquilan en Belas-
coaín, 17, dos locales para estableci-
mientos, baratos. Informan: calle 2, 
número 12, Vedado. Teléfono 1205. . 
10172 2 a. 
V I B O R A : C A L L E DE GERTRU-
dis, num. 26, entre Calzada y la., se 
alquila, en siete centenes, la casa 
más freaca del Reparto Rivero, con 
3 grandes cuartos, sala, saleta y jar-
dín. L a llave «n el num. 4, e informan 
en Obrapía, 14, " E l Pasiego". 
10 145 30-jl 
SE A L Q U I L A L A CASA RASTRO, 
12, alto. 5 centenes. Corrales, 267 y 
283, a 4 centenes, bajo. Monte, 275, 
alto. 10202 2 9-J1. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para Informes: 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
10,148 »-a 
I OCASION! PARA OFICINA O una 
pequeña sociedad, se alquila un gran 
salón alto, de esquina. Amistad, 90, 
esquina a San José. Su dueño: Prado, 
51, M. Rodríguez. 
10,151 29-J1 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa con 
todo el confort. Animas, 2 2, una cua-
dra del Prado. Informes en la misma 
y en Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
M. Rodríguez o señora, * 
10,150 29-jl 
GALIANO, 36. PROXIMO A DESO-
cuparse, se alquila el piso bajo de es-
ta casa. Informes en la ferretería de 
al lado. 10,152 29-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. Pue-
de verse a todas horas. Informan en la 
misma y en Cuba, 53. Teléfonos 
F-1643 y A-3671. 
10.160 2-a-
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS DE 
OBISPO, 52 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS. 
10,173 4-a 
S E A L Q U I L A UN LOCAL, PROPIO 
para depósito comercial Paula, 79. 
10165 29 jl . 
OIENFUEGOS, SS, S E ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados de fabricar; el bajo en 9 
centenes, el principal 10 centenes y el 
segundo piso en 9 centenes. L a llave 
en la bodega. Informan en Obispo, 
104, camisería. 
10166 29-jl. 
E N S I E T E C E N T E N E S . S E A L -
quilan los altos de Belascoaín, 221, 
entre Lealtad y Escobar, y los de Ben-
jum. da, esquina a San Carlos, a una 
cuadra de Belascoaín. 
10189 29 jl . 
S E A L Q U I L A UNA CASA, R E C I E N 
fabricada, con portal, sala, saleta^ 
dos cuartos y todos los servicios, con 
frente al mar, calle Marina, 10-B, en 
ocbo centenes. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: García, Tú-
ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
10193 2 a. 
F A M I L I A , SIN NIÑOS, A L Q U I L A 
la mitad de la casa; sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, etc. Indepen-
diente; vista dos calles. Monserrate, 
13-A. 10139 28-jl. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
ca^a Luz, 84. Tienen sala, saleta y 
tres cuartea Son muy ventilados. 
10.092 1-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Belascoaín, 24, esquina a San 
Miguel. L a llave en los bajos. Infor-
man: Amargura, 21, Sola y Pesslno. 
10,095 1-a 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , 
Espada, 8, bajos, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de ¿ala, saleta, 
comedor, seis buenos cuartos, un 
cuarto de baño y otro para criados, 
cocina y buen patio. Toda ia casa con 
pisos de mosaico y mamparas en todos 
los cuartos. Instalaciones para gas y 
eletricidad. Informes y la llave en la 
bodega de esquina a Cuarteles. 
10,109 1-a 
E N $30 OY. S E ALQTELAN LOS 
altos recién construidos de Benjume-
da, esquina a Marqués González. Una 
cuadra de Belascoaín. 
10190 2 9 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . SE 
alquilan los bajos de Belascoaín, 211 
y 217, entre Lealtad y Escobar. 
10191 2 9 j l . 
DAMAS, 3. S E A L Q U I L A ESTA ca-
sa, do planta baja, con sala, comedor, 
tres cuartos y azotea. Se halla a pocos 
pasos de la calle de Luz. Para in-
formes en ©1 bufete del doctor López 
Pérez, Cuba, 106, de 12 a 2. L a llave 
en la bodega de Damas y Luz. 
10082 31 jl. 
Marqués González, 22 
para carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros industriales, o pa-
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, de un dopósito do maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios añer. Informes en ella y de-
más partic L-Jares en Línea, núm. 60, 
en el Vedado. Tel. F-1004. 
10134 B_a, 
SE~ALQUrÜA L A CASA CALLE 
ds San Mariano, entre Párraga y Fe-
lipe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en loa 
altos, instalación sanitaria moderna, 
baño, ducha y dos inodoros. L a lla-
ve al lado, informes en la Sucursal de 
" L a Viña", Jesús del Monte, esquina 
a Concepción. 10,106" 2S-jl 
GRANDES ALMACENES, MUÍTa 
próposito para tabacos en rama, se 
alquilan, en Consulado, 91. 
10.114 1-a 
SE^ALQÜILA l a planta baja 
de Campanario. 150, entre Salud y 
Reina. L a llave en los altos. Informan: 
Amargura, 21. 
10,095 1-a 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Crespo, num. 3, acabada de reedificar, 
con todos sus servicios sanitarios a 
la moderna y compuesta de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, etc. L a 
llave en el café de la esquina. In-
formarán en Neptuno, num. 104. 
10,111 28-il 
E n el Despacho de Annneiog del DIA-
RIO D L L A MARINA M reciben 
órdenes para la edición primera 
y á n recargo de precio, hasta las 
10 da la ^orV* 
P A P E L P A R ^ E S C R I B I R E N MA-
quina, cajas de 500 hojas 70 cts. Pa-
pel carbón de colores verde, rojo y 
azul para trabajos delicados, clase su-
perior, 3 hojas por 10 cts. Obispo, 
86, librería. 10168 29 jl . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Reina, 76. L a llave en los ba-
jos. Informan: Amargura, 21, Sola y 
Pesslno. 10,095 1-a 
P N T f , 211 
Se alquilan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etc.; en 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, esquina a Galiano, con 
sala, tres cuartos y comedor; 
en N U E V E C E N T E N E S . Pa-
ra informes de estas casas 
ver al Sr. J. M. L O P E Z O ÑA, 
O'Rellly, 102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfo-
> no A-8980. 
10,100 1-a 
P A R \ E L lo. D E AGOSTO. S E 
alquilan los altos de Reina, 32, esqui-
na a San Nicolás .Precio: 14 centenes. 
Informes: E n los bajos o por teléfono 
A-8982. 10,101 30-jl 
GRAN P I NTO COMERCLAL: S E 
alquilan los bajos de Angeles, 36, con 
gran salón, puertas de hierro y pi-
sos de mosaicos. 
10,101 ao-ji 
E N 4 Y 9 C E N T E N E S . S E ALQU1-
lan la casa Escobar, 17 5, con dos 
cuartos y los de Lúa, 76, conNCuatro 
cuartos y pisos de mosaicos. 
10,101 80-jl 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , CON 
sala y jlos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y además 
3 curtos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud, 23. L a llave al 
lado. 10 117 1-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
S E ALQUILA, E N CASA D E PAMI-
Ua respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos. 
10126 * 1 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
núm. 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos; y la núm. 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
10125 30 j l . 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA, 
N, entre 17 y 19; sala, hall, comedor, 
6 habitaciones con lavabos de agua 
fría y caliente, cuarto de criados, clo-
set, 3 servicios y garage. Informan 
en Consulado, 30, altos. 
10123 28 jl. 
IMPORTANTE. S E A R R I E N D A un 
magnífico local, con más de 500 me-
tros, propio para garage, con varios 
departamentos anexos para depósito 
de útiles, bien situado y con pocas 
pretensiones. Informan: Hospital, 15, 
moderno. 10122 28 jl . 
S E A L Q U I L A UNA ACCESORIA, 
barata, con 6 habitaciones, a hombres 
solos, de moralidad, en Villegas, 88, 
antiguo. 10133 28-jl. 
CASITA. S E A L Q U I L A POR $21-60, 
en Animas, num. 70. Informa el Dr. 
Puig, de 2 a 3, en Cuba, 17. Teléfono 
A-2964. 10,050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E es-
quina Lealtad y Maloja, con 3]4, sala 
y demás, gran baño; en 7 centenes. 
E n la bodega la llave y tratar. 
10079 31 jl . 
A L Q U I L O LOS E S P L E N D I D O S al-
tos Oquendo, 2 5, entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicioB 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente; fábrica de mosaicos. 
10,071 31-jl 
MURAL"A, 2. S E ALQUILA E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. In-
forman eu la misma. 
10.063 7-a 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Lebredo, nú-
mero 8, i 40 metros de los eléctricos, 
tiene sala, saleta y cinco habitaciones, 
patio y traspatio, con árboloe frutales. 
Precio: sela centenes. 
10,055 81-jl 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
saleta, 4 cuartos,.comedor y doble ser-
vicio. Su precio: J68-90 oro español. 
L a llave en la bodega. Informes: Obis-
po, 121. 10,064 4-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario, compuestos de sala, come-
dor, 3|4, oocina y demás servicios. L a 
llave y su dueño San Lázaro, 2 40, por 
Campanario. Teléfono A-7012. 
10077 31 j l . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Luz, num. 22; es para 
corta familia y está próxima al "Cole-
gio da Belén" y es de construcción 
moderna. L a llave al frente. Informan 
en Sol, 95, altoa 
10,093 28-jl 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70, esquina a Blanco, 
por J63-60. Informes el Dr. Puig, Cu-
ba, 17, de 2 a 3. Teléfono A-2964. 
10,050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS BONITOS BA-
Jos Acosta, 42, sala, saleta, comedor 
al fondo, 3j4, entrada de zaguán, do-
ble servicio, con bañadera y calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. E n 
la bodega la llave y tratar San Be-
nigno, 16. 10079 31 JL 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio 1S2, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terreno. Informa: S. Ho-
yo, Aguiar 130. Tel. A-3860. 
10076 31 Jl. 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de moderna cons-
trucción, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 16%; tiene sala, saleta y cinco 
habitaciones y pisos de mosaicos. Pre-
cio: cuatro centenes. 
10,065 31-jl 
VEDADO. E N L A C A L L E A, E N -
tre 5 y 3, so alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta 
cuatro cuartos corridos y und indepen-
diente, dos patios, gran salón de co-
mer, azotea corrida y todas las como-
didad es para una familia. L a llave" en 
el 2 Va-A .Informes: Calle 17, núme-
ro 469, entre 10 y 12 .Teléfono F-1320 
10,060 3i . j i 
AGUIlíAj 152 Y 154. S E ALQUILA 
el departamento del frente, en el se-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño, es-
pléndida cocina y agua abundante. 
Informan en el bajo, bodega 
10.066 '27-jl 
C E R C A D E M U R A L L A S E ~ A L ^ 
quila un local, no muy grande, a pro-
pósito para comercio. Informan-
Compostela, 113, almacén. 
0 3 J ~ 8-28 
INFANTA, 27, C E R C A D E L A es-
quina de Tejas. Se alquila, en seis 
centenes. E s propia para una indus-
tria, pues se están deiñoliendo los 
cuartos y quedará un sour de 300 
metros. L a llave é informes: Infan-
ta, num. 3. 
10,016 30-jl 
VEDADO. S E ALQUILAN LAS 
casas L . esquina a 11, y 11, entre 
L y K. Los carteles indican llaves. 
Informarán en Obrapía, 27, esquina 
a Cuba. 10031 30 jl. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E . E N 
condiciones favorables para el com-
prador, la casa-chalet ocho, número 
19, esquina a Once, Vedado. Su te-
rreno se compone de 22-60 metros de 
frente por 50 de fondo; libre de gra-
vamen; la llave en la calle seis, nú-
mero 16, antiguo. Para informes: San 
Pedro, 6. * 
10000 30 Jl. 
SAN R A F A E L . 27, E N T R E GA-
liano y Aguila. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional: médico, dentista, 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía, 19, altos. 
10,007 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
ra familia de gusto. L a llave en los 
altos. Informan en Calzada, entre H 
e I, Vedado. 10024 1 a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, L E -
tra B, de la casa Habana, 183, fabri-
cación moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno». 
L a llave en los bajos, letra A. Para 
Informes: San Pedro, Sobrinos ds 
Herrera 10001 1-a 
HERMOSA CASA-QUINTA E N L A 
Víbora, Pocito, 11. Se alquila, barata. 
Salones amplios y ventiLadoil, ser-
vicios sanitaricx}, gran patio, jardines 
y arboleda. Puede verse a todas ho-
ras. Informarán: Obrapía, 19, aitoa, 
1000006 SO-jl 
LUYANO, 103. S E A L Q U I L A ES-
ta hermosa casa, esquina a Loco, pro-
pia para un almacén o para familia. 
L a llave en el 104, "Escuela." Infcír-
man: Campanario, 164, bajos. 
996 8 29-JI 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el bonito alto Malecón, 40, entre Agui-
la y Crespo, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, saleta, cuarto de criado y 
baño. L a llave en los bajos. IníoTmaa: 
Campanario, 164, bajos. 
9969 
S E ALQUILA 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de Io# 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto. Informarán en A 
núm. 208, Vedado, entre 21 y 23. 
B E R N A Z A , 52. S E A L Q U I L A N los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jea 9748 1-a 
E N GALIANO, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones, 
($160). E n Malecón, un departamen-
to ($80). Ldo. Andreu. 7a., 68. Te-
léfono F-1293. 
9778 27-1L 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126%, altos, esquina 
a Aramburo. 
Zanja, núm. 126%-A, altoa 
Zanja, núm. 126%-A, bajos. 
9679 31 JL 
S E A L Q U I L A L A CASA AGOSTA, 
50, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, patio y sus servicios sanitarios, 
en el precio de diez centenes, cuadra 
entre Habana y Compostela; la llave 
en el 48, para informes: Acosta, 64, 
altos. 9976 29 jL 
S E ALQUILA- SALUD, 46, POR 
Lealtad, casa fresca, fabricación mo-
dernista, instalación gas, eléctrica 
completa, chuchos todos departa-
mentos; sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio completo. Módico precio. Pun-
to selecto. 9960 27-jl 
S E A L Q U I L A , 
e n 2 0 c e n t e n e s , e l p i s o a l t o 
d e l a c a s a S a n M i g u e l , 
7 3 . I n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
A - 4 4 2 1 o F - 1 6 1 7 . 
5986 29-tL 
EM $28 -50 
Se alquilan las casas Benjume-
da, número 44, Agustín Alvarez, 
7 y 24 y Figurus, letras N y P, y 
Oquendo, 5. Compuestas de sala 
saleta corrida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y patio, 
a una cuadra de Belascoaín. Las 
llaves en la bodega de Marqués 
González y Benjumeda. Informa: 
Agustín Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfono A-7830. 
9890 SO JL 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E : S E 
alquila el segundo piso de la casa de 
reciento construcción, calle Indus-
tria, número 14, esquina a Refugio, 
con frente a la brisa, en $60 Cy., al 
mes. Puede verse solicitando permiso 
del Inquilino, e informan en la cal-
zada de San Lázaro, 17, antiguo. 
9991 2»-JL 
AGUILA, 5-
Se alquilan los hermosos y venO-
ladoe altos de esta casa, con sala, vá-
lela, cinco cuartos, comedor y dobls 
servicio sanitario. L a llave en la es-
quina de Colón, e Informan únicamen-
te: Sola y Pesslno, Amargura, 21. Te-
léfono A-2736. Precio: $79-50. 
9899 20 jL 
E X 37-10 ORO ESPAIVOL, S E AI>-
quilan los altos, modernos, de Podio, 
7, Víbora, con cinco cuartos y un» 
gran terraza. L a l'ave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. M. 
Pampín. 9871 30-jl 
MALECON. 27 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
ventilados bajos de esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
bl^ servicio sanitario. L a llave en los 
altos, e informan: Sola y Pesslno, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
9886 28 JL 
S E ALQUILA. KX LA CALZADA 
de Jesús del Monte, núm. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, coi entrad* Inde-
pendiente. L a llave en el 228. Ta» 
marlndo, núm. 2, casi esquina a !« 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. L a llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para rn^j 
informes: Calzada, entre H e I, Ve-
dado. 9809 28 jL 
6 E AI /QUILAV LOS BOXITOS T 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora», 
lldad. C 3110 g„21 
Los anuncios que recibimot, á̂ sTâ l* 
de la noche, sin recargo alguno e» 
el precio, serán distribuidos, como 
ya k veníamos haciendo, en las co. 
rrespondlentes secciones, recíbien. 
do con ello un positivo beneficio 
los señores anuncian»— 
SE ALQUII iAN I>OS M A G N I F I -
COS y ventilados de la casa calle 1» 
número 308. Vedado. Para informes 
en Muralla, núm. 35, Teléfono A-2608. 
9947 31-j1 , 
SE \ J . Q r i l A LA HERMOSA CA-
sa de la calle del Príncipe, número 
4. acabada de reedificar, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio sa-
nltario. Alquiler: 6 centenes. Línea, 
núm. 95. informan. Teléfono F-4071. 
' 9866 2S':'1 . 
SE ALQUILA LA BONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
cio sconómico. a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
9824 28 J1-
R I C L A y 2 2 
Se alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos más altos. Precio: 
$63-60. La llave en los bajos e infor-
man: Sola y Pesslno, Amargura, 21. 
Teléfono A-1'736. 9887 28 JL 
M A M R I Q y E ^ 9 0 
Se alquila esta casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50, La l la-
ve en la bodega de la esquina e infor-
man en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura. 21. Tel. A-2736. 
9S88 28 j l . 
A TRES CUADRAS DEL PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; ins 
talación eléctrica. La llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
veriano Linares. Teléfono A-2698. 
9927 28-jl. 
ElTÑEPfUN0,152, BAJOS 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y h z eléc 
trica. En $45. Las llaves e informes 
en el segundo piso. 
9929 30-jl. 
VEDADO.~SE .ALQUILA, EX L A 
calle 16, entre 15 y 17, una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos independientes, servicio sanitario 
doble, luz eléctrica instalada y va-
rios árboles frutales. La llave al 
lado. Informna en 17 y 12 . 
9936 30-jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Oquendo, 21, por Virtudes, con 
saín, comedor, tres habitaciones y 
buen servicio sanitario. Informan en 
el num. 2, fábrica de mosaicos. 
9730 ' 27-jl 
G R A N O P O R T U N I D A D 
9 CENTENES. Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154, en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Telefono A-5509. 
10 CENTENES. Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy frescos, 
calzada Jesús del Monte, 2 58-C. Lla-
ve en los bajos. Informan en Neptu-
no. 57. altos. Teléfono A-5509. 
PARA ESTABLECIMIENTO, dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
y demás servicios, punto inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
PARA ESTABLECIMIENTO, bajos 
con magnífico salón, tres puertas a la 
calle, cuartos, demás servicios; se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre Obis-
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-5509. 
• 30 j l . 
VEDÁMMj 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, núm. 79, antiguo. En la misma in -
formarán . 9915 9 a. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha, También se vende la esquina de 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Peñal -
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
SOBERBIA GASA 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F, esquina de fraile, zaguán, sal-., 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres, cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, gas y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: Lí-
nea, 7 2. 9774 27 j l . 
EN 10 CENTENES GADi UNO 
Se alquilan los hermosos altos de 
las casas calle de Neptuno númeroB 
212-Z y 216-Z, compuestos de sala, 
saleta, cuatro habitaciones ,comedor, 
cocina, cuarto de baño, dos servicios 
sanitarios y cuarto para criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
"La Constancia," calle de Manrique 
esquina a San José. 
C 3139 17 Jl. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un p ^ o por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
L a E s t r a d a 
íiuni. U 
CASA DE HUESPEDES 
Teiéfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
(431 Jn.-l 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrio." 9074 6 a. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
DESEO ALQUILAR UNA CASA 
en el Vedado o la Víbora, ( loma), 
con cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alquiler: 60 a 70 pesos oro 
español. Se toma por 6 meses si lo 
exigen. Aviso a F. González, apartado 
826. Teléfono A-3366. 
9932 2 8-.il. 
s i : a l q u l a l a casa genios, 
núm. 23; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
Independiente, luz eléctrica, cielo ra-
so y todo el confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-4071. 9866 28 j l . 
SE AIjQITLAX TRES MAGMIT-
cas casas, acabadas de fabricar: cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 2 5 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la Es-
quina de Tejas. Pueden verse a tp-
das horas. Informan en las mismas. 
9705 31 j l -
CIENFUEO0S, 17, ALTOS 
se alquilan. La llave esquina a Corra-
les, fonda. In fo rmarán : Revillagige-
do, 15. 9501 28 j l . 
S E A L Q U I L A N 
En la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía. num. 7. 
8856 5 a. 
PARA ALMACEN O ESTABLE-
clmiento. So alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
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H A B I T A C I O N E S 
GUAU CUSI DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TKLKTONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplen-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y demás servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
10158 4-a. 
CONSULADO, 51, ENTRE R E F Ü -
gio y Genios, a una cuadra de los 
Juzgados, se alquila una hermosa y 
clara sala, con dos ventanas, propia 
para gabinete u oficina; además hay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 7 5, altos. 
10120 2a. 
CONSULADO, 51, ENTRE R E F L -
gio y Genios, a dos cuadras del Male-
cón, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, con muebles o sin ellos, 
a personas solas o matrimonios sin n i -
ños; cása de familia respetable. Se 
cambian referencias. Se admiten aho-
ndes a la mesa. 
10,120 1-a 
PRADO, N l ' M . 9S-B, ENTRES I" K-
los del CAFE PASAJE. Se alquilan 
tres hermosas habitaciones, juntas o 
separadas, muy propias para oficinas 
o familias, tienen balcones a la calle; 
su precio es bastante módico ^ hay 
una interior en 7 pesos a propósito 
para hombre solo. La casa reúne to-
das las comodidades necesarias. 
10167 29 j l . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas, modernas, buenos p i -
sos, etc. Obrapía, 73, antiguo, casi 
esquina a Villegas. 
10187 29 j l . 
CONSULADO, 92-A. SE ALQUILA 
una fresca y bien amueblada habita-
ción, en casa particular, para dos per-
sonas, con buenos muebles, en casa 
lujosísima; exquisita comida.' Precio 
barat ís imo. 10184 31 j l . 
H ABITACION ALTA. SE A L Q U I -
la en dos luises al mes; otra baja en 
7 pesos; sin.niños; en la calle de Acos-
ta, 54, Habana. 
10176 29 j l . 
EN MONTE. 83. 2o. PISO, ERENTE 
al Hotel "Flor de Cuba," se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, ba-
ratas, amuebladas y a hombres solos. 
Es casa particular. Se dan y piden re-
ferencias. 10,112 1-a 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I T A -
cioaes amuebladas y con toda asisten-
cia, en la planta baja^un departamen-
to de sala y habitación; se exige re-
ferencias y se dan. Empedrado, 75, es. 
quina a Monserrate. 
10119 28 j l . 
E N VILLEGAS, 56, ALTOS ( E N -
tre Obispo y Obrap ía ) . Magníficas 
habitaciones a $12-72. Hay un es-
pléndido departamento con tres bal-
cones, por »8 centenes. 
10143 la . 
SE A L Q U I L A N UNA O DOS H A I t l -
taciones, con o sin muebles, luz' eléc-
trica y teléfono A-8797, en Cárcel, 21, 
altos, entre Prado y San Lázaro. 
10129 28 j l . 
HERMOSA SALA, CON SU D I V I -
sión en el centro, se alquila, en precio 
razonable ;además una habitación $7. 
Tejadillo, 48, entre Aguacate y Com-
postela, 10078 29 j l . 
SE A L Q U I L A : E N INDUSTRIA, 
72-A, habitaciones con balcón a la ca-
lle, a 2 y 3centenes. En Virtudes, 12, 
una amueblada. En Tejadillo, 48, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 65, otra 
en $8. 9916 28 j l . 
L A M P A R I L A . 19, ALTOS. DOS ha-
hitaciones Interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones y 
departamentos, con balcón a la calle. 
10.042 31-jl 
A N U N C I O 
A personas de moralidad y con re-
ferencias, se dá gratis un hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios pa-
ra cuidar la casa, que se explicará 
en Industria, 111, antiguo. Se exige 
a los que se presenten, que sea un 
matrimonio o madre e hija; pero sin 
niños. . . . 26 j l . 
SF A L Q U I L A N H ABITACION US. 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22, 
altos. 9999 1-a 
NUEVA POSADA "L4S DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
UN DEPARTAMENTO DE DOS O 
tres habitaciones seguidas, con venta-
na a la calle, luz eléctrica y demás 
servicios. Se alquilan a matrimonio o 
personas de moralidad, casa particu-
lar; precio módico. Cub^ 131, bajos. 
9983 27 j l . 
JOVEN, . EXTRANMERO, DESEA 
cuarto amueblado. Dirigirse a C. B., 
Annnfo.rln 700. 10ÜSQ %\ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMEN-
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y 'cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local para 
dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
i i s A P A R A F A M I L U T 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
O P O R T f J N i O A D 
A hombres solos, so alquilan, por 
módico precio, en la moderna ca.-<a 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleadbs de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
0 li 1 5 13-a 
" O U I N T A 4 V E N 1 0 A " 
"QUINTA A V E N I D A " . ZULUETA, 
71, hay departamentos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
07 S 8 28-jl 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía , 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 81 
Se alquilan habitaciones con o d n 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 . 11-a 
"TgENCÍaIiE COLOCÍcíoÍEr 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
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S E H E C E S I T A B 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
TE CRIADOS U OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
REFUGIO, 15, ALTOS, Si: SOLI-
cita una cocinera, que sea formal; 
tiene que dormir en la colocación y 
ayudar en la limpieza. Sueldo: 16 
pesos y 3 para lavado. 
10209 30-jl. 
SU SOLICITA l NA C<H IN URA. 
blanca, que ayude a la limpieza, para 
i r a Tampa y se paga el viaje de 
ida. Sueldo: 16 pesos americanos. 
Se dan y toman referencias. Infor-
man: Lealtad, 92, altos. 
10208 30-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
S E N E C E S I T A 
una persona, formal, que quiera sub-
arrendar una casa, compuesta de diez 
habitaciones y dos departamentos. 
Los altos y los ¿ajos es tán completa-
mente independientes. Dicha posesión 
está situada en inmejorable punto. 
Para más pormenores dirigirse al ho-
tel "Flor de Cuba." Monte, 10, de 10 
a 12 a. m. 10216 2-a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia; se deesa que duer-
ma en la colocación. Informan: Bara-
t i l lo , 1 y Princesa, 21, Jesús del Monte 
10,146 2 8-.il 
CRIADA. SE NECESITA EN JE-
sús María, num. 70. altos. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
10,048 2 7-jl 
VENDEDOR A L POR MAYOR 
de víveres, práctico, se necesita uno, 
activo y bien relacionado, con refe-
rencias;' t ambién un dependiente i n -
teligente en el giro de muebles. Con-
sulado, 42, antiguo. 
10204 31-jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca. Sueldo: 4 luises. Monte, ,275, 
altos. 10201 29-jl. 
SE NECESITA UN BU UN CRIA-
do de mano? una criada y un mu-
chacho. Se paga buen sueldo. Lam-
parilla, 57, antiguo, bajos. 
10198 29-jl. 
SE DESEA I N A LAVANDERA, 
para un matrimonio; que venga a 
la casa y que sepa bien su oficio. 
Oficios. 16, por Lamparilla. 
10109 29-jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad: Cerro, 432. 
10206 29-jl. 
SE SOLICITA 1 NA SEÑORITA 
para trabajar en escritorio. Debe sa-
ber mecanografía, tener buena orto-
grafía y conocer bien las cuatro re-
glas. Dirigirse, por correo: Apartado 
núm. 7 50, Habana. 
10180 29 j l . 
SU SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano*, que sepa su obligación, para 
matrimonio solo; se quieren referen-
cias; sueldo: 2 luises y ropa l impia 
Gervasio, 131, bajos.' 
101 53 29-jl. 
s i ; solicita I NA criada de 
mano, que sepa cumplir bien su obli-
gación y que sea trabajadora, en la ca-
l la de L, 117, entre Once y Trece, Ve-
dado^ 10.157 29-jl 
SE SOI R ITA UN A CRIADA, F i -
na, para las habitaciones y coser, y 
una lavandera para lavar y planchar. 
Campanario, 98, altos, entre Neptuno 
y San Miguel. 10136 28-jl. 
SI. SOLICITA PERSONA SURI A Y 
de representación, para actuar como 
representante en la isla de una re-
vista comercial americana importan-
te. Dirigirse a Lonja del Comercio, 
núm. 202, de 4 a 5 p. m. 
10135 2S j l . 
SU SOLICITAN DOS CARPINTE-
ros, de mediana edad, que entiendan 
de albañilar ía . Sueldo: $25-00, casa y 
comida. In formarán de 11 a 1 o de 
6 a 9. Por teléfono F-3513. 
10,094 30-jl 
Eos anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos Iiacient» en las co-
rrespondientes secciones recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
GRAN AGENCIA DE IUL0CACI0NES 
VIIjLAVERDE Y COMPAÑIA 
OTÍeilIy, n ú m . 13.—Teléfono A-2S48 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panader ías , etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 j l . 
SE SOLICITA. EN VILLEGAS, 
117, antiguo, una cocinera, para cor-
ta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa y que sea formal. 
Sueldo convencional. 
10140 28-jl. 
P a r a u n i m p o r t a n t e y l u -
c r a t i v o n e g o c i o p a t e n t a d o , 
n u e v o e n l a I s l a d e C u b a , s e 
d e s e a u n s o c i o c o m a n d i t a -
r i o . D i r i g i r s e a l A p a r t . 6 8 8 . 
10104 30-jl. 
" S E SOLICITA UNA MANEJADORA 
que entienda de costura y tenga re-
ferencias. Línea, num. 36, Vedado. 
10,065 27-jl 
SE NECESITAN DOS BUENAS 
operarlas de chaquetas. Se da buen 
sueldo. Si no saben trabaajr, que no 
se pre'senten. Informarán , de 6 a 8 
en Villegas, 77, altos. 
9953 27-jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa su obligación y tenga 
recomendaciones de las casas en que 
haya estado, para servir a un matr i -
monio sin hijos. Sueldo: 3 centenes, 
ropa l impia y de cama. Calle 12, esqui-
na a 11. Vedado. 
10,046 27-jl 
F O N D A E U R O P A 
PARA COMER B I E N Y BARATO 
Teniente Rey, 11, antiguo, y 75, mo-
derno, entre Romaza y Cristo, fren-
te al Parque del Cristo. 
Por dos jila tos hechos y uno a la or-
den, postres, pan y café: 30 cts. 
PAGOS ADELANTADOS 
9938 29-31 
Solamente a los del Interior de la Isla 
Escriban, sin demora de tiempo, al 
señor Frank G. Davis, calle del Agui-
la, 238, antiguo: remítanos 50 centa-
vos en sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
lista de artículos, etc. que representa-
mos en ésta, para que los trabaje us-
ted en su localidad como sóbdito agen-
te, exclusivo. 9900 28 j l . 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, E s p a ñ a ) , desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo in f i -
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
En las ñncas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el k i -
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
JULIO ROMALDE HAYOBRE 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. Informe a 
Sánchez y Castelelro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L ESTILO PARISIEN" 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
Ayeocia de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp idamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
SE OFRECE E N GENERAL, CON 
extenso repertorio en platos delica-
dos, un especial cocinero-repostero, 
en todos los sistemas; es blanco, de 
buen trato, limpio y puntual. Infor-
man: Teléfono A-5027. 
10217 30-jl. 
íTÜ DESUA COI.OCAlí U N A 
criandera, de buena y abundante le-
che; tiene buenas recomendaciones 
de las casas de donde ha estado; la 
recomienda el doctor Delfín, y no 
tiene inconveniente en Ir para el 
campo. In fo rmarán en Zulueta ty 
Trocadero, vidriera " E l Santo A n -
gel". Mercado de Colón. 
10215 30-jl. 
UN PENINSULAR, DE M E D I A N A 
edad, muy formal, desea colocarse 
de sereno, portero o jardinero. Tie-
ne buenas referencias. No tiene pre-
tensiones. Informan: Lealtad, n ú m e -
ro 143, bajos. 
10214 ^O-jl. 
UNA J O V E N , P U M N S I L A R , 
muy formal, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de cocinera: entiende 
de repostería . Tiene inmejorables re-
ferencias. Informan: Plñera , 2-A. 
10182 30-jl. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A I ra . D E AGUIAR 
La que mayor personal liene y 
m á s formal, para toda clase de em-
pleos y trabajos y para cualquier 
punto de la Isla. Monte, 69. Teléfo-
no A-3090. J. Alonso. ' 
9810 27-jl 
P a r a eMnterior de la Is la de C u b a e Isla 
de P i n O S , S O L I C I T A M O S a g e n t e s g e n e r a -
l e s p a r a l a v e n t a d e a c c i o n e s , ú n i c a C o m p a ñ í a P e -
t r o l e r a C u b a n a , n e g o c i o b r i l l a n t e y m u y l u c r a t i v o . 
DIRIGIRSE A L A 
U N I O N O I L C o . , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r , T S , e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
« — — A P A R T A D O N U M . 1 0 0 8 • 
alt 7-a 
Mi! Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o a lemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez. Apartado 23, Guanabaco^. 
8703 5 A-
DESEA t OLO( \H.Si; UNA PE-
ninsular, de criada de mano, o de 
habitaciones; tiene recomendaciones 
y sabe repasar ropa. Informes: Je-
sús María, 81. 
10219 30-jl. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero-repostero; sabe trabajar a 
la americana, francesa, española y 
criolla. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Prado, 39. Teléfono A-84 37. 
10218 30-jl. 
UNA BUENA COCINERA, ESPA-
ñola, de mediana edad, desea colo-
carse en casa particular. Sabe cum-
plir bien. Tiene buenas referencias. 
Informan: Morro, 22. 
10211 30-j!. 
SE DESEA COLOCAR üji M A-
tr lmonlo, joven, español, sin hijos, 
para la capital o el campo; la se-
ñora habla inglés y francés. Infor-
m a r á n : .calle Paula, número 56. 
10212 30-jl. 
UNA CRIANDERA, DE BUENA 
leche, que goza de buena salud, es-
pañola, desea colocarse. Informes en 
San Ignacio, número 138. Encarna-
ción Onega. 
10210 30-jl. 
DESEA COLOCA KSi : UNA JO-
ven. peninsular, muy formal, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne buenas referencias. Informan: 
calle B, número 10, Vedado. 
10207 30-jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Escobar, 19. 
Teléfono A-5931. 
10197 31-jl. 
COCINERA Y REPOSTERA, Es-
pañola, de primer orden, se ofrece pa-
ra casa particular o comercio,. Infor-
mes: Salud, 39, la encargada. 
10170 29 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; tiene 
quien la recomiende; no se admiten 
tarjetas. Informan en Reina, 117, an-
tiguo, carnicería. 
10174 29 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; es de me-
diana edad; sabe trabajar; duerme en 
la colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes. Informan: calle 9, esquina a I , 
bodega, de 2 a 4. 
10175 29 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Cárdenas, 
esquina Corrales, al lado de la carni-
cería. 10,162 29-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, penisular, de manejadora o cria-
da de mano. Informan en Carmen, 
50, bajos. No se admiten tarjetas. 
10,161 29-jl 
DESEA COLOCARSE, CON BUENA 
familia, una joven peninsular, de cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Cristo, 26. 
10163 29 j l . 
COCINERO Y REPOSTERO, blan-
co, en cualquiera estilo, muy limpio 
y práct ico; va al campo si el sueldo 
es bueno; con referencias. Calle de 
Sitios, núm. 9, esquina a Angeles. 
10164 29 JL 
UN A BL UNA COCINERA, DE CO-
lor, desea colocarse, en casa particu-
lar o de comercio: sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Villegas 
núm. 75. 10188 29 j l . 
UN CO( INERO Y REPOSTERO, 
de color, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; es muy limpio 
y sabe su obligación. Informan: Ge-
nios y Consulado, carnicería. 
10186 . 29 j l . 
SOLICITA COÍiOCACION UN CO-
cinero y repostero, en casa particular, 
comercio o para el campo; habla es-
pañol e Inglés; tiene buenas referen-
cias. Dirigirse a Plaza del Vapor nú-
meros 9 y 10, por Reina. 
10185 29 j l . 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN H I -
jos, desean colocarse: ella de criada 
de mano o manejadora y sabe coci-
nar; él de portero o criado de mano 
o de encargado de casa, dentro o fue-
ra de la Habana. Informan: Inquisi-
dor, 39, altos, Díaz. 
10194 2 a. 
UN JOVEN SUIZO, DESEA CO-
locarse de intérpre te ; habla el inglés, 
a lemán, francés, italiano y un poco 
español. También puede viajar de 
"chauffeur"; conoce toda Europa y 
América. Dirección: Lista de Co-
rreos: I . R., 21. HabanlS. 
10192 29 j l . 
DESEA COLOCAIÍSi: UNA SE-
fíora, de criandera; hace cuatro me-
ses que dió a luz y certificado de 
Sanidad; buena leche. Se puede ver 
el niño. Hace cinco meses que vino 
de España . Vives, 115, moderno 
10i:>8 28-jl. 
DESEA COLO( AHSi : UN MA(;-
nífico criado de mano, un excelente 
portero y una buena criada. Buenas 
referencias. Lamparilla, 57. Teléfo-
no A-7502 . 
10198 29-jl. 
JOVEN, PENIN SI LAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. No tiene pretensiones. 
Aguila y Misión, altos. 
10141 28-jl. 
DESEA COLO( \ H S i : UNA PE^ 
ninsular, de criada de habitaciones 
o cocinera; lleva tiempo en el país; 
no se admiten tarjetas. Informan: V i -
ves, 119. 10,098 28-jl 
A G E N T E S , S O L I C I T A M O S m u y 
a c t i v o s , p a r a l a v e n t a d e n u e s t r a s a c c i o n e s . 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a C u b a n a , n e g o c i o f á c i l y 
m u y l u c r a t i v o . = = = = = = = = = = = = = = = = 1 = = = ^ 
U N I O N O I L C o . , S . A . , H a b a n a , 
C a l l e A g u i a r , 7 5 , e n t r a d a p o r O b r a p í a , 
A P A R T A D O , 1 0 0 8 T E L E F O N O A ~ 5 5 i s 
al t 
SOLICITAN COLOCACION DQs se, 
ñoras, peninsulares, una de criada da 
mano, entiende de cocina. En la mis-
ma una buena cocinera. Las dos tie3 
nen buenas referencias. Informan" 
Mercado de Tacón. 70, café "Los Cu-
banos." 10,091 2S-ji 
DESEA COLOCARSE l N \ "s7̂  
ñora, peninsular, de mediana edad" 
de criada de mano o manejadora' 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne 'buenas referencias. Informan cñ 
Villegas, 30. antiguo, altos. 
J0137 28-jl. 
DOS JOVENES, P E N I N S I L V 
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras. Una no tiene 
inconveniente en salir al campo pa-
gándole buen sueldo. Tienen buenas 
referencias. Razón: San Lázaro. 293 
altos. 10,102 28-jl ' 
UN MATRIMONIO, PFNTNSULAr" 
muy formal, desea colocarse de cria-
dos de mano en casa respetable. Cum-
ple muy bien con su deber. Infor-
man: Calle H , num. 33 y 53. 
10.^05 28-jl 
UNA MUCHACHA, PENINSULAlí, 
desea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe coser y es formal. 
Informan en Dragones, 16, zapatería! 
10,108 28-jl 
UNA JOVEN, PEN INS LLAR, DE-
sea colocarse para ama de llaves o pa-
ra acompaña r a señora o señorita, sa-
be coser a máquina, a mano y otras 
labores. Informan en Amistad, 97, an-
tiguo, altos. 
10.110 28-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de cocinera o criada de 
mano. In formarán en O'Reilly, nu-
mero 66, bodega. 
10.116 28-jl 
JOVEN. ESPAÑOL, CON ALGU-
nos conocimientos en teneduría de l i -
bros, se ofrece para carpeta, oficina 
o a lmacén. Dirigirse a Higinio Cam-
po, Sol, num. 8. 
10.113 28-jl 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN^ 
español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene Inmejora-
bles antecedentes y referencias. I n -
forman: Neptuno, 167; pregunten 
por Liys. 9419 27-jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 84, 
altos. 10068 27 j l . 
TENEDOR DE LIBROS, CORRES-
ponsal y Vendedor, peninsular, coa 
seis años de práct ica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
UNA SEÑORA. D E MORALIDAD, 
desea colocarse de criada do mano o 
de manejadora. Informan en Acosta, 
21, bajos. 10128 28 j l . 
l NA MUC HACHA, JOVEN, PE-
ninsular y formal, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Cuba, 18, altos. 
No admite postales. 
10124 28 j l . 
I NA SEÑORA, FRANCESA, CON 
muy buenas recomendaciones deseé 
colocarse para limpieza de habitacio-
nes o para acompañar señoras; no 
tiene inconveniente en viajar. Informa 
r á n : Obispo, 4%, teléfono A-3791. 
19,041 27-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, en casa de corta fa-
mil ia ; no admite obligación de come-
dor; no recibe tarjetas. Informan en 




se, sabe desempeñar su cargo. Infor-
m a r á n : Egido, 88. 
10,069 27-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, a leche en-
tera; 2 meses de parida; buena y 
abundante leche. In fo rmarán en la 
callo 17 y 18 letra B. 
10075 27 j l -
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. QL E sa-
be cortar y coser ropa interior y ex-
terior de señora y niños, desea co-
locarse en casa particular; no se co-
loca menos de tres centenes. Tejadi-
llo. 1 1 % , altos. 
10073 20 j l . 
SE DESEA COLOCAR BUENA 
cocinera, catalana; prefiere casa de 
comercio o tienda, que sean formales. 
También Ir ía a casa particular; no 
recibe tarjetas. Preguntar por Ange-
lita, Aguacate, 122. 
10088 27-jl. 
DESEA COLOCARSE EN A M u -
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina . Informan en Carmen, nú-
mero 1-C. 10087 27-jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares; una para coser, 
hace ropa de niños y de señoras, 
tiene Inconveniente en hacer alguna 
limpieza; y la otra para cuartos, o 
comedor. No se colocan por poco 
sueldo; tienen referencias en donde 
han strvido. Infcr nan er ^iqúenu^, 
número 5, bajos, esquina San Lázaro. 
10085 87-jl. 
EXCELENTE CRIADO, PENIN-
sular, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara . "Hotel Inglaterra" 
(cantina). 
100S3 27-jl-
PARA LIMPIAR HABITAC IONES 
y t-epasar ropa, se ofrece una peninsu-
lar, en Aguiar, 50, antiguo, bajos. 
10.053 27-jl 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano, una peninsular, de me-
diana edad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Flórez y Tamarindo. 
( Je sús del Monte), a l lado de la fá-
brica de mosaicos. 
9998 30-jl 
7-a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, Dí> 
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones o de criada o manejadora: 
sabe coser algo. Tiene referencias. In -
formes: San Ignacio, 86. 
10,054 27-jl 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
JULIO 27 DE 1914 
J O T E X , CUBANO, F O R M A L - Y 
con bueiui recomendación, solicita 
empleo en casa de comercio u ofi-
cina, para ayudante de carpeta. Pue-
de practicar en la colocación 4 o 5 
MaB Dirigirse: C. Rodríguez, Monte, 
«OS. 9D48 28-J1 
^ C O C I N E R O , PENINSULAR, S E 
ofreoe para trabajar, exclusivamente 
cas» particular y de corta familia. 
Exoelentee recomendaciones. Infor-
man en la peluquería "La Continen-
tal". Vlllegras, entre Obispo y O'Rel-
]ly, Habana. 10.052 27-jl 
COCINERA. PARA >n7Y CORTA 
fgjnlUa, s« deesa una que ayude en 
la limpieza. Sueldo: $20. Calle 17, nú-
mero 223, moderno, entre F y G. 
1 0,059 27-jl 
" UNA COCINERA, PENINSULAR, 
de mediana edad, que cocina a la 
española y criolla, desea colocarse. 
Duerme en la colocación; prefiere el 
Vedado; no hace plaza. Calle Quinta, 
num. 53, esquina a D. 
10,057 27-jl 
T E N E D O R D E L I B R O S . UNO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla inglés .Vive en 
Escobar. 11 9720 29-J1 
" FNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
Bea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende: 
no se admiten tarjetas. Informan en 
Suárez, 93, antiguo. 
10,058 27-jl 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien responda por ella y 
recomendación de las casas donde 
estuvo. Industria, 110, antiguo. 
1002 5 28 jl. 
_ ESPAÑOL-INGLES, CORRESPON-
sal, empleado y con tiempo disponible, 
ocho afíos experiencia, ofrece sus ser-
vicia a casas que tengan poca corres-
pondencia, por pequeña mensualidad, 
j . Miranda, teléfono A-4721. 
9S67 30-jl 
I N J O V E N , D E 16 AÑOS D E 
edad, y con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
aprender en el giro de ropa. Infor-
mes: Dragones, 27. 
9779 27-jl. 
i imiiuimimHiiiii iniiminiimiiiii i i i i im 
W \ DE FINCAS Y ' ( 
E S T A B t t ó i i í 
M í FIGUROLA Y DEL V A L L [ 
E M P E D R A D O , 81. 
Kn Sol: casa de alto, renta $30, 
$2.800. Callo de Cienfticgos: otra en 
$3.800: otra,en $5.300. E n Crespo: 
otra alto y bajo, renta $90. Figarola, 
lOinpedrado. 31, de 9 a 11 y de 2 a 
5. Telefono A-22SC. 
Vedado. Hermosa casa a la brisa 
13.66 por 50, jardín, portal, sala, sa-
leta, diez cuartos, traspatio, doblo 
servicios, pisos finos, cuartos cria-
dos. $10.000 y 500 de censo. Figaro-
la, Empedrado, 31, de 9 a 11 y de 
2 a 5. Teléfono A-2286. 
V E N T A D E T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de lerréno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárez Vigll 
o Parque Jovrllar y San Buenaventu-
ra, Se da barata por circunstancias 
especialea. Informa su dueño, señor 
Orbón. pii la Administración del 
DIARIO D E L A 3IARINA y loa do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
S E V E N D E UNA, B I E N S I T U A -
DA Y CON B U E N CONTRATO. I N -
FORMAN : OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA D E CAMBIO). 
10089 2-o. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar mía casa? Véame 
¿Vender mía casa? Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? . . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
Empedrado, 40. Notaría 
DIARIO D1C LA MARINA 
1036 31 A 
Vendo una hermosa casa en la calle 
3 7, a. la brisa, de Paseo a la Habana, 
«le frente 15x50, en $25.000 oro espa-
ñol; libre de grravámen; de muy buena 
construcción, planta baja y un salón 
nlto al fondo. O'Reilly, 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
10.15!) 4-a 
4.000$. S E V E N D E N T R E S CASAS, 
Planta baja, de construcción moderna, 
p.í tí mentación, cada casa.: sala, co-
medor y tres cuartos, con buenos ser-
vidos, pisos mosaicos: punto Belas-
coaín. Informan: Gervasio, 131, bajos. 
10.153 29-iI 
S E V E N D E UNA CASA, E N L A 
calzada del Monte, cerca ,de los cua-
tro caminos, con establecimiento; mi-
de 9% de frente por 26 de fondo, 
agua redimida. Precio: 11,000 pesos. 
Razón de 2 a 4, D. González, Monte, 
t i . 10.121 28-jl 
SE V E N D E V AEQUILA L A CASA 
Atares, num. 14, con portal, sala, sa-
leta y %, servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en la bodega,, esqui-
na a Pérez. Informan: San Francisco 
y Porvenir, carnioería. 
10,022 30-jl 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
Publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es sepuro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
M I Q O E L F . M A R Q U E Z 
CORREDOR 
Teléfono A-8450. 
LOS mejores solares y 
| P | casas en la 
Víbora, con jar-
dines y garage, 
a precios venta-
josos, los tiene 
esta casa. = 
O f i c i n a : C u b a , 3 2 . 
D e 3 a 5 . 
Telé fono A-8450. 
10179 
A una cuadra de Galiano, 
casa de 2 plantas, de 7 metros de 
frente por 23 do fondo, en |11,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
101 78 28 j l . 
Compostela, casa antigua, 
mide 12 metros de frente por 354 de 
fondo, en $16,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
Rayo, cerca del Mercado, 
2 plantas, mide 11 por 40, en $16,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
10178 28 j l . 
A una cuadra de Belascoain 
casa antigua, con 6% metros de fren 
te por 25 de fondo, en $4,500. Se ad-
mite parte en hipoteca. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 
a 5. 
1 01 7 S 2 3 jl . 
Lealtad, linda construcción, 
zaguán, escalera y pisos de mármol, 
galerías de persianas, 5 hermosos 
cuartos en cada planta, sala, recibi-
dor y comedor; propia para familia de 
buena posición, en $22,000. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10178 2 8 jl . 
Sol, con Establecimiento, 
2 planteas, mide 10 por 30 metros, en 
$22,000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 8 a 5. 
10178 28 jl. 
Malecón, de tres pisos, 
lujosa construcción en $18,000. Se 
admilo parte en hipoteca. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
1 01 TS 28 jl . 
San Lázaro, 
dos plantas, sala, saleta, comedor, 314, 
servicios en cada planta y dos cuar-
tos en la azotea, en $15,000. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 
S a 5. 
10178 2S jl. 
Dragones, propia para a lmacén 
por su gran capacidad, se vende una 
casa de dos pisos con 400 metros de 
superficie, en módico precio. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 
3 a 5. 
1 0178 28 jl . 
Üoraeruelos , a 1 cuadra del P a r p e , 
cerca de la Terminal, lujosa construc-
ción. 2 plantas, mide 9% metros de 
frente por 30 de fondo, mármol y mo-
saicos, en $11,000 y reconocer ipual 
cantidad al 7 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
1 0178 2 8 jl . 
Salud, de manipostería, azotea y tejas. 
Mido 6 metros de frente por 35 de 
fondo, en $4.500. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
101 78 28 jl. 
Escobar de antigua construcción, 
acera de la brisa, mide 6 metros de 
frente por 37 de fondo, en $5.000. Ofi-
cina, do Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
1 0 1 7 S 2 8 jl . 
Gaiíano, con Establecimiento 
Casa do 2 plantas,, en $5,000 y reco-
nocer $7,000 al 8 por 100. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 
5. 10178 2 8 .11. 
SI. V K V D E X DIl/A MACiMlTCAS 
casas, todas modernas, reparto Law-
ton, Víbora, cerca de la Calzada- Pre-
cio desde $4,000 a 11 mil; y vendo so-
lares a plazos y al contado. Informan: 
San Mariano, 65, Teléfono 1-1388. 
10127 LÜL-
s i : v i - n d j : l a m a g n i f i c a c a -
sa de dos plantas, con toda claí;e de 
comodidades. Lealtad. 112. Precio: 
$22 000 Trato directo. Informan: Ga-
liaño, 69. 10-Í03 1-9. 
S F V E N D E F X A FOM>A V PO-
sada, en la calle de Mártireá, 59, pró-
xima al paradero de Guanajay. E n la 
misma informará, José Agón. 
10181 2 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
.•>.-•- o ¿ 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den consegruir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3696 365-0-17 
iiimiiiiiiiüiiiiiinrifiiiimnTiiiniiiiii i i i iD 
¡ ATENCION 1 S E V E N D E UN 
puesto de frutan, por no poderlo aten-
der su dueño. Buena barriada, mar-
chantería propia. Informarán: Ange-
les y Estrella, vidriera tabacos. 
10084 27-jl. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y cambios, en uno 
de loe mejores cafés de la Habana. 
Se da baratísima. Informan: Belas-
coaín, 73, " E l Palacio Cristal". 
10,107 28-jl 
S E ACABAN E N ESTOS DIAS. Por 
400 pesos Cy. un solar que vale el do-
ble; por liquidación de intereses; dos 
cuadras cortas Calzada Víbora. Gas-
toe escritura y Registro pagos. Trato 
en Reina, 3 5, peletería, su dueño. 
10074 27 jl. 
I M P R E N T A G R A N D E , 
bien situada, con bue-
na clientela, se vende, 
arrienda o se admite 
un socio. Dirigirse a 
La CASA NUSSA, 
Teniente Rey, núme-
ro 55, Habana. 
10051 27 Jl. 
PARA ALAMBIQUE 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $12 Cy. el metro. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
1 0035 30-jl. 
EN MANRIQUE, 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evelio Martínez, Empedrado 40, 
de 1 a i . 
10035 SO-jl. 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
10035 30-jl. 
B U E N NEGOCIO. S E VF:NDE UNA 
vidriera de tabacos y cigarros; buen 
contrato y buena venta; pag-a poco 
alquiler. Informan: Bernaza, 44, P. 
Riera. 10086 31-jl. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N E l i 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, a 
una cuadra de la Calzada, en lo me-
jor del reparto, calle, acera y agua. 
1260-00 cy., al contado. Informan: 
Vapor núm. 32, bodega. 
9877 18-a 
C A S A S EN VENTA 
Neptuno, $7.500; Chacón, $13.500; 
I,uz, $11.700; Escobar, $8.300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 
p. ni. 
1 0035 30-jl. 
Si: VI.NDKN. E N GANGA. DOS 
casas: una de dos plantas, con cerca 
de 1,000 metros, compueataa ambas 
plantas de portal, seis columnas, za-
guán, sala, saleta, 4 habitaciones, y 
gran traspatio. Reconocer hipoteca 
$4,000, por don mil, hago negocoi. 
Otra de portal, sala, saleta, zaguán, 4 
habitaciones, buen patio, losa por ta 
bla. Reconocer $1,800 hipoteca, por 
mil setelientos, realizo. Razón: Gar-
cía de la Cruz, en Jesiis del Monte, 
Ensenada, D, entre Pérez y Santa 
Ana, de 6 a 12 y de 1 a 6 en Prado, 
101, oficina Uake. Necesito mil pesos 
sobre alquileres. Interés 3 por ciento. 
0,018 30-jl 
SE VENDE O ALQUILA 
el solar yermo, esquina de la calza-
das de Concha y Luyanó, parada do 
los tranvías del Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados, 
Propio para una Industria o estable-
cimiento. Informará: Antonio Rosa, 
Cerro, núm. 613, altos, de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
1002 30-jl 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recarco de precio, hasta las 10 
de la noche. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
El mejor solar Calle G y Línea 
S E V E N D E 
Informan en Amargura, número 77, Notaría 
10196 29 j l . 
GANGA. VENDO DA ESQUINA D E 
Fraile. Pérez |r Reforma, 2S.l8|m. 
por 18 ms. Informa su dueño: M. 
Pampín, en Dolores y Rodríguez. 
9872 30 jl . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; pnede reconocer $17,000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25,000. 
(m. o.) Razón: Monte, 64, Sr. Díaz. 
-9949 30-jl 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una vidriera de tabacos. Cigarros y 
billetes; se da muy barata; está en 
puesto de mucho tránsito. Informan: 
en Salud, 89. 
9994 27-jl. 
S E V E N D E 1 NA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta ,en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9995 31-jl. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L 
Vedado; rentan 5 onzas, en 07.000; se 
pueden dejar en hipoteca $5,000. San 
Lázaro, 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 
a 7. 9978 27 jl. 
S E V E N D E UNA CASA K N DA 
calle Progreso, una cuadra del Par-
que Central, con 157 metros. San Lá-
zaro. 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9973 27 Jl. 
SE V E N D E 
una bodega. Informes: Vi-
llegas, 62. 
9893 30 j l . 
S E V E N D E UNA CASA 10x38, CON 
2 frentes, por los 2 pasa el eléctrico; 
tiene 4 accesorias y 6|4. Gana $78. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entre 
Infanzón y Pernas, letra C. 
9S56 jE8-jl 
O ' R E I L L Y , 49, D E 1 A 3. POR NO 
poderlos atender se ceden tres ca-
sas de Inquilinato, que están unidas: 
San José 130. 132 y 134. Contrato 
hasta 4 años. Son nuevas. 
9862 28-jl 
S E C E D E O TRASPASA UN MAG-
nífico local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172 27-jl 
S E V E N D E N DOS CASAS: C A L L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
9520 29-jl 
R E P A R T O LAWTOM 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1-a 
GRAN NEGOCIO. S E TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
clones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinafi. 9610 30 Jl. 
T A L L E R D E LAVADO 
Se vende, un taller de lavado. So 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
33. 9613 30-jl 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
T N LA LOMA D E L MAZO, Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farril. Para infor-
mes enfrente. 
9707 31 jl. 
GANGA. S E V E N D E L A MITAD 
de la tintorería " E l París," con tren 
de lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo, 
Aguacate, 84. Teléfono A-3550. 
9675 2 8 j l . 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9583 1 3-a 
POR T E N E R y L E A I SENT ARSK 
su dueño, se vende la casa Estrella, 
núm. 105, antiguo. E s de mamponte-
ría y moderna construcción. Tiene 
nuevo varas de frente por cuarenta de 
fondo. Está libre de todo gravamen. 
Informan: Lamparilla, 80, antiguo. 
9895 30 jl . 
VIBORA: R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: porta!, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
, Lawton y Santa Catalina, J . A. 
9468 28 jL 
E N $7,500 S E V E N D E UN BONI-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texldor, 
Aguacate, 116. 9514 29-jl 
i i i i immiiimiiiimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im 
SI V E N D E N , POR NO N E C E S I -
tarse, 3 o 4 mulos, sanos y maestros de 
tiro. Pueden verse en Morro, 30, de 
1 a 4 de la tarde; y para tratar de su 
precio en la panadería "La Alianza", 
Aguiar, núm. 52. 
10.070 29-jl 
CABALLO C R I O L L O . S E V E N D E 
uno, de cerca de siete cuartas, color 
rosillo; es de monta y se presta para 
enseñarlo a coche, por ser nuevo y 
muy noble. Informan en San Lázaro 
y Marina, cafó " E l Escorial". José 
Alonso. 10,062 27-jl 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
S L C I R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávoz. Teléfono A-á854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4854. 
. . . . 31-a 
llll l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l 
l i l M Í M 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca "Dialto", de 90 caballos, ca-
rrocería nueva. Se da en $450, por 
tener que ausentarse su dueño fue-
ra del país. Para informes: Luis 
Sordo, hotel "Cosmopolita", Muralla, 
18%. 
10203 29-jl. 
GANGA. PARA V E N D E D O R E S O 
cobradores. Por solo 35 centenes, se 
vendo un tilbury, nuevo, con su mulo 
maestro y joven; además los arreos. 
Se phede ver a todas horas en Mari-
na, num. 16-B, Habana. 
10,090 27-jl 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL. MAK 
ca "Hudson", de 30 caballos. Infor-
mes: San Joaquín, 20 
10,061 29-jl 
S E V E N D E I N CARRO PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
con su marca. Se puede ver. Zaldo, 
2 7, último cuarto. 
10072 21 a, 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
"Clément Baya^d,,, París, 




" M E R C E D E S •. D E 18-24 B. P., D E 
S asientos y completamente nuevo, 
se vende, en proporción, por tener que 
ausentarse su dueño. Se puede ver a 
todas horas en Calzada, núm. 72, an-
tiguo. Vedado. Informes sobre precio 
etc: Muralla, num. 18, "La India", al-
macén de sombreros. Teléfono A-3933 
o F-1983. 9852 28-jl 
niiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiti 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
BURO, D E C E D R O , D E C O R T l -
na lo más moderno, hecho en el país, 
se vende barato, en Amargura, 41, 
carpintería. 10,019 27-jl 
P I A N O S D E O C A S I O N 
Que por haber tenido que retirarlos 
se rebaja su precio. 
Están nuevos completamente. 
Ronichs núm. 7, Palldandro. Ante» 
$450, ahora $350 Cy. 
Sohwetchten núm. 5, Palisandro. 
Antes $450, ahora $325 Cy. 
Bogs & Voigt "Boudolr." Antea 
$250. ahora $190 Cy. 
Anselmo López, Obispo. 127 
Almacén de Música y Pianos 
C 3174 7-21 
Jmr^rírjm'jr ********** jr^ _ * 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
PAGINA ONCE 
S E V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes de bodega, modernos, de balcón, 
con un año de uso. Sé dan baratos. 
Marqués González y Figuras, carnice-
ría, informarán. 
10,155 s i - j i 
PIANO. S E V E N D E L N P L E Y E L , 
de medio uso, todo de caoba-; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado, 
36; pregunte en la barbería. 
10,05« 4-a 
liiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiniiD 
S E V E N D E DN M O T O R C H I C O 
de poco uso, y un elegante coche, trap, 
para guiar, tiene 4 asientos, zunchos 
de goma y de poco uso. 27 y M, Sr. 
Agulrre. 10.051 2 9-jl 
B O M B A S ELECíRiCAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
M 3 T 0 R E S E L E C T R I C O S ' 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 Jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero 87. Teléfono A-3268. 
C 2922 1 Jl. 
iiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
i 
S E V E N D E N DOS BUENAS CA-
jas de hierro. Informes en O'Reilly, 
número 6. 
10171 8-a. 
S E V E N D E UNA CAJA D E H I E -
rro "MOSLER", que costó $385, en 
$2 50. Una estantería de catorce hojas 
de puerta, que costó $75, en $21-20. 
Una carpeta que costó $33, en $15. Un 
duplicador RONEO que costó $140, 
en $90. Hay también varias sillas y 
archivos seccionales para oficinas. 
Pueden verse de 8 a. m. a 8 p. m., 
en Aguacate, 50. bajos. 
10130 1 a. 
S E V E N D E UNA B A T E R I A D E CO 
ciña y 24 sillas, y varias mesas, de 
fonda, en Campanario, 131. También 
se venden varias puertas de cedro y 
una bafiadera de mármol. 
995S 2 9-jl 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E N 
hormas planas, máquina brazo, vidrie-
ra de media puerta y otros objetos 
del oficio. Calzada Concha, Infanzón, 
y Pernas, letra C. 
9856 28-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo numero 51. 
C 3121 12-15 j l . 
"LA CRIOLLA" 
E S T A B L O S de BURRAS de LECJEC1 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos I H , número 6, por Pocite». 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-1382. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
iiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifini 
nmm reprbsestantes mmm i 
para los Anuncios Franceses, 1 
Ingleses j Suizos son los 4 
SREt L , M A Y E N C E * C I E I 
9, Rué Tronchet— PARIS 
ÚNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los intestinos. 
TODO el MONDO pnede TOMARLO 
FABRICANTE 










Para recibir gratailamente nna Maestra 
corlar esta Capón y enviarlo 
APAHTAJDO.- -46S, « a b a n a . 
DINERO a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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J U L I O 27 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
I N F O R M A C I O N B A S E B A L L 
Liga Americana 
EN CHICAGO 
E l primer juego entic Medias Blancas 
y Yankees resultó ser sumamente inte-
r ^ íi n i (i* 
Walsk y Colé hicieron sala de sus ex-
celentes lanzadas. 
Walsh estuvo algo desgraciado en el 
tercer mning y con dos hits y un fíelders 
clioice el New York hizo la única carrera 
del desafío, ganándolo y dejando en blan-
co al Chicago. 
Ambas novenas jugaron admirablemen-
te en este desafío. 
En el segundo encuentro el Chicago ob-
tuvo una ventaja respetable en los prime-
ros innings, sacando a Brown del box en 
la tercera entrada. Faber se debilitó en el 
séptimo y Cicotte, que lo sustituyó estan-
do las bases llenas, tuvo la gran suerte de 
retirar al contrario sin hacerle carrera. 
Peckin Puach dió un home ron. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 





, . , . 000000000— 0 4 0 
. . . . 001000000— 1 5 0 
Walsh, Schalk, Colé, Swee-
RESUMEN DE US JUEGOS j SITUACIOH DE LOS CLUBS \ \ RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACION DE LOS CLUBS 
E n esta Liga no jugó 
ningún Club 
G. P. 
New York 51 32 
Chicago 51 37 
San Luis 49 41 
Boston 40 45 
Cincinati 40 48 
Filadelfia 38 46 
Pittsburg 37 47 
Brooklyn 36 46 
Chicago 0; New York 1 (1). 
Chicago 7; New York 3 (2). 
Detroit 6; Filadelfia S. 
Cleveland 1; Boston 4. 
Sari Luis 0; Washington 2 (1). 
San Luis 4; Washington 1 (2). 
Filadelfia.. 
Boston.. . . 
Washington 
Detroit.. . . 
San Luis.. . 
Chicago.. .. 
New York.. 












C H. E . 
Chicago 02401000K— 7 11 1 
New York.. . . . . 020000100— 3 9 3 
Baterías: Cicotte, Faber, Schalk, Fisher, 
Pieh, Me Hale, Brown y Nunamaker. 
E N CLEVELAND 
E l Boston ganó esta tarde su décima 
victoria consecutiva. 
Morton en el noveno inning tuvo dos 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s Atléticos siguen arrollando 
pases que apoyados en dos sencillos y un 
sacrificio dieron al Bo*don tres carreras 
y el triunfo. 
Speaker se anotó dos dobles y un sen-
cillo y Jackson un triple y dos hits de una 
base. 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Cleveland 000100000— 1 9 0 
Boston 000100003— 4 8 2 
Baterías: Morton, O'Neill, Shore y Co-
dy. 
E N DETROIT 
El Filadelfia Atlético anotó hoy en su 
haber la oncena victoria consecutiva, apro-
vechando la buena sombra que le persi-
gue. 
El juego lo ganó en el décimo inning, 
haciendo dos carreras con dos sencillos y 
dos errores. 
Bush, que relevó a Shawkey, contuvo el 
ataque. 
Coveleskie estuvo sin control, pero el 
fuerte batting del Detroit logró empatar 
el score en el octavo y en el noveno in-
ning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit 0200020110-- 6 7 4 
Filadelfia 0131000012— 8 14 2 
Baterías: Dauss, Coveleskie, Stanage, 
Bush, Shawkey y Schang. 
EN SAN LUIS 
El Washingtong ganó el primer juego 
de esta tarde contra el San Luis, haciendo 
dos carreras en el primer inning y dejan-
do en blanco a su contrario. Después de 
este inning Weilmann estuvo espléndido. 
A Engel no le dieron ningún hit, pero 
fué necesario retirarlo en el cuarto in-
ning porque estaba muy wild. Ayers lo re-
levó con las bases llenas y dos outs. Y 
Shorten le dió un doble que resultó ser el 
único hit que dió el San Luis en este desa-
fío. Ayers sacó seis struck outs. 
En el segundo juego James fué un acer-
tijo para los Sonadero», que no pudieron 
encontrar solución a sus curvas, y sacó 
nueve struck outs. 
Johnson fué bateado duramente, reti-
rándose en el séptimo inning. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. EL 
San Luis 000000000— 0 ~ w 
Washington. . . . 200000000— 2 8 t 
Baterías: Weilmann, AgneM-, Ayers 
Engel y Henry. 
Segundo juego. 
C H. BL 
San Luis 201001000— 4 ~7 T 
Washington. , , . 000000010— 1 4 0 
Baterías: James, Agnew, Bentley 
Johnson, Williams y Ainsmith. 
Victoria del Pittsbarg 
Long Branch, Julio 26. 
En el juego celebrado koy entre el dub 
local y el team de los Piratas de la Liga 
Nacional, resultó derrotado el primero 
con la siguiente anotación: 
Pittsburg 004030100—8 
Long Branch 002000000—2 
E l pitcher Paco Muñoz, del team local 
tuvo que ser retirado en el tercer inning', 
siendo sustituido por Acosta, por la efec-
tividad del batting de los Piratas, que le 
anotaron cuatro carreras. 
^ » < » 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Indianapolis 5; Kansas City 9. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 51 37 
Baltimore 47 38 
Indianapolis ». 45 40 
Brooklyn 44 37 
Buffalo 41 42 
Kansas City 41 49 
Pittsburg 36 47 
San Luis 37 52 
Noticias del Puerto 
E L "BUENOS AIRES" 
TRAE REPATRIADOS 
Este vapor español debe haber salido 
ayer tarde de Veracruz para la Habana, 
conduciendo varios preminontes políticos 
mejicanos partidarios de Huerta, que 
abandonan su país en vista de los1 acon-
tecimientos. 
También sábese que vienen en el "Bue-
nos Aires" algunos españoles repatriados 
por los Consulados de España y el Comité 
de Auxilios. 
Dicho buque llegará a este puerto el 
día 29 por la tarde o el 30 por la mañana. 
REGRESO DEL "CUBA" 
Ayer, a las once de la mañana, regresó 
del Mariel el crucero "Cuba", que, como 
anunciamos, condujo a aquel puerto la 2a. 
.y 5a. compañías de artillería de costas. 
LA BANDA DE MUSICA 
En el "Cuba" llegó la banda de música 
de la Marina, que había ido hasta el Ma-
rio] en el cañonero "Hatney", en la excur-
sión presidencial. 
E L "HATUEY" 
Este cañonero quedará en el Mariel a 
las órdenes del señor Presidente de la 
República. 
E L "CORONA DE LEON" 
Con cargamento de carbón salió ayer 
para Progreso el vapor inglés "Corona de 
León". 
REQUERIMIENTO A UNA GOLETA 
Por la policía del puerto ha sido reque-
rido el patrón de la goleta cubana "Julia-
na", por haber izado el día de Santiago 
Mna bandera española en el palo trinque-
te, mucho más grande que la cubana que 
tenía en e! palo mesana. 
Dicho patrón ha prometido adquirir 
una bandera cubana de igual tamaño que 
'a española. 
E L "HABANA" 
El vapor costero "Habana" llegó ayer 
con carga, procedente de Santiago de Cu-
ba. 
Por proceder de puerto sucio de bubó-
nica fué inspeccionado por el doctor Vi-
llaurrutia. 
Quedó a libre plática por no traer nove-
dad. 
LA CANOA DEL ATLETICO 
Varios jóvenes del Club Atlético proba-
ron ayer la nueva canoa de ocho remos 
con que lucharán en el próximo mes de 
Agosto en las regatas del Varadero, en 
Cárdenas. 
La nueva canoa fué construida en Ca-
sa Blanca y costó más de ochocientos pe-
sos. 
Reúne muy buenas condiciones de lige-
reza y resistencia. 
E L "GEORGIA" 
Este remolcador, de este puerto, dió 
ayer un viaje a Santa Cruz del Norte, 
llevando excursionistas particulares que 
pasaron allí un día de recreo. 
E L "SOMMELDIJK" 
Procedente de Rotterdam y Amberes 
llegó ayer a este puerto el vapor holan-
dés así llamado, en 16 días de navega-
ción. 
Trajo mercancías en general para la 
Habana y Méjico. 
E L VIAJE DE UN INSPECTOR 
Ha llamado la atención en el puerto el 
repentino e inesperado embarque en el 
vapor "Havana", para New York, del ins-
pector especial de la Secretaría de Ha-
cienda, señor Antonio Torres, sobre el 
que se hacen diverso comentarios, siendo 
uno de ellos el que este viaje está relacio-
nado con el asunto del fraude a la Adua-
na por el empleado Oscar Marcoleta, y 
otro que dicho inspector se entretuvo a 
bordo y salió el barco sin darse él cuenta. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Hoy llegarán de Nueva York los vapo-
res de la línea Ward "Monterrey", que se-
guirá viaje a Progreso y Veracruz, y "Se-
guranza", que seguirá para Santiago de 
Cuba. 
Ambos traen carga y pasaje. 
El día 31 se espera el vapor "Kotonia", 
que está también arrendado por la mis-
ma compañía de Ward y que trae un car-
gamento de dinamita y otros explosivos. 
UNA TINTORERA Y UN TIBURON 
El conocido pescador señor José Piedra 
pescó ayer domingo una tintorera de 12 
pies de largo, frente a la boya número 1, 
y un regular tiburón frente al Morro. 
D E P O L I C I A 
CON UN SERRUCHO 
El menor José Fernández Larrinaga, de 
Escobar 3, sufrió una herida incisa en la 
mano izquierda, la que sufrió al pillarse 
dicha mano con un serrucho. 
UN SOLITARIO 
En la quinta Estación manifestó Felipe 
Urrutia y Guerra, de San Lázaro 197, 
que de su habitación le hurtaron un soli-
tario de brillantes que estima en nueve 
centenes. 
D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
LA FESTIVIDAD DEL PATRONO.— 
GRANDES FESTEJOS. — FRATER-
NIDAD CUBANO-ESPAÑOLA.—LOS 
VUELOS DE ROSILLO. — ASAM-
BLEA MAGNA DEL PARTIDO LIBE-
RAL.—UN CANDIDATO POPULAR. 
—MUERTE E N UN B A I L E — E L 
CALOR, LA SEQUIA Y LAS ENFER-
MEDADES. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 26, 8'55 p. m. 
E l día de ayer fué de intenso y popu-
lar regocijo en esta ciudad, que celebró 
la festividad del Patrono como hacía mu-
chos años que no lo verificaba. 
Numerosos bailes, comparsas, paseos y 
otras diversiones, difundieron la alegría 
en todas partes. 
E l baile de máscaras celebrado en el 
Gub San Carlos fué espléndido. 
Hoy se nota casi igual animación. 
Ayer celebró la colonia gallega una ji-
ra campestre con feliz éxito. 
Hubo derroche de obsequios y alegría 
y confraternidad hispano-cubana. 
En la tarde de ayer realizó el aviador 
Rosillo un admirable vuelo sobre la ciu-
dad; la más perfecta hazaña aviatoria 
que Santiago ha podido presenciar hasta 
ahora. 
Hoy ha ofrecido el heroico aviador la 
tercera y última ascensión aquí. 
Hoy se reunió la Asamblea magna del 
partido liberal para reorganizar la junta 
provincial del mismo. 
El 9 de Agosto próximo procederá la 
junta provincial del partido conservador 
a designar la candidatura de consejeros 
y representantes para las elecciones de 
Noviembre. 
Entre los candidatos y los representan-
tes merece la sanción de la opinión pú-
blica y las simpatías y votos de los corre-
ligionarios, el señor Daniel Fajardo Or-
tiz, Director de "El Cubano Libre", por 
su patriotismo, hombría de bien y conse-
cuencia política y sus incontables y des-
interesados servicios al partido conserva-
dor y otras excelentes cualidades que le 
recomiendan para el cargo. 
En la madrugada de hoy falleció re-
pentinamente en un baile popular Lucia-
na Savigne. 
Desde hace días se nota excesivo calor 
y polvo y se producen numerosos casos 
de grippe y de otras enfermedades. 
La seca continúa implacable. 
E l Corresponsal. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
DE VENTA EN TODOS LOS 
CAFES Y BODEGAS 
AL PRECIO OE 51115 LA BDTELLITA 
Y>1D Cts. LA Vz BOTELLA 
LECHE SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para (¡cnservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación. 
de su compañero, el señor Sagaró, sino 
de parte del Gobierno. 
¿NO HABRA MAS SESIONES? 
Corre el rumor de que si no hay quo-
rum en la sesión de hoy, debido al deseo 
de que no se trate de la cuestión del se-
ñor Sagaró, no se celebrarán, por ahora, 
más sesiones. 
E L DOCTOR ORESTES FERRARA 
Hoy llegará, procedente de las Villas, 
el doctor Orestes Ferrara, quien tiene que 
actuar en la cuestión planteada con mo-
tivo de la impugnación del miembro po-
lítico liberal en la Junta Electoral Pro-
vincial. 
Dicen los amigos del señor Sagaró que 
el representante villareño está dispuesto 
a ir a la Cámara a protestar de lo suce-
dido cuando se efectuó el secuestro de "El 
Cubano." 
¿ SEGUIRA PUBLICANDOSE " E L CU-
BANO? 
Decíase anoche que "El Cubano" segui-
rá publicándose en esta capital bajo la 
dirección del señor Sagaró. 
Añrmábase que probablemente saldrá 
hoy mismo. 
Para instalar las oficinas han alquilado 
una casa de la calle de Consulado. 
SERA NOMBRADO UN FISCAL PARA 
QUE EXAMINE E L SUMARIO. 
En la madrugada de ayer el Teniente 
Fiscal del Tribunal Supremo, Ledo. José 
Figueredok, celebró un cambio de impre-
siones con el Juez de guardia, señor Agus-
tín de Romero, haciéndole entrega a la vez 
de un pliego dirigido al Fiscal de la Au-
diencia. 
Según noticias que inquirimos, el plie-
go referido está relacionado con la de-
signación de un abogado fiscal para ins-
peccionar la causa. 
CUSTODIADA 
La casa donde se encontraban hasta 
ahora las oficinas de "El Cubano" conti-
núan custodiadas por dos vigilantes de 
Policía pertenecientes a la primera esta-
ción. 
^ • » • — 
D e C a m p o F l o r i d o 
LiAS FIESTAS DE IíA PATRONA 
Al igual que en años anteriores se cele-
brarán en este pueblo fiestas cívico-religin-
sas, durante los días 25 y 26 del actual, en 
honor de la excelsa patrona, Santa Ana, 
según puede verse por el siguiente progra-
ma: 
E l día 25, solemne Salve. 
Día 26 a las 5 de la mañana, diana y 
repiques de campana. 
A las 9 a. m., solemne misa de Ministros, 
cantada por excelentes voces, estando 3l 
panegírico de la Santa a cargo de un elo-
cuente orador sagrado. 
A las 6 y media de la tarde, saldrá la 
procesión que recorrerá las calles de cos-
tumbre, a la cual asistirá una magnífica 
Orquesta. Terminada la procesión se can-
tará una Salve y se quemarán vistosas 
fuegos de artificio en la Plaza de la L i -
bertad. 
A las 9 de la noche, grandes bailes do 
pensión para personas blancas y de color, 
que tendrán efecto en espaciosos salones. 
Estos bailes serán amenizados por dos mag 
níficas orquestas. Habrá grandes lidias d¿ 
gallos de pico y navajas. 
Nota: Se ruega a los vecinos que ador-
nen el frente de sus casas para dar mas 
realce a las fiestas. 
Otra: Por acuerdo del comercio los es-
tablecimientos cerrarán sus puertas a las 
12 en punto del día 26. 
Los bailes no se suspenderán por mal 
tiempo, pues aunque hay quien por el 
gusto de hacer mal propaga que las fies-
tas se suspenderán, bueno es hacer cons-
tar, que esto es incierto y que la comisión 
no ha pensado en suspenderlas para otro 
día. 
E L CORRESPONSAL. 
madrugada sintió que le empujaban una 
puerta, por lo cual Delgado disparó un ti-
ro y al ver que no podían lograr su inten-
to, huyeron. 
L a policía Municipal y la Guardia R u -
ral se personaron en el lugar del hecho y 
están investigando para ver si dan con los 
autores. 
L a bodega "La Lucha" es propiedad del 
señor Rafael Hernández, alcalde del ba-
rrio, el cual hace días que se encuentra 
en cama. 
E l policía Francisco Cabrera encontró 
en una alcantarilla de la línea, el estuche 
de las prendas vacío y una botella de vi-
no que habían robado en la bodega. 
También se dice que, anoche robaron 
en la bodega del señor Federico Menéndez 
situada en el poblado de Minas. 
R A F A E L H E R N A N D E Z 
Con bastante gusto consignamos que 
nuestro querido amigo señor Rafael Her-
nández Cabrera, popular alcalde de este 
barrio, sigue mejorando con rapidez de la 
grave enfermedad que puso en peligro su 
vida. Todo el vecindario desea el pronto 
restableciminto del apreciable alcalde, que 
siempre ha estado dispuesto a prestar sus 
desinteresados servicios a sus convecinos. 
Dada la escrupulosa asistencia del doctor 
Gregorio Quintero y los asiduos cuidados 
de la familia, esperamos verlo pronto al 
frente de la alcaldía, atendiendo los asun-
tos de la misma. 
AL SR. ADMINISTRADOR D E LOS F . C 
UNIDOS. 
Los vecinos de este pueblo han elevado 
a usted una instancia pidiendo que se cons-
truya en la estación de este pueblo un 
salón para señoras, con todo el servicio ne-
cesario, pues dado el gran número de se-
ñoras y señoritas que viajan por esa em-
presa, es de suma necesidad la construc-
ción de dicho salón de espera. También 
hace mucha falat una marquesina, a fin 
de que el pasaje no se moje cuando llue-
ve. 
Espero que el celoso administrador de 
los ferrocarriles, no eche en olvido la ur-
gente petición de este sufrido vecindario. 
C I N E MODERNISTA 
Los nuevos dueños del cinematógrafo, no 
han reparado en gastos y han introducido 
notables mejoras en el salón que poseen en 
la calle de Martí. E n los días 25 y 26 del 
actual ofrecerán al público variadas fun-
ciones en las cuales se exhibirán precio-
sas cintas. Los señores Sande y López, no 
sólo han atendido a las reformas del sa-
lón, pues, también se han ocupado del 
precio de la entrada y lo han rebajado a 
fin de que esté al alcance de todas las cla-
ses sociales; así es que el vecindario no 
debe negarle la protección que merece taa 
ameno y moral espectáculo. 
P U E N T E E N MAL ESTADO 
Hace días llamé la atención de las auto-
ridades superiores, sobre el mal estado en 
que se encuentra el puente de madera de 
Guanabo. Ya no se puede transitar por él. 
En cuanto se establezca la estación de las 
lluvias, quedarán incomunicados los veci-
nos del Rincón y de Peñas Altas, puea 
las grandes crecientes del río impedirán el 
paso. 
No olviden los señores representantes, 
consejeros y concejales; que se aproximaa 
las elecciones yentonces para quedar en los 
puestos pedirán el voto; pero aquellos vei 
cinos que no son atendidos en tan justa 
petición, están dispuestos a no moverse de 
sus casas para nada, el próximo primero 
de noviembre. 
L A L I N E A D E AUTOMOVILES 
E l día 22 del actual entre este barrio y 
la capital empezará a prestar servicios una 
línea de automóviles. No cabe duda que 
es un progreso para el pueblo, pues ade-
más del ferrocarril y las guaguas tendrá 
el vecindario una vía más de comunica-
ción. E l viaje directo desde este pueblo a 
Marte y Belona, solo costará 45 centavos 
plata. Esperamos que dichos automóviles 
estén en buen estado para que puedan pres-
tar el servicio con regularidad. 
E L CORRESPONSAL. 
S i 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
t 
.-̂ mo ou din iien tac ion. 
R e c o m e n d a d a por s u d i g e s t i b i l l d a d , p a r a l o » n i ñ o , de peheo. 44̂  
E l s e c u e s t r o d e 
" E l C u b a n o , , 
Viene de la página primera 
SE CLAUSURARA LA CASA 
Un representante a la Cámara por la 
Conjunción Patriótica declaró ayer a uno 
de nuestros repórters que la Secretaría 
de Sanidad daría en bi*eve la orden de 
clausurar la casa en que se halla la Re-
dacción de "El Cubano", "por no encon-
trarse en las condiciones que se exigen", 
DECLARACIONES DEL SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
Ha declarado el Sr. Secretario de Go-
bernación que él no ha tenido interven-
ción alguna en lo ocurrido; que el secues-
tro del periódico ha sido dispuesto por el 
juez competente que instruye' causa al 
Director de "El Cubano" por injurias al 
Jefe de la Nación, al cual no permitirá él 
que se le insulte impunemente. 
NO HABRA QUORUM 
Aunque se ha anunciado para hoy una 
sesión extraordinaria de la Cámara, con 
el propósito de tratar del caso del señor 
Sagaró, creen muchos legisladores que 
no habrá quoram. 
Dícese que los representantes conser-
radores adictos al Gobierno, no asistirán! centenes 
s la sesión, y que en el caso improbable Los autores de este robo parece que des-
de que a última hora decidieran concu-1 pués se dirisrleron a la bodega d« Jeads 
irir a la Cámara, jiq ¿g pondrían al lado Delgado, pues como a las 2 y media de la 
ROBO 
Julio 22. 
Esta mañana al levantarse el depon 
diente de la bodega "La Lucha" señor Pd-
dro Manuel Martínez, encontró abierta 
una puerta del establecimiento, violenta 
do el cajón de la venta del cual faltaban 
unos 4 pesos y centavos. También rompie 
ron el baúl donde guardaba su ropa, lie 
vándose una leontina de oro, un reloj 
de plata, una sortija de oro con un brillan-
te, todo lo cual aprecia Martínez en t4 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
T E R E S A M A R R E R O 
v i u d a d e H e r n á n d e z A b r e u 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de fccy, los que sus-
criben: hijos y nietos, niegan a sus amigos se sirvan acompañar el ca-
dáver, desde la esquina de Tejas, en la unión de las calzadas del Cerro y 
Jesús del Monte, hasta el Cementerio de Colón; favor qne agradecerán. 
Arroyo Naranjo, 27 de Julio de 1914. 
Teresa, Isolina, Domingo y Abelardo Hernández y Marrero; 
J . M. García Montes; José y Carlos Hernández; Frank, Os-
car, Gustavo, José y Jorge García Montes; Manuel y Angel 
Viera y Hernández; Florentín Mantilla; Eduardo Antonio Gi-
berga; Andrés A. Terry; Dr. Arturo Abalií. 
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